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Table of Contents of MSS 4c7 and 3c23 
Antiphons, Psalms, Responsories and Verses of MS 4c7 and MS 3c23 with 
CAO references. 
In the table of contents an 'x' under MS 3c23 indicates that the notated chant or notated 
incipit appears in MS 3c23, an 'X' indicates that the chant appears only in a textual incipit. 
When the incipit of the chant is given the chant does not appear in MS 4c1 or differs from 
the chant in MS 4c7 A line in the column headed CAO indicates that the chant does not 
appear in the CAO 
In this table text from the manuscripts are in all instances quoted with the original spelling, 
except for the words 'Dominus', 'Deus', 'lhesus', 'Christus' and 'Maria', where the initial 
minuscule letters were replaced by capital letters. 
Folio Antiphons 
Dominica I Adventus 1 
7r Ant. Regnum tuum 
Ps. Orietur 
Ant. Ecce nomen 
7v Ps. Magnificat 
Br 
av 
9r 
Ant. Dominem virtutes 
V Ex syon species 
Ant. Dominus defensor 
Ps. Dominus defensor 
V Egredietur virga 
MS4c1 
Responsories 
Ad Vesperas 
R. Orietur stella 
V De iacob 
V Rorate celi 
V Aperiatur terra 
Ad Matutinas 
R. Aspiciebam in visu noctis 
V Potestas 
R. Orietur stella ex iacob 
V De iacob erit 
R. Dominus dabit benignitatem 
V lusticia ante eum ambulabit 
R. Ecce virgo concipiet 
V Super solium 
R. Confortamini et iam nolite 
V Ecce Deus 
R. Ecce apparebit 
V Deus ab austro veniet 
R. Ecce dies veniunt 
V In diebus illis salvabitur 
R. Egredietur Dominus 
SS. Lucy (13 December) and Andrew (30 November) are mentioned in a rubric. 
I 
MS3c23 
x 
x 
x 
CAO 
4600 
7338 
2527 
6128 
7338 
6620 
2404 
6320 
6577 
6583 
6640 
29 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
V Et veniet Dominus 
Ant. Cantata Domino canticum novum 1762 
V Emitte agnum Domine 
R. lngressus angelus 6963 
9v V Benedicta tu 
R. Ave Maria gracia plena 6157 
V Quomodo 
R. Dixit angelus ad Mariam 6466 
V Ecce concipies et paries 
10r R. Salvatorem expectamus 7562 
V Sobrie et iuste et pie 
Adlaudes 
Ant. In ilia die x 3244 
Ps. Miserere x 
Ant. Omnes sitientes venite x 4133 
Ps. Confitemini x 
10v Ant. Super te iherusalem x 5065 
Ps. Deus Deus x 
Ant. lucundare filia syon x 
Ps. Benedicite x 
Ant. Ecce Dominus veniet x 2509 
Ps. Laudate x 
R. Rorate celi desuper x 7553 
V Aperiatur terra et germinet x 
V Super te iherusalem x 
R. Et gloria eius x 
Ant. Levate capita x 3608 
Ps. Benedictus x 
AdPrimam 
11r Ant. In ilia die x 3244 
Ad Tertiam 
Ant. Omnes sitientes 4133 
R. Domine Deus virtutum x 
V Et ostende x 
AdSextam 
Ant. Super te iherusalem 5065 
V Timebunt gentes x 
30 
Folio Antiphons 
Ant. Ecce Dominus veniet 
V Memento nostri Domine 
Ant. Dixit Dominus 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. Celum et terra 
Ps. Magnificat 
11v Feria II 
Ant. De sion exibit lex 
Ps. Benedictus 
Ant. Ave Maria gracia plena 
Ps. Magnificat 
Feria Ill 
Ant. Ecce Virgo concipiet 
Ps. Benedictus 
Ant. Ne timeas Maria 
Ps. Magnificat 
Feria 1111 
Ant. Ante me non est 
Ps. Benedictus 
Ant. Ecce concipies 
Ps. Magnificat 
12r Feria V 
Ant. Consurge 
Ps. Benedictus 
Ant. Dabit ei Dominus 
Ps. Magnificat 
Feria VI 
Ant. Docebit nos 
Ps. Benedictus 
Ant. Spiritus sanctus super veniet 
Responsories 
R. Et omnes reges 
AdNonam 
R. Visita nos in salutari tuo 
Ad Vesperas 
R. Super te iherusalem 
V Et gloria eius in te 
V Rorate celi 
MS3c23 CAO 
x 
2509 
x 
x 
x 2285 
x 7728 
x 
x 
2119 
x 
x 1539 
x 
x 
x 2558 
x 
x 
x 
x 1436 
x 
x 2499 
x 
x 1904 
I x 
i x 2092 
x 
"' x 2316 
x 
x 
31 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ps. Magnificat x 
Sabbato 
Ant. Exulta satis filia sion x 2809 
Ps. Benedictus x 
Dominica II Adventus 
Ad Vesperas 
R. Egredietur x 6641 
V Et requiescet x 
V Rorate celi 
12v Ant. Tu es qui venturus es x 5209 
Ps. Magnificat x 
Ad Matutinas 
R. lherusalem cito 7031 
V Exaltabitur manus tua 
R. Egredietur virga 6641 
13r V Et requiescet super eum 
R. Letentur celi 7068 
V Ecce in fortitudine 
R. Ecce dies veniunt 6583 
V In diebus 
13v R. Videbunt gentes iustum 7854 
V Et eris corona glorie 
R. Sicut mater consolatur filios 7660 
V Dabo in sion salutem 
R. Alieni non transibunt per 6066 
14r V Tune exultabunt omnia 
R. Ave Maria 6157 
R. Montes israel ramos 7177 
V Ex syon species 
R. Ecce Dominus veniet et omnes 6586 
14v V In die illa erit Dominus 
R. Quomodo fiet hoc quoniam 
V Ne timeas Maria ministrasti 
R. Salvatorem 7562 
Adlaudes 
15r Ant. Ecce in nubibus celi Dominus x 2515 
32 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ps. Miserere x 
Ant. Expectabo Dominum x 
Ps. Confitemini x 
Ant. Urbs fortitudinis nostre syon x 5281 
Ps. Deus Deus meus x 
Ant. Montes et colles cantabunt coram x 3805 
Ps. Benedicite x 
Ant. Ecce apparebit x 2492 
15v Ps. Laudate x 
R. Rorate celi de super 7552 
V Super te iherusalem 
Ant. lohannes autem cum audisset x 3496 
Ps. Benedictus x 
Ad Vesperas 
Ant. Ecce in nubibus 2515 
Ant. Dixit Dominus 2285 
R. Super te iherusalem 7728 
V Rorate celi 
Ant. lte dicite x 3459 
Ps. Magnificat x 
Feria II 
Ant. Super solium David x 5064 
Ps. Benedictus x 
Ant. Ecce ancilla domini x 2491 
Ps. Magnificat x 
16r Feria Ill 
Ant. Dicite pusillanimes confortamini 2204 
Ps. Benedictus x 
Ant. Beata es Maria que credidisti x 1565 
Ps. Magnificat x 
Feria 1111 
Ant. Ponent Domino gloriam et laudem x 4305 
Ps. Benedictus x 
Ant. Beatam me dicent x 1574 
Ps. Magnificat x 
Feria V 
Ant. Videbunt gentes iustum tuum x 
33 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ps. Benedictus x 
Ant. Dicit Dominus x 2195 
Ps. Magnificat x 
16v Feria VI 
Ant. Gaude et letare x 2921 
Ps. Benedictus x 
Ant. Veniet fortior x 5339 
Ps. Magnificat x 
Sabbato 
Ant. Ecce mitto angelum x 2525 
Ps. Benedictus x 
Dominica Ill Adventus 
Ad Vesperas 
R. Ecce venio 6614 
V Rorate celi desuper 4668 
Ant. Erit in novissimis diebus x 2671 
Ps. Magnificat x 
Ad Matutinas 
17r R. Ecce apparebit Dominus 6578 
V Apparebit in finem 
R. Ecce venio 6614 
17v V Hee verba fidelissima 
R. Bethleem civitas Dei 6254 
V Deponet omnes 
R. Ecce dies 6583 
· R. Prope est 7438 
18r V LPvabit 
R. Confortamini manus 6321 
V Accedite gentes et audite 
R. Exalta in fortitudine 6292 
18v V Super montem excelsum 
R. Ave Maria 6157 
V Quomodo 
R. Rorate celi 7553 
V Emitte agnum Domine 
R. Benedicta tu in mulieribus 6244 
34 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
19r V Ave Maria gracia plena 
R. Ecce concipies et paries 6579 
V Hie erit magnus et filius 
R. Salvatorem 7562 
Adlaudes 
Ant. Veniet Dominus et non· x 5337 
Ps. Miserere x 
Ant. luste et pie vivamus x 3531 
19v Ps. Confitemini x 
Ant. Levabit Dominus signum in nationes x 3607 
Ps. Deus Deus x 
Ant. Montes et omnes colles x 3806 
Ps. Benedicite x 
Ant. Dabo in syon x 2094 
Ps. Laudate x 
R. Rorate celi de super 7553 
V Super te iherusalem 
Ant. Ego vox clamantis x 2610 
Ps. Benedictus x 
AdHoras 
Ant. Veniet Dominus 5338 
Ad Vesperas 
Ant. Dixit Dominus 7728 
R. Super te iherusalem 
V Rorate celi 
Ant. Qui post me venit 4493 
Ps. Magnificat 
Feria II 
Ant. Ecce ego mittam x 
Ps. Benedictus x 
Ant. Deus iudicii Dominus x 
Ps. Magnificat x 
Feria Ill 
20r Ant. Ecce Dominus Deus in fortitudine x 
Ps. Benedictus x 
Ant. Primus ad syon dicit ecce x 
Ps. Magnificat x 
35 
Folio Antiphons 
Feria 1111 
Ant. In veritate educet iudicium 
20v Ps. Benedictus 
Ant. Quibus non est annuntiatum 
Ps. Magnificat 
Feria V 
Ant. Ecce testem populis 
Ps. Benedictus 
Ant. Veniet ex syon 
Ps. Magnificat 
Feria VI 
Ant. Loquetur pacem gentibus 
Ps. Benedictus 
Ant. Patientes estote et confirmate 
Ps. Magnificat 
Dominica 1111 Adventus 
21r 
21v 
22r 
22v 
2 The spelling of 'occuli' is inconsistent in the manuscript. 
Responsories 
Ad Vesperas 
R. Descendet Dominus 
V. Rorate celi de super 
Ad Matutinas 
R. Non auferetur sceptrum 
V. Pulcriores sunt occuli2 
R. Descendet Dominus sicut pluvia 
V. Et dominabitur 
R. Non discedimus a te 
V. Memento nostri Domine in beneplacito 
R. Ecce dies veniunt 
R. Docebit nos 
V. Venite ascendamus ad montem domini 
R. Emitte agnum Domine 
V. Ostende nobis Domine misericordiam 
R. Radix jesse qui exurget iudicare 
V. Super ipsum continebunt 
R. Ave Maria 
R. Ecce Dominus in fortitudine 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
6408 
7224 
6408 
7227 
6583 
6481 
6656 
7508 
6517 
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Folio Antiphons 
23r 
Ant. Canite tuba in syon quia prope est 
Ps. Miserere 
Ant. Venite ascendamus ad montem 
23v Ps. Confitemini 
Ant. Ecce Deus noster expectavimus eum 
Ps. Deus Deus 
Ant. Erunt prava in directa et aspera 
Ps. Benedicite 
Ant. Ecce veniet desideratus cunctis 
Ps. Laudate 
Ant. Omnis vallis implebitur et omnis mans 
Ps. Benedictus 
Ant. Canite tuba 
Ant. Dixit Dominus 
Ps. Dixit Dominus 
Antiphone dicende ad Magnificat xvi - x kal lanuarii 
24r Ant. 0 sapiencia que ex ore altissimi 
Ps. Magnificat 
Ant. O,adonay et dux domus israel 
Ps. Magnificat 
Ant. 0 radix iesse 
Ps. Magnificat 
Ant. 0 clavis david et sceptrum domus 
24v Ps. Magnificat 
Responsories 
V Ecce merces eius 
R. Me oportet minui illum autem 
V Ego baptize in aqua 
R. Gaudete in Domino semper 
V Modestia vestra ota sit 
R. Salvatorum 
Adlaudes 
R. Rorate celi de super 
V Super te iherusalem 
AdHoras 
Ad Vesperas 
V Rorate celi de super 
R. Super te iherusalem 
l 
... 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
7137 
6764 
7562 
1757 
5349 
2504 
2676 
2548 
7553 
4156 
1757 
2285 
·7728 
4081 
3988 
4075 
4010 
37 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ant. 0 oriens splendor lucis eterne x 4050 
Ps. Magnificat x 
Ant. O rex gentium x 4078 
Ps. Magnificat x 
Ant. 0 emanuel rex et legifer noster x 4025 
Ps. Magnificat x 
Feria II 
Adlaudes 
25r Ant. Querite Dominum x 4429 
Ps. Miserere x 
Ant. Cum venerit filius hominis x 2476 
Ps. Verba mea x 
Ant. Dies Domini sicut fur in nocte x 2215 
Ps. Dixit iniustus x 
Ant. Haurietis aquas in gaudio x 3020 
Ps. Confitebor x 
Ant. Gaudete in Domino semper iterum x 2932 
Ps. Laudate x 
R. Rorate celi 
V Super te iherusalem 
Ant. Egredietur virga de radice yesse x 2613 
Ps. Benedictus x 
Feria Ill 
Ad Laudes 
25v Ant. Emitte agnum Domine x 2642 
Ps. Miserere x 
Ant. Rorate celi desuper x 4668 
Ps. ludica me Dominus x 
Ant. Tu bethleem terra iuda non eris x 5195 
Ps. Miserere x 
Ant. Da mercedem Domine x 2087 
Ps. Ego dixi x 
Ant. Lex per moysen x 3612 
Ps. Laudate x 
Ant. Ego baptizavi vos aqua x 2567 
26r Ps. Benedictus x 
Feria 1111 
38 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Adlaudes 
Ant. Ponam in syon salutem x 4302 
Ps. Miserere x 
Ant. Spiritus Domini super me x 4999 
Ps. Exaudi Dominus x 
Ant. Propter syon non tacebo x 4400 
Ps. Te decet x 
Ant. Ecce veniet Dominus x 2551 
Ps. Exultavit x 
Ant. Paratus esto israel in occursum x 4217 
Ps. Laudate x 
Ant. Missus est gabriel angelus x 3794 
Ps. Benedictus x 
Feria V 
Adlaudes 
Ant. A finibus terre laudes x 
Ps. Miserere x 
26v Ant Dominus legifer noster x 2415 
Ps. Domine Deus x 
Ant. Convertere Domine aliquantulum x 1920 
Ps. Domine refugium x 
Ant. Ecce Deus meus et honorificabo x 2503 
Ps. Cantemus x 
Ant. Letamini cum iherusalem et exultate x 3562 
Ps. Laudate x 
Ant. Estote parati similes hominibus x 2685 
Ps. Benedictus x 
Feria VI 
Adlaudes 
Ant. Constantes estote et videbitis x 1899 
Ps. Miserere x 
27r Ant Consolamini consolamini popule meus x 1896 
Ps. Notus x 
Ant. Elevare elevare consurge iherusalem x 2633 
Ps. Bonum x 
Ant. Deus a libano veniet et splendor x 2163 
Ps. Domine audivi x 
39 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ant. Ego autem ad Dominum x 2565 
Ps. Laudate x 
Ant. Ex quo facta est vox x 2750 
Ps. Benedictus x 
Sabbato 
Adlaudes 
Ant. Multiplicabitur eius x 2836 
Ps. Miserere x 
27v Ant. Ad te Domine levavi x 1255 
Ps. Domine exaudi x 
Ant. Expectetur sicut pluvia x 2806 
Ps. Audite x 
Ant. Populus meus videbit x 
Ps. Laudate x 
Ant Vox clamantis in deserto x 5506 
Ps. Benedictus x 
In Vigilia Nativitatis Domini 
Ad Matutinas 
R. Hodie scietis quia veniet 6685 
V Et mane videbitis gloriam 
28r V Konstantes estote 
R. Videbitis auxilium Domini 6328 
R. Sanctificamini hodie 7594 
V Hodie scietis quia 
R. Konstantes estote 6328 
V 0 iuda et omnes 
28v R. Appa~uit angelus 
V Pariet autem filium et vocabes nomen 
Adlaudes 
Ant. O iuda et iherusalem nolite timere x 
Ps. Dominus regnavit x 
Ant. Hodie scietis quia veniet Dominus x 3119 
29r Ps. lubilate x 
Ant. Krastina erit vobis salus x 1941 
Ps. Deus Deus meus x 
Ant. luxta est salus mea ut veniat x 3553 
40 
Folio Antiphons 
Ps. Benedicite 
Ant. Vocabitur nomen eius 
Ps. Laudate 
Ant. Joseph fili david noli timere 
29v Ps. Benedictus 
Ant. O iudea et iherusalem 
V Constantes 
V Hodie scietis 
V Crastina die 
Ant. Antequam convenirent inventa es 
Ant. Conpleti sunt dies marie ut pareret 
Ps. Magnificat 
In Nativitate 
Ant. Dominus dixit ad me filius meus es 
Ps. Quare fremuerunt 
Ant. Tanquam sponsus Dominus procedens 
30r Ps. Celi enarrant 
Ant. Diffusa est gracia in labiis tuis 
Ps. Eructavit 
Ant. Suscepimus Deus misericordiam tu.am 
Ps. Magnus Dominus 
Ant. Orietur diebus Domini habundantia 
Ps. Deus iudicium 
Ant. Veritas de terra orta est 
Ps. Benedixisti 
Ant. Homo natus est in ea et ipse 
Responsories 
R. Hodie scietis quia veniet Dominus 
V Et mane videbitis gloriam eius 
V Crastina erit vobis 
V Dicit Dominus 
AdHoras 
Ad Vesperas 
R. Verbum caro 
V Benedictus qui venit in nomine 
V Deus Dominus et illuxit nobis 
Ad Matutinas 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
5485 
6685 
3507 
1440 
7840 
1862 
2406 
5101 
2216 
5085 
4194 
5368 
3130 
41 
Folio Antiphons 
Ps. Fundamenta 
Ant. lpse invocavit me alleluya pater 
Ps. Misericordias 
Ant. Letentur celi et exultet terra ante faciem 
Ps. Cantate Dominum 
30v Ant. Paravit Dominus brachium 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Notum fecit Dominus 
Ps. Cantate 
Ant. Beatus venter qui te portavit 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Parvulus filius natus est nobis 
Responsories 
V In sole posuit tabernaculum suum 
R. Et ipse tanquam 
V Notum fecit Dominus 
R. In conspectu gencium 
31 r V In principio erat verbum 
R. Et verbum erat apud Deum 
R. In principio erat verbum 
V Sicut enim habet pater vitam in 
R. In propria venit et sui eum non 
31 v V Si autem filii et heredes 
R. Verbum caro factum 
II. In principio erat verbum 
R. Ecce Agnus Dei 
32r II. Qui de terra est 
R. Angelus ad pastores 
II. lnvenietis infantem pannis involutum 
32v R. Gloria in altissimis 
II. Facta est cum angelo multitudo 
R. Ecce iam venit plenitudo temporis 
V Propter nimiam caritatem 
33r R. Parvulus natus est nobis 
II. Multiplicabitur eius imperium 
R. Speciosus forma 
V Sedes tua Deus in seculum seculi 
33v R. Suscepimus Deus misericordiam 
MS3c23 CAO 
3402 
3567 
3964 
1668 
4221 
6926 
6930 
7840 
6575 
6088 
6596 
7354 
42 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
V Letetur mons syon et exultent 
R. Notum fecit Dominus 
34r V Redempcionem misit Dominus 
R. Benedictus qui venit 6251 
V Lapidem quern reprobaverunt edificantes 
Adlaudes 
Ant. Natus est nobis hodie salvator x 3857 
Ps. Dominus regnavit x 
Ant. Angelus ad pastores x 1404 
34v Ps. lubilate x 
Ant. Facta est cum angelo multitudo celestis x 2836 
Ps. Deus Deus x 
Ant. Pastores loquebantur x 4225 
Ps. Benedicite x 
Ant. Et venerunt festinantes x 
Ps. Laudate x 
R. Benedictus qui venit x 6251 
V Deus Dominus et illuxit nobis x 
V Verbum caro factum est x 
35r Ant. Gloria in excelsis Deo et in terra pax x 2946 
Ps. Benedictus x 
AdHoras 
Ant. Natus est nobis x 3857 
Ad Vesperas 
Ant. Tecum principium in die virtutis tue x 5127 
Ps. Dixit Dominus x 
Ant. Redempcionem misit Dominus populo x 4587 
Ps. Confitebor x 
Ant. Exortum est in tenebris lumen rectis x 2794 
Ps. Beatus vir x 
Ant. De fructu ventris tui ponam super I x 2106 l Ps. Memento x R. Verbum x 
35v V Benedictus qui venit 
... 
x 7840 
Ant. Omnia per ipsum facta sunt x 
Ps. Magnificat x 
43 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
S Stephani 
Ad Vesperas 
Ant. Stephanus autem 5025 
Ad Matutinas 
Ant. In lege Domini 3249 
R. Stephanus autem plenus gracia 7702 
V Surrexerunt quidam 
36r R. Surrexerunt quidam 7735 
V Commoverunt itaque plebem et concurrentes 
R. Videbant omnes stephanum 7852 
36v V Concurrentes rapuerunt eum 
R. Honestum fecit illum 
R. lntuens in celum beatus stephanus 6984 
V Cum autem esset plenus spiritu sancto 
R. Video celos apertos 7865 
37r V Et eicientes eum extra civitatem 
R. lmpetum fecerunt unanimiter 6885 
V Et testes deposuerunt vestimenta 
R. Desiderium anime 6412 
R. Lapidabant stephanum invocantem 7072 
37v V Positis ante genibus clamavit voce 
R. Curaverunt stephanum viri timorati 7637 
V Saulus autem erat conscenciens 
R. Corona aurea super caput eius 6341 
38r V Non veredet memora eius 
R. Probavit me 
Ad Laudes 
Ant. Stephanus autem plenus gracia x 5025 
Ps. Dominus regnavit x 
Ant. Ecce video celos apertos et lhesum x 2554 
Ps. lubilate x 
Ant. lnpetum fecerunt unanimiter in eum x 3195 
Ps. Deus Deus x 
Ant. Positis autem genibus clamavit dicens x 
38v Ps. Benedicite x 
Ant. Sepelierunt stephanum x 4866 
Ps. Laudate x 
44 
Folio Antiphons 
Ant. Requiretur a vobis omnis sanguis iustus 
Ps. Benedictus 
t commemoracione de Nativitatj Ant. In principio V Verbum Caro factum est 
Ant. Stephanus autem 
Ant. Virgam virtutis 
39r Ps. Dixit Domino 
Ant. lherusalem iherusalem 
Ps. Magnificat 
S lohannis Evangelista 
Ant. Hie est discipulus 
L 
commemoracione de NativitateJ 
Ant. Verbum caro 
V Benedictus qui venit 
Ant. In omnem terram 
39v 
40r 
40v 
Responsories 
R. Magna est gtoria eius in salutare 
V Posuisti Domino 
AdHoras 
Ad Vesperas 
R. Posuisti Domine super caput eius 
V Magna est gloria eius 
Ad Vesperas 
Ad Matutinas 
R. In illo die suscipiam 
V Esto fidelis 
R. Ecce puer meus quern elegi 
V Posui super eum spiritum 
R. Cibavit illum Dominus 
V In medio ecclesie aperuit os eius 
R. Qui sunt isti 
R. In medio ecclesie aperuit os eius 
V lucunditatem et exultacionem 
R. lucunditatem et exultacionem 
V Cibavit illum pane vite et intellectus 
R. Hoc est preceptum 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
4618 
3273 
5025 
5442 
7414 
3480 
5363 
3262 
6906 
6603 
6281 
7484 
6913 
7039 
6844 
45 
Folio Antiphons 
41 r 
41v 
Ant. Hie est discipulus ille 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Sic eum volo manere donec veniam 
Ps. lubilate 
42r Ant. Exiit sermo inter fratres 
Ps. Deus Deus 
Ant. Hie est discipulus ille qui testimonium 
Ps. Benedicite 
Ant. Sedere autem mecum non est meum 
Ps. Laudate 
Ant. Sunt de hie stantibus qui non gustabunt 
Ps. Benedictus 
fin commemoracione de Nativitat;-i 
~nt. Propter nimiam J 
42v Ant. Hie est discipulus ille 
Ant. luravit Dominus 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. Ecce puer meus electus 
Ps. Magnificat 
Responsories 
R. Sic eum volo manere donec veniam 
V Hunc ergo cum vidisset petrus 
R. Hie est discipulus ille 
· V Qui testimonium perhibuit verbo dei 
R. lohannes septem ecclesiis 
V Ego iohannes frater vester et particeps 
R. Qui vicerit faciam illum 
V Vincenti dabo edere de ligno vite 
R. Non sunt loquele 
Adlaudes 
R. Anunciaverunt opera 
V In omnerT) terram 
.Ad horas 
Ad Vesp1::ras 
R. In omnem terram 
V Annunciaverunt opera 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
7655 
6822 
7486 
7231 
4923 
2791 
3051 
4857 
5056 
3522 
6918 
2536 
46 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
SS lnnocentium 
Ad Vesperas 
Ant. Herodus iratus 3032 l V. lusti autem In perpetuum 
n commemoracione de Nativitate 
Ant. Ecce iam venit · 2519 
V. Benedlctus qui venJ 
Ad Matutinas 
Ant. Beati pauperes spiritum 
R. lsti sunt sancti qui non 7021 
43r V Hii sunt qui cum mulieribus 
R. Ambulabunt mecum in albis 6082 
V lsti sunt qui non inquinaverunt 
R. Adoraverunt viventem in secula 6050 
43v V Et ceciderunt in conspectu throni 
R. Vidi Agnum stantem supra montem 6617 
V Et cantabant quasi canticum novum 
R. Audivi vocem de celo 6153 
44r V Et habebant cytharas Dei et cantabant 
R. Centum quadraginta quatuor milia 6273 
44v V Hii empti sunt ex omnibus primicie 
R. Corpora sanctorum 6343 
V Sapientiam 
R. Hii empti sunt ex omnibus 6812 
V In conspectu agni amicti sunt stolis 
R. Effuderunt sanguinem sanctorum 6624 
45r V Posuerunt mortalia servorum tuorum 
R. Anima nostra sicut passer erepta est 
V Laqueus contritus est nos liberati 
R. Laudate gentes 
AdLaudes 
Ant. Herodes iratus occidit multos x 3032 
Ps. Dominus regnavit x 
45v Ant. Sinite parvulos venire ad me x 4966 
Ps. lubilate x 
Ant. Ambulabunt mecum in albis x 1364 
Ps. Deus Deus 
47 
Folio Antiphons 
Ant. Sub ara Dei sancti clamabant 
Ps. Benedicite 
Ant. Vox in rama audita est 
Ps. Laudate 
Ant. Hii sunt qui cum mulieribus 
46r Ps. Benedictus 
[
In commemoracione de Nativitat;l 
Ant. Ecce Agnus Dei J 
3 
Ant. Herodus iratus 
Ant. Virgam virtutis 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. Hii empti sunt ex omnibus primicie 
Ps. Magnificat 
In commemoracione de Nativitate 
Ant. Multipharie 
V Benedictus qui venit 
In commemoracione de Nativitate 
Ant. In principio 
V Verbum caro 
Ant. Verbum caro 
V Benedictus qui venit 
In privatis diebus 
Ant. Paravit 
V In sole 
Ant. Beatus venter 
Ant. Notum fecit 
In commemoracione beati Thome3 
Ant. Beatus vir 
Added in margin. 
Responsories MS3c23 CAO 
x 
x 
x 5508 
x 
R. lusti autem 7053 
x 3044 
2490 
AdHoras 
3032 
Ad Vesperas 
5441 
R. Sancti tui Domine 7591 
V lusti autem 
x 3039 
x 
Ad Vesperas 
5363 
Ad Matutinas 
-
1668 
3964 
Adlaudes 
1677 
48 
Folio Antiphons 
V Magna est gloria 
46v Ant. Natus est nobis 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. In principio erat verbum et verbum 
Ant. Verbum caro factum est 
Ant. Propter nimiam caritatem suam 
Ant. Ecce iam venit plenitudo temporis 
47r Ant. Multipharie multisque modis olim 
Ant. Natus est nobis 
Ant. Tecum principium 
Dominica infra octavam 
Ant. Tecum principium 
V Verbum caro factum est 
V Benedictus qui venit 
tn commemoracione de Dominica] Ant. Erat ioseph V Benedictus qui venit 
Ant. Paravit 
V In sole 
Ps. Domine in virtute 
47v Ant. Beatus venter 
Ps. Domin us illuminatio 
V Notum fecit 
Ant. Parvulus filius 
V In principio 
Ant. Natus est vobis 
Responsories 
R. Benedictus qui venit 
V Verbum caro 
AdHoras 
Ad Vesperas 
R. Verbum caro factum est 
V Et vidimus gloriam eius gloriam 
V Benedictus qui venit 
Ad Matutinas 
i 
.. 
Ad Laudes 
R. Benedictus qui venit 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
3857 
6251 
5363 
4399 
2519 
3857 
5127 
7840 
5127 
2657 
1668 
4221 
3857 
6251 
49 
Folio Antiphons 
Ant. Erat ioseph et Maria mater lhesu mirantes 
Ps. Benedictus 
lcommemoracio de natali DomirllJ 
LAnt. Natus est vobis J 
Ant. Tecum principium 
V Verbum caro 
V Benedictus qui venit 
Ant. Ecce positus est hie in timiam 
Ps. Magnificat 
In Vigilia Circumcisione 
Ant. Tecum principium 
48r V Verbum caro 
V Benedictus qui venit 
Ant. Multipharie 
In Circumcisione Domini 
Ant. Dominus dixit 
Ps. Quare fremuerunt 
Ant. In sole posuit tabernaculum suum 
Ps. Celi enarrant 
Ant Elevamini porte eternales 
Ps. Omni est terra 
Ant. Speciosus forma pre filiis hominum 
Ps. Eructavit 
Ant. Suscepimus Deus 
Ps. Magnus 
Ant. Orietur diebus 
Ps. Deus 
V In sole posuit 
Ant. Veritas de terra 
Ps. Benedixisti 
48v Ant. Homo natus est 
Ps. Fundamenta 
Responsories MS3c23 CAO 
V Verbum caro 
2657 
3857 
Ad Horas et Ad Vesperas 
5127 
5127 
Ad Matutinas 
2406 
3287 
2631 
4989 
5084 
4194 
5368 
3130 
50 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ant Exultabunt omnia ligna silvarum ante 2811 
Ps. Cantate 
Ant. Paravit Dominus. 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Notum fecit Dominus 3964 
Ps. Cantate 
Ant. Beatus venter 1668 
Ps. Dominus regnavit 
II. Notum fecit Dominus 
Ant. Parvulus filius 4221 
II. In principio erat verbum 
R. In principio 6926 
Adlaudes 
Ant. Natus est vobis 3857 
Ps. Dominus regnavit 
R. Benedictus qui venit 6251 
II. Verbum caro 
Ant. Postquam consummati sunt dies octo x 
49r Ps. Benedictus x 
AdHoras 
Ant. Natus est vobis 3857 
Ad Vesperas 
Ant. Tecum principium 5127 
Ant. Qui de terra est de terra loquitur x 4464 
Ps. Magnificat x 
Ant. Stephanus autem 5026 
II. Magna est gloria 
Dominica post Octavam 
Ad Vesperas 
Ant. Tecum principium 5127 
R. Verbum caro 7840 
II. Benedictus qui venit 
Ant. Multipharie 
Ad Matutinas 
49v Ant. Paravit 
Ps. Domine in virtute 
51 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ant. Beatus venter 1668 
Ps. Dominus illuxit 
Adlaudes 
Ant. Dum medium silencium tenerent x 2461 
Ps. Dominus regnavit x 
R. Benedictus qui venit 6251 
V Verbum caro 
Ant. Erat ioseph 2657 
AdPrimam 
Ant. Verbum caro 5363 
Ad Tertiam 
Ant. Facta est 2836 
AdSextam 
Ant. Pastores 4225 
AdNonam 
Ant. Et venerunt 
Ad Vesperas 
Ant. Tecum principium 5127 
R. Verbum caro 7840 
V Benedictus qui 
Ant. Ecce positus 
In Octava S. Stephani 
Ad Matutinas 
50r Ant. Paravit Dominus 
Ant. Beatus venter 1668 
V Stephanus autem 
. R. Surrexerunt 7735 
R. Videbant omnes s~ephanus 7852 
Adlaudes 
Ant. Stephanus autem 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Requiretur 
Ps. Benedictus 
AdHoras 
Ant. Stephanus autem 5026 
AdNonam 
Ant. Et venerunt 
52 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ad Vesperas 
Ant. Tecum principium 5127 
In Octava S. lohannis 
Ad Vesperas 
R. In omnem terram 
V Anunciaverunt opera 
Ant. Ecce puer 2536 
Ps. Magnificat 
Ad Matutinas 
R. In illo die 6906 
R. Ecce puer 6603 
R. Cibavit 6281 
Adlaudes 
Ant. Hie est discipulus 
Ps. Dominus tecum 
Ant. Sicut de hie stantibus 
Ps. Benedictus 
AdHoras 
Ant. Hie est discipulus 3051 
Ant. Tecum principium 5127 
In Octava SS. lnnocentium 
Ad Vesperas 
R. Sancti tui Domine 7591 
50v V lusti autem 
Ant. Hii empti sunt 3039 
Ps. Magnificat 
Ad Matutinas 
R. lsti sunt 7021 
R. Ambulabunt 6082 
R. Adoraverunt 6050 
Adlaudes 
Ant. Herodus iratus 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Hii sunt qui cum 3032 
AdHoras 
Ant. Herodus iratus 
AdNonam 
53 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ant. Et venerunt 
Ad Vesperas 
Ant. Tecum principium 5127 
R. Verbum 7840 
V Benedictus qui venit 
Ant. Multipharie 
Ps. Magnificat 
In Vigilia Apparicionis 
Ad Matutinas 
Ant. Paravit 
Ant. Beatus venter 
Adlaudes 
Ant. Maria autem conservabat x 3696 
Ps. Dominus regnavit x 
51r R. Benedictus qui venit 6251 
V Verbum caro 
Ant. Ecce Agnus Dei 2490 
Ps. Benedictus 
AdPrimam 
Ant. Verbum caro 5363 
Ad Tertiam 
Ant. Facta est 2836 
AdSextam 
Ant. Pastores 4225 
AdNonam 
Ant. Et venerunt 
In Vigilia Epiphania 
Ad Vesperas 
Ant. Tecum principium x 5127 
Ps. Dixit Dominus x 
R. Reges tharsis x 7523 
V Omnes de sabba venient x 
V Et laudem Domino 
Ant. Videntes stellam magi gavisi sunt 5391 
Ps. Magnificat 
54 
Folio Antiphons 
In Epiphania Domini 
51 v Ant. Afferte Domino filii Dei adorate 
Ps. Afferte 
Ant. Fluminis impetus letificat 
Ps. Deus noster 
Ant. Psallite Deo nostro psallite 
Ps. Omnes gentes 
Ant. Suscepimus Deus 
Ps. Magnus Dominus 
Ant. Omnis terra adoret te 
Ps. lubilate Deo 
Ant. Reges tharsis et insule 
Ps. Deus iudicium 
Ant. Omnes gentes quascumque 
Ps. lnclina Domino 
52r Ant. Adorate Dominum alleluya in aula sancta 
Ps. Cantate 
Ant. Adorate Deum alleluya omnes angeli 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Vidimus stellam eius 
Ps. Cantate 
Ant. Celi aperti sunt super eum 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Vox de celo facta est 
52v Ps. Misericordiam 
Ant. Venient ad te qui detrahebant 
V Omnes terra adoret te et psallat 
V Omnes gentes quascumque fecisti 
53r 
Responsories 
Ad Matutinas 
R. Venient et adorabunt 
V Vidimus stella eius in oriente 
V Et venimus adorare eum 
R. Orietur stella 
R. Reges tharsis et insule munera 
V Adorabunt eum omnes reges omnes gentes 
R. Venite adoremus Deum 
V Preoccupemus faciem eius 
l 
.. 
MS3c23 CAO 
1303 
2886 
4406 
5084 
4155 
4594 
4125 
1288 
1289 
5411 
1835 
5507 
5331 
7338 
7523 
55 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
R. Benedictus qui 6251 
R. llluminare illuminare iherusalem 6882 
53v V Et ambulabunt gentes 
R. Venit lumen tuum iherusalem 7833 
V Filii tui de longe venient et filie tue 
54r R. Omnes de sabba venient aurum 7314 
V Reges tharsis et insule munera 
R. Magi veniunt ab oriente 7112 
V Vidimus stellam eius in oriente 
54v R. Stella quam viderant magi 7701 
V Et intrantes domum invenerunt 
R. Videntes stellam magi 7864 
55r V Stella quam viderant in oriente 
R. Hodie celi aperti sunt et vox 
V Vox Domini super aquas 
55v R. Factum est autem cum baptizaretur 
V Venit lhesus a galilea 
Adlaudes 
Ant. Venit lumen tuum iherusalem x 5344 
56r Ps. Dominus regnavit x 
Ant. Omnes de sabba venient aurum x 4119 
Ps. lubilate x 
Ant. Et intrantes domum invenerunt x 
Ps. Deus Deus x 
Ant. Maria et flumina benedicite x 3700 
Ps. Benedicite x 
Ant. Apertis thesauris suis obtulerunt x 1447 
Ps. Laudate x 
R. Omnes de sabba x 7314 
56v V Et laudem Domino anunciantes x 
V Reges tharsis et insule munera 
R. Reges arabum et sabba 
Ant. Cum natus esset x 
Ps. Benedictus x 
AdHoras 
Ant. Venit lumen x 5344 
Ad Vesperas 
56 
Folio Antiphons 
Ant. Tecum principium 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. Descendit 
57r Ps. Magnificat 
Infra Octavam 
Ant. Venit lhesus a galilea in iordanem 
Ant. lhesus autem plenus spiritu 
Ant. Vidimus stellam 
II. Omnis 
Ant. Celi aperti sunt 
II. Omnes gentes quascumque 
Ant. Venit lumen 
II. Omnes de sabba 
II. Reges tharsis 
Ant. Venit lhesus 
57v Ant. Venit lumen 
Ant. Tecum principium 
Ant. lhesus autem plenus 
Ps. Magnificat 
Dominica infra Octavam Epiphanie 
Ant. Tecum principium 
Responsories 
R. Magi veniunt 
II. Vidimus 
II. Omnes de sabba venient 
Ad Matutinas 
Adlaudes 
AdHoras 
Ad Vesperas 
R. Reges tharsis et insule 
II. Reges arabum et sabba 
II. Omnes de sabba 
Ad Vesperas 
R. Reges tharsis et insule munera 
II. Reges arabum et sabba 
II. Omnes de sabba 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
5127 
2159 
5411 
1835 
5344 
5127 
7523 
5127 
7523 
57 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ant. lhesus autem plenus 
Lommemoracione de Dominicj 
Ant. Cum factus esset 
V Omnes 
Ad Matutinas 
58r Ant. Vidimus stellam 5411 
Ps. Domini in virtute 
Ant. Celi aperti sunt 1835 
Ps. Dominus illuminatio 
Ant. Venient ad te 5331 
R. Orietur stella 7338 
Adlaudes 
Ant. Venit lumen 5344 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Factum est post triduum x 
Ps. Benedictus x 
Commemoracione de Epiphania 
Ant. Venit lhesus 
Ad Vesperas 
Ant. Tecum principium 5127 
Ant. Fili quid fecisti nobis sic ego x 2872 
58v Ps. Magnificat x 
In commemoracione de festo 
Ant. lhesus autem 5127 
Ant. Tecum principium 
R. Reges tharsis 7523 
Dominica post Octavam Epiphaniam 
Ad Vesperas 
Ant. Regnum tuum Domine regnum x 4600 
Ps. Confiteatur x 
Ant. Laudabo Deum meum in vita x 3583 
Ps. Lauda anima x 
Ant. Deo nostro iocunda sit x 2148 
Ps. Laudate Dominum x 
Ant. Benedixit filiis tuis x 1734 
Ps. Lauda iherusalem x 
58 
Folio Antiphons 
59r Ant. Puer lhesus proficiebat · 
Ps. Magnificat 
Ant Domine in virtute tua letabitur 
Ps. Domine in virtute 
Ps. Deus Deus meus 
Ant. Dominus regit me et nichil 
Ps. Domini est terra 
Ant. Occuli mei semper ad Dominum 
Ps. ludica me 
Ant. Dominus defensor vite mee 
59v Ps. Dominus illuminatio 
Ps. Ad te Domine 
Ant. Adorate Dominum in aula 
Ps. Afferte 
Ps. Exaltabo te Domino 
Ant. In tua iusticia libera me 
Ps. In te Domino 
Ps. Beati quorum 
Ant. Alleluya alleluya 
V Exaltare Domine in virtute tua 
Responsories 
R. Deus qui sedes 
V Elevacio manuum mearum 
V Sacrificium 
Ad Matutinas 
R. Cantabimus et psallemus 
V Memor fui nocte nominis tui 
R. Et custodivi legem tuam 
V Media nocte surgebam 
R. Super iudicia iustificacionis tue 
60r R. Domine ne in ira tua 
V Sana me Domine quoniam conturbata 
R. Deus qui sedes super thronum 
60v V Tibi enim derelictus est pauper 
R. A dextris est michi Dominus 
V Dominus pars hereditatis mea 
MS3c23 CAO 
x 6433 
4410 
2349 
2420 
4108 
2404 
1290 
3300 
1874 
6501 
6433 
6002 
59 
Folio Antiphons 
61 r 
61v 
62r 
62v 
63r 
63v 
Ant. Spiritu principali confirma 
Ps. Miserere 
Ps. Confitemini 
Ps. Deus Deus meus 
Ant. Benedictus es Domine in throno 
Ps. Benedicite 
Ant. Laudate Dominum de celis 
Ps. Laudate 
Ant. Nupcie facte sunt in chana 
Ps. Benedictus 
Ant. Ortus conclusus alleluya 
Ps. Beati inmaculati 
Ps. In quo 
Responsories 
R. Notas michi fecisti Domine 
V Tu es Domine qui restitues 
R. lntende deprecacionem 
V Perfice gressus meos 
R. Diligam te Domine virtus mea 
V Liberator meus Deus meus adiutor 
R. Firmamentum meum et refugium meum 
V Protector meus et cornu salutis 
R. Domini est terra et plenitudo eius 
V In manu eius sunt omnes fines terre 
R. Ad te Domine levavi animam meam 
V Custodi animam meam et 
R. Vias tuas Domine demonstra 
V Delicta iuventutis mee 
R. Aspice in me Domine et miserere 
V Secundum misericordiam tuam 
R. Audiam Domine vocem laudis 
V Benedictus es Domine doce me 
Adlaudes 
R. Hee est dies quam fecit Dominus 
V Exaltemus et letemur in ea 
V Dominus regnavit 
R. Decorem indutus est 
AdPrimam 
MS3c23 CAO 
7240 
6453 
6736 
6517 
6026 
6144 
Ant. Alleluya 4994 
x 
x 
x 
Ant. Alleluya 3585 
x 
x 6799 
x 
x 
x 3979 
x 
Ant. Alleluya 
x 
60 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ps. Retribue 
Ps. Adhesit 
V Exurge Domine adiuva nos x 
R. Et libera nos x 
Ad Tertiam 
Ant. Tota pulchra es Ant. Alleluya 5161 
Ps. Legem pone x 
Ps. Et veniat 
Ps. Memor esto 
V Ego dixi Domine miserere mei x 
64r R. Sana anima meam x 
AdSextam 
Ant. Inter natos Ant. Alleluya 3370 
Ps. Portia mea 
Ps. Bonitatem 
Ps. Manus tue 
V Dominus regit me et nichil x 
R. In loco x 
AdNonam 
Ant. lnnuebant patri 3353 
Ant. Alleluya 
Ps. Defecit x 
Ps. In eternum 
Ps. Quomodo 
V Ab occultis meis munda me x 
R. Et ab alienis x 
Ad Vesperas 
Ant. Dixit Dominus Domino x 2285 
Ps. Dixit Dominus x 
Ant. Fidelia omnia mandala eius x 2865 
64v Ps. Confitebor I x 
Ant. In mandatis tuis volet nimis i x 3251 
Ps. Beatus vir x 
Ant. Sit nomen Domini benedictum .. x 4971 
Ps. Laudate x 
R. Quam magnificata sunt opera x 7460 
V Omnia in sapiencia fecisti x 
61 
Folio Antiphons 
65r 
Ant. Deficiente vino dixit mater lhesu 
Ps. Magnificat 
Feria II 
Ant. Rectos decet collaudacio 
Ps. Exultate iusti 
Ps. Benedicamus 
Ant. Expugna inpugnantes me 
Ps. ludica Domine 
Ant. Spera in Domino et fac bonitatem 
Ps. Noli emulari 
Ps. Declina 
Ant. Ne in ira tua arguas me Domine 
Ps. Domine ne in futore tuo 
V Domine in celo 
Responsories 
V Dirigatur Domine oracio mea 
Ad Completorium 
V Custodi nos Domine ut pupillam 
R. Sub umbra alarum tuarum 
Ad Matutinas 
R. Et veritas tua usque ad nubes 
R. Quam magna multitudo 
65v V Perfecisti earn sperantibus in te 
66r 
In estate 
Ant. Ut non delinquam 
In Septuagesima 
Ant. Ut non delinquam 
Ps. Dixi custodiam 
Ps. Expectans 
Ant. Sana Domine animam meam 
Ps. Beatus qui intelligit 
Ps. Quemadmodum 
R. Benedicam Dominum 
V In Domino laudabitur anima mea 
R. Delectare in Domino 
V Subditus esto Domino et ora eum 
R. Benedicam Dominum in omni tempore 
V Semper laus eius in ore meo 
MS3c23 
x 
x 
x 
CAO 
2138 
4580 
2801 
3859 
7459 
6237 
6404 
6237 
5294 
5294 
4696 
62 
Folio Antiphons 
Ant. Eructavit car meum verbum 
Ps. Deus auribus 
Ps. Eructavit 
V Ego dixi Domine miserere mei 
Ant. Miserere mei Deus 
Ps. Miserere 
Ant. lntellige clamorem meum Domine 
66v Ps. Verba mea 
Ant. Domine in celo misericordia tua 
Ps. Dixit iniustus 
Ant. Conversus est furor tuus Domine 
Ps. Confitebor 
Ant. In exelsis laudate Deum 
Ps. Laudate 
Ant. Benedictus Deus israel 
Ps. Benedictus 
Ant. Servite Domino in timore 
Ps. Beatus vir 
Ps. Quare fremuerunt 
Ps. Domine ne in furore 
V Exurge Domine 
Ant. Adiuva me et salinis 
67r Ps. Lucerna 
Ps. lniquos 
Ps. Feci iudicium 
Ant. Aspice in me Domine 
Ps. Mirabilia 
Responsories 
R. Sana animam meam quia peccavi tibi 
Adlaudes 
R. Domine in celo 
V Repleti sumus mane 
R. Exultavimus et delectati 
AdPrimam 
Ad Tertiam 
R. Adiutor meus esto Domine ne 
R. Neque despicias me 
AdSextam 
MS3c23 CAO 
2673 
2567 
3773 
3359 
2348 
1918 
3252 
6496 
1717 
4875 
1281 
6037 
1498 
63 
Folio Antiphons 
Ps. lustus 
Ps. Clamavi 
V Dominus regit me et nichil michi4 
Ant. Fiat manus tua Domine ut salvum me 
Ps. Vide humilitatem 
Ps. Principes 
Ps. Appropinquet 
V Ab occultis meis 
Ant. Nos qui vivimus benedicimus 
Ps. In exitu 
Ant. lnclinavit Dominus aurem suam 
Ps. Dilexi 
Ant. Laudate Dominum omnes gentes 
Ps. Credidi 
Ps. Laudate Dominum 
67v Ant. Benediximus vobis 
Ps. Sepe expugnaverunt 
Ant. Magnificat anima 
Ps. Magnificat 
Feria Ill 
Ant. Adiutor in tribulacionibus 
Ps. Deus noster 
Ps. Omnes gentes 
Ant. Magnus Dominus et laudabilis valde 
Ps. Audite 
Ant. Deus deorum Dominus locutus est 
Ps. Deus deorum 
Ps. Quid gloriatis 
V lnmola Deo sacrificium laudis 
68r V Et redde altissimo vota 
4 Added in margin. 
Responsories MS3c23 CAO 
AdNonam 
2864 
Ad Vesperas 
3960 
3319 
3586 
1732 
R. Adiutorium nostrum 6039 
V Qui fecit celum et terram 
V Dirigatur Domine oracio mea 
3667 
Ad Matutinas 
1278 
3680 
2168 
64 
Folio Antiphons Responsories 
R. Auribus percipe Domine 
V Complaceat tibi Domine ut eruas me Domine 
R. Statuit Dominus supra petram 
V Exaudivit preces meas et eduxit me 
68v R. Ego dixi Domine miserere 
t.nt. Avertat Dominus 
In Septuagesima usque ad Pasche 
Ant. Avertat Dominus captivitatem plebes sue 
Ps. Dixit nisi 
Ps. Deus in nomine tuo 
Ant. lntende in me et exaudi me 
69r I Ps. Exaudi Deus 
Ps. Miserere 
69v 
Ant. luste iudicate filii hominum 
Ps. Si vere 
Ps. Eripe 
V Deus vitam meam 
Ant. Secundum magnam misericordiam 
Ps. Miserere mei 
Ant. Salutare vultus mei 
Ps. ludica me Deus 
Ant. Quoniam in te confidit anima mea 
Ps. Miserere mei 
Ant. Cunctis diebus vite nostre 
Ps. Ego dixi 
Ant. Omnes angeli eius laudate 
Ps. Laudate 
Ant. Visitavit et fecit redempcionem 
Ps. Benedictus 
V Ab omnibus iniquitatibus meis 
R. Deus in nomine tuo salvum me 
R. Posuisti 
Ad Laudes 
R. Misere mei Deus miserere mei 
V Quoniam in te confidit anima mea 
V Repleti sumus 
AdPrimam 
MS3c23 CAO 
6154 
7698 
6627 
1549 
3363 
3533 
7414 
4845 
4683 
4568 
2079 
4116 
5473 
65 
Folio Antiphons 
Ant. Domine Deus meus in te speravi 
Ps. Domine Deus 
Ps. Confitebor 
Ps. Quicumque 
V Exurge 
Ant.Clamavi et exaudivit me 
Ps. Ad Dominum 
Ps. Levavi 
Ps. Letatus 
Ant. Qui habitas in celis 
Ps. Ad te levavi 
Ps. Nisi quia 
Ps. Qui confidunt 
V Dominus regit 
A.Facti sumus sicut consolati 
Ps. In convertendo 
Ps. Nisi Dominus 
Ps. Beati omnes 
V Ab occultis 
Ant. De profundis clamavi 
Ps. De profundis 
70r Ant. Speret israel in Domino 
Ps. Domine non est 
Ant. Et omnis mansuetudinis eius 
Ps. Memento Domine 
Ant. Ecce quam bonum et quam iocundum 
Ps. Ecce quam bonum 
Ant. In Deo salutari meo 
Ps. Magnificat 
Feria 1111 
Responsories 
Ad Tertiam 
AdSextam 
AdNonam 
Ad Vesperas 
R. Adiutorium nostrum 
V Dirigatur 
Ad Matutinas 
MS3c23 CAO 
2333 
1824 
4473 
2839 
2116 
4990 
2713 
2537 
6039 
3220 
66 
Folio Antiphons 
Ant. Da nobis Domine auxilium 
Ps. Deus repulisti 
Ps. Exaudi Deus deprecacionem 
Ant. Benedicite gentes 
Ps. Nonne Deo 
70v Ps. lubilate Deo 
71r 
Ant. In ecclesiis benedicite Domino 
Ps. Exurgat Deus 
Ps. Benedicite 
V Benedicite gentes Deum nostrum 
Lin Estate J 71 v Ant. Quam bonus Ps. Salvum me tac 
In Septuagesima 
Ant. Querite Dominum et vivet 
Ps. Salvum me tac 
Ps. Exaudi me Domine 
Ant. Domine Deus in adiutorium 
Ps. In te Domine speravi 
Ant. Quam bonus 
Ps. Deus iudicium 
Ps. Quam bonus 
V Gaudebunt labia mea 
Ant. Amplius lava me Domine 
Ps. Miserere 
Ant. A timore inimici eripe 
Ps. Exaudi Deus 
Responsories MS3c23 CAO 
2089 
1701 
3230 
R. Et auditam facite 
R. Miserere mei Deus quoniam in te 
V Paratum cor meum Deus paratum 
R. Adiutor meus tibi psallam 6038 
V Cantabo fortitudinem tuam 
R. Exaudi Deus deprecacionem 6685 
V Quoniam tu Deus meus exaudisti 
R. In te Domine speravi 
V In iusticia tua libera me 
4432 
4430 
2333 
4432 
Adlaudes 
.. 1390 
1196 
67 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ant. Te decet hymnus 5115 
72r Ps. Te decet 
Ant. Dominus iudicabit fines terre 2414 
Ps. Exultavit 
Ant. Celi celorum laudate Deum 1836 
Ps. Laudate 
Ant. Exaudi nos Deus salutaris noster 
II. Spes omnium finium 
II. Repleti sumus 
Ant.Erexit Dominus nobis 2664 
Ps. Benedictus 
AdPrimam 
Ant. Exurge Domine non prevaleat 2824 
Ps. In Domine confido 
Ps. Salvum me fac 
Ps. Quicumque vult 
II. Exurge Domine 
Ad Tertiam 
Ant. Unde veniet auxilium michi 5269 
Ps. Ad Dominum cum 
AdSextam 
Ant. Adiutorium nostrum 1279 
Ps. Ad te Domine levavi 
AdNonam 
72v Ant. Non confundetur cum loquetur 3905 
Ps. In convertendo 
Ad Vesperas 
Ant. Laudate nomen Domini 3588 
Ps. Laudate 
Ant. Quoniam in eternum misericordia 4567 
Ps. Confitemini 
Ant. Hymnum cantate nobis 3151 
Ps. Super flumina 
Ant. In conspectu angelorum psallam 3215 
Ps. Confitebor 
R. Adiutorium 6039 
II. Dirigatur 
68 
Folio Antiphons 
Ant. Quia fecit michi magna 
Ps. Magnificat 
Feria V 
73r Ant. Liberasti virgam hereditatis 
Ps. Ut quid Deus 
Ps. Confitebimur 
Ant. Tu es Deus qui facis 
Ps. Voce mea 
Ant. lnclinate aurem vestram 
Ps. Attendite 
Ant. Propicius esto peccatis nostris 
Ps. Deus venerunt 
V Deus in sancto via tua 
Responsories 
Ad Matutinas 
R. Quis Deus magnus sicut Deus noster 
R. Deus in te speravi Domine 
73v V lnclina ad me aurem tuam et salva me 
R. Repleatur os meum laude 
V Deus ne elongeris a me Deus 
R. Gaudebunt labia mea 
74r V Sed et lingua mea tota die 
In estate 
!J.nt. Benedixisti Domine 
In Septuagesima 
Ant. Exultate Deo adiutori nostro 
Ps. Qui regis 
Ps. Exultate 
Ant. Tu solus altissimus super 
Ps. Deus qui similis 
Ant. Benedixisti Domine terram tuam 
74vl Ps. Quam dilecta 
Ps. Benedixisti 
Ps. Beati qui 
R. Exultate Deo adiutori nostro 
V lubilate Deo iacob 
R. In seculum se laudabunt te 
Adlaudes 
MS3c23 CAO 
4510 
3620 
5203 
3318 
4394 
7498 
6423 
7529 
6762 
6704 
1733 
2814 
5219 
1783 
69 
Folio Antiphons 
Ant. Tibi soli peccavi Domine 
Ps. Miserere 
Ant. lntret oracio mea 
Ps. Domine Deus salutis 
Ant. Domine refugium factus es 
Ps. Domine refugium 
Ant. In eternum Dominus regnabit 
Ps. Cantemus 
Ant. In sanctis eius 
Ps. Laudate 
Ant. Da scienciam plebi tue Domine 
75r Ps. Benedictus 
Ant. Cantabo Domino qui bona tribuit 
Ps.Usquequo 
Ps. Dixit insipiens 
Ps. Dominus quis habita 
Ps. Quicumque 
Ant. In domum Domini letantes 
Ps. Ad Dominum 
Ant. Benefac Domine bonis et rectis 
Ps. Ad te levavi 
Ant. Beati omnes qui timent Dominum 
Ps. In convertendo 
Ant. Domine probasti me et cognovisti me 
Ps. Domine probasti 
Ps. Et dixi forsitan 
Ant. A viro iniquo libera me Domine 
Ps. Eripe me Domino 
Ant. Domine clamavi ad te 
75v Ps. Domine clamavi 
Responsories MS3c23 CAO 
5150 
3387 
2373 
3203 
3282 
R. Domine refugium factus es 6508 
V A generacione et progenie 
2091 
AdPrimam 
Ad Tertiam 
3229 
AdSextam 
1735 
AdNonam 
1587 
Ad Vesperas 
2367 
1197 
2328 
70 
Folio Antiphons 
76r 
76v 
Ant. Deposuit potentes de sede 
Ps. Magnificat 
Feria VI 
Ant. lnclina Domine 
Ps. Fundamenta 
Ant. Benedictus Dominus in eternum 
Ps. Misericordias 
Ps. Tune locutus es 
Ant. Exaltare qui iudicas terram 
Ps. Deus ultiomum 
V lntret oracio mea in conspectu tuo 
In Estate 
(tnt. Quia mirabilia 
In Septuagesima 
Ant. Cantate Domino et benedicite 
Ps. Cantate Domino 
Ps. Dominus regnavit exultet 
77r I Ant. Quia mirabilia fecit Dominus 
Ps. Cantate 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. lubilate Deo omnis terra 
Ps. lubilate Deo 
Ant. Misericordiam 
V Beatus homo quern tu erudictis 
Responsories 
R. Adiutorium 
V Dirigatur Domine 
Ad Matutinas 
R. lnclina aurem tuam 
R. Confitebor tibi 
V Deus meus es tu 
R. Misericordia tua Domine 
V In die tribulacionis mei clamavi 
R. Factus est michi Dominus 
V Eripuit me de inimicis meis 
R. Misericordias Domini in eternum J 
V In generacionem et generacionem 
R. Et delege tua 
MS3c23 CAO 
6039 
2149 
3316 
1721 
2760 
6317 
7161 
6716 
4511 
1764 
4511 
3508 
71 
Folio Antiphons 
77v 
Ant. Spiritu principali confirma cor meum 
Ps. Miserere 
Ant. In israel magnum nomen Domini 
Ps. Notus in iudea 
Ant. Bonum est confiteri Domino 
Ps. Bonum est confiteri 
Ant. Domine audivi auditum tuum 
Ps. Domine audivi 
Ant. In timpano et choro 
Ps. Laudate 
Ant. Per viscera misericordie 
Ps. Benedictus 
Ant. Conserva me Domine 
Ps. Exaudi Dominus 
Ps. Diligam te 
Ps. Quicumque vult 
Ant. Clamavi 
Ps. Ad Dominum 
Ant. Qui habitas 
Ps. Ad te levavi 
Ant. Facti sumus 
Ps. In convertendo 
Ant. Portio mea Domine sit in terra 
Ps. Voce mea 
Ant. Benedictus Dominus Deus meus 
Ps. Benedictus Dominus 
Ps. Deus canticum 
Ant. Per singulos dies benedicam te 
Responsories 
Adlaudes 
R. Delectasti me Domine in factura 
V Et in operibus manuum tuarum 
V Repleti sunt 
AdPrimam 
Ad Tertiam 
AdSextam 
AdNonam 
Ad Vesperas 
MS3c23 CAO 
4994 
3246 
1744 
2326 
3303 
4270 
1890 
1824 
4473 
2839 
4316 
1720 
4266 
72 
Folio Antiphons 
78r Ps. Exaltabo te 
78v 
79r 
Ant. Suscepit israel puerum 
Ps. Magnificat 
Sabbato 
Ant Clamor meus ad te veniat Deus 
Ps. Domine exaudi 
Ps. Benedic anima 
Ant. Benedic anima 
Ps. Benedic anima 
Ps. Hoc mare 
Ant. Letetur cor 
Ps. Confitemini 
Ps. Et intrantes 
V Benedic anima mea Domino 
In estate 
Ant. Confitebor Domino 
In Septuagesima 
Ant. Visita nos Domine in salutari 
79vl Ps. Confitemini 
Ps. Et irritaverunt 
Ant De necessitatibus meis 
Ps. Confitemini 
Ps. Dixit et stetit 
Ant. Confitebor Domino 
Ps. Paratum 
Responsories 
R. Adiutorium 
V Dirigatur 
Ad Matutinas 
R. Domine Deus meus 
R. Misericordiam et iudicium 
V Perambulabam in innocencia cordis 
R. Domine exaudi oracionem meam 
V Fiant aures tue intendentes 
R. Velociter exaudi me Domine 
V Non avertas faciem tuam 
R. Domine exaudi oracionem 
V Et clamor meus 
I 
i 
.. 
MS3c23 CAO 
6039 
5087 
1825 
1682 
3571 
7162 
6495 
7820 
6495 
1874 
5471 
2114 
1874 
73 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO l Ps. Deus laudem 
II. Adiuva me Domine Deus meus 
R. Salvum me lac J 
AdLaudes 
Ant. Benigne tac in bona voluntate 1736 
Ps. Miserere 
Ant. In veritate tua exaudi me 3309 
Ps. Domine exaudi 
Ant. Et in servis suis Dominus 2705 
Ps. Audite celi 
Ps. lgnis succensus 
Ant. In cymbalis benesonantibus 3218 
Ps. Laudate 
R. Auditam fac michi mane 6148 
80r V Quia in te speravi Domine 
II. Repleti sumus 
Ant. Dirige Domine pedes nostras 2245 
Ps. Benedictus 
AdPrimam 
Ant. Vivit Dominus et benedictus 5480 
Ps. Cum sancto 
Ps. Celi ennarant 
Ps. Exaudiat 
Ps. Quicumque vultum 
Ad Tertiam 
Ant. Unde veniet 5269 
AdSextam 
Ant. Adiutorium 1279 
Ps. Ad te levavi 
AdNonam 
Ant. Non confundetur 3905 
Ps. In convertendo 
Ad Vesperas 
Ant. Regnum tuum 4600 
Ps. Confiteantur 
R. Magnus Dominus noster x 7118 
II. Et sapiencie eius non est x 
74 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
V Elevacio manuum x 
Ant. Hoc fecit inicium x 3083 
80v Ps. Magnificat x 
Dominica II 
Ant. Cum autem descendisset x 1985 
Ps. Benedictus x 
Ant. Domine puer meus x 2368 
Ps. Magnificat x 
Sabbato 
Ant Domine non sum dignus ut x 2363 
Ps. Magnificat x 
Dominica 111 
81r Ant. Ascendente lhesu x 1489 
Ps. Benedictus x 
Ant. Domine salva nos perimus x 2380 
Ps. Magnificat x 
Sabbato 
Ant. Surgens lhesus imperavit x 5074 
Ps. Magnificat x 
Dominica 1111 
Ant. Confiteor tibi Pater x 
81v Ps. Benedictus x 
Ant. Tollite iugum x 
Ps. Magnificat 
Sabbato 
Ant. lugum enim meum x 5158 
Ps. Magnificat 
Dominica in Septuagesima 
Ad Vesperas 
R. lgitur perfecti sunt x 6879 
V Elevacio manuum x 
Ad Matutinas 
75 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ant. Domine in virtute 2349 
Ps. Domine in virtute 
V Exaltare 
Ant. Dominus defensor 2404 
Ps. Dominus illuminatio 
V Memor fui 
Ant. lte et VOS 3461 
V Media nocte 
R. In principio fecit Deus 6928 
82r V Formavit igitur Deus 
R. lgitur perfecti sunt celi 6879 
V Benedixitque Deus diei septimo x 
82v R. Formavit igitur Dominus hominem 6739 
V Et creavit Deus hominem 
R. Dominis est terra 6517 
V In manu 
R. Tulit ergo Dominus hominem 7798 
83r V Plantaverat autem Dominus Deus 
R. Dixit Dominus Deus non est bonum 6473 
V Ade vero non inveniebatur 
83v R. lnmisit Dominus soporem 6883 
V Hoc nunc os ex ossibus meis 
R. Ad te Domini 6026 
V Custodi 
R. Oum deambularet Dominus 6537 
84r V Vocem tuam audivi in paradiso 
· R. In sudore vultus tui 6937 
84v V Quia audisti vocem uxoris 
R. Ecce adam quasi unus 6571 
V Fecit quoque Dominus 
85r R. Audiam Domine 6144 
V Benedictus 
Adlaudes 
Ant. Miserere mei Deus x 3774 
Ps. Miserere x 
Ant. Confitebor tibi Domine x 1876 
Ps. Confitemini x 
76 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ant. Deus Deus meus ad te x 2170 
Ps. Deus Deus x 
Ant. Benedictus es in firmamento x 1729 
Ps. Benedicite x 
Ant. Laudate Dominum de celis x 3585 
Ps. Laudate x 
85v R. Adiutor meus esto Domine x 6037 
V Neque despicias me Deus x 
V Dominus regnavit 
Ant. Simile est regnum celorum x 4955 
Ps. Benedictus x 
AdPrimam 
Ant. Convencione autem facta cum x 1915 
Ps. Beati 
Ad Tertiam 
Ant. lte et vos in vineam meam 3461 
Ps. Legem 
AdSextam 
Ant. Quid hie statis tota die 4524 
Ps. Portio 
AdNonam 
86r Ant Voca operarios et redde illis 5484 
Ad Vesperas 
Ps. Defecit 
R. Spes mea Domine x 7687 
V In te confirmatus sum x 
Ant. Hii novissimi una hora x 3040 
Ps. Magnificat x 
Infra ebdomadam 
Ant. Convencione autem 1915 
Ant. Quid hie statis 4524 
Ant. Voca operarios 5484 
Dominica in Sexagesima 
Ad Vesperas 
86v R. Spes mea 7687 
Ad Matutinas 
77 
Folio Antiphons 
Ant Vobis datum est 
Ant. Miserere 
Ps. Miserere 
Ant. Cum turba plurima conveniret 
Ps. Benedictus 
Ant. Semen cecidit in terram 
Ant. lhesus hec dicens clamabat · 
Ant. Vobis datum est 
87r Ant. Semen cecidit in terram 
Ant. Quod autem cecidit in terram 
Ps. Magnificat 
Infra ebdomadam 
Ant. Semen cecidit 
Ant. lhesus hec dicens 
Ant. Vobis datum 
Ant Semen cecidit 
Dominica in Quinquagesima 
87v Ant. Et qui preibant 
88r 
Responsories 
R. In principio 
AdLaudes 
AdPrimam 
Ad Tertiam 
AdSextam 
AdNonam 
Ad Vesperas 
R. Edificavit noe 
Ad Matutinas 
R. Dixit Dominus ad noe 
V Delebo inquit hominem quern 
R. Edificavit noe altare Domino 
V Ego statuam pactum 
R. Ponam arcum meum 
MS3c23 
x 
x 
x 
Ps. Beati 
x 
Ps. Legem 
x 
Ps. Portio 
x 
Ps Defecit 
x 
CAO 
5483 
6926 
3774 
2040 
4859 
3490 
5483 
4861 
4557 
4859 
3490 
5483 
4859 
6055 
2716 
6472 
6055 
7391 
78 
Folio Antiphons 
88v 
89r 
89v 
90r 
Ant. Secundum multitudinem miseracionum 
Ps. Miserere 
Ant. Deus meus es tu 
Ps. Confitemini 
Ant. Ad te de luce vigilo 
Ps. Deus Deus meus 
Ant. Hymnum dicite et superexaltate 
90v Ps. Benedicite 
Ant. Omnes angeli eius 
Ps. Laudate 
Ant. Ecce ascendimus iherosolimam 
Ps. Benedictus 
Ant. Cecus sedebat 
Ant. Cum autem audisset 
Responsories 
V C:..imque obduxero nubibus 
R. Domini est terra 
R. Non erunt ultra 
· V Arcum meum ponam 
R. Locutus est Dominus 
V Benedicam tibi et magnificabo 
R. Factus est sermo Domini 
V Ego Dominus qui eduxi te 
R. Ad te Domini 
R. Dixit Dominus ad abraham 
V Revertens veniam ad te tempore 
R. Apparuit abrahe Dominus 
V Cumque elevasset occulos 
R. Temptavit Deus abraham 
V Vocatus a Domino respondit 
R. Audiam 
Adlaudes 
R. Adiutor meus 
V Dominus regnavit 
AdPrimam 
Ad Tertiam 
MS3c23 CAO 
6517 
7097 
6718 
6026 
7762 
6144 
x 4846 
x 
x 2175 
x 
x 1254 
x 
x 3154 
x 
x 4116 
x 
x 6037 
x 
x 2495 
x 1752 
Ps. Beati 
x 1978 
Ps. Legem pone 
79 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
AdSextam 
Ant. Et qui preibant increpabant x 2716 
Ps. Portie 
AdNonam 
91r Ant. Miserere mei Fili David x 3776 
Ps. Defecit 
Ad Vesperas 
Ant. Dixit Dominus 2285 
R. Spes mea 7687 
V Dirigatur 
Ant. Stans autem lhesus 5015 
Ps. Magnificat 
Feria II 
Ant. Cecus sedebat 
Ps. Benedictus 
Ant. Cum autem audisset 1978 
Ps. Magnificat 
Feria Ill 
Ant. Et qui preibant 2716 
Ps. Benedictus 
Ant. Omnis x 
Ps. Magnificat 
Feria 1111 in capite ieiunii 
Ant. Cum ieiunatis nolite fieri x 2014 
Ps. Benedictus x 
91v Ant. Thesaurizate vobis thesauros x 5142 
Ps. Magnificat x 
Feria V 
Ant. Me etenim x 3723 
Ps. Benedictus x 
Ant. Quare ieiuniavimus et non aspexisti x 4449 
Ps. Magnificat x 
Feria VI 
Ant. Orate pro persequentibus x 4184 
Ps. Benedictus x 
Ant. Cum facis elimosinam x 2005 
Ps. Magnificat x 
80 
Folio Antiphons 
Sabbato 
Ant. Tu autem cum oraveris 
92r Ps. Benedictus 
Dominica I in Quadragesima 
Ant. Regnum tuum 
Ant. Ecce nunc tempus acceptabile 
Ps. Magnificat 
Ant. Domine in virtute 
Ant. Non in solo pane 
V Dicet Domino susceptor meus 
92v V Et refugium 
V lpse liberavit 
V Scapulis suis obumbrabit tibi 
93r 
93v 
94r 
94v 
95r 
Responsories 
Ad Vesperas 
R. In omnibus 
V Angelis suis Deus mandavit 
R. Ut custodiant 
Ad Matutinas 
R. Ecce nunc tempus 
V In omnibus 
R. In omnibus exhibeamus nos 
V Ecce nunc tempus acceptabile 
R. Pater peccavi in celum 
V Quanti mercenarii 
R. Ductus est lhesus in desertum 
V Et cum ieiunasset 
R. Domine puer meus iacet 
V Domine non sum dignus 
R. Abscondite elemosinam in sinu 
V Date elemosinam 
R. Derelinquat impius viam suam 
V Querite Dominum dum inveniri 
R. Frange esurienti panem 
V Cum videris nudum 
R. Scindite corda vestra 
V Convertimini ad eum in toto corde 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
5193 
4600 
6920 
2532 
2349 
3920 
6600 
6920 
7362 
6529 
6506 
6012 
6405 
6744 
7626 
81 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
R. Paree Domine parce populo tuo 6910 
V Miserere nostri Domine 
95v R. Adiuva nos Deus salutaris 6040 
V lntret in conspectu tuo 
R. Angelis suis mandavit 6088 
96r V Super aspidem et basiliscum 
Adlaudes 
Ant. Cor mundum crea in me x 1929 
Ps. Miserere 
Ant. 0 Domine salvum me fac x 4024 
Ps. Confitemini 
Ant. Sic benedicam te in vita mea x 4919 
Ps. Deus Deus x 
Ant. In spiritu humilitati x 3242 
96v Ps. Benedicite x 
Ant. Laudate Deum celi celorum x 3584 
Ps. Laudate x 
R. Participem me fac Deus x 7353 
V Aspice in me et miserere mei x 
V Scuto circumdabit 
Ant. Ductus est lhesus 2431 
97r Ps. Benedictus 
AdPrimam 
Ant. lhesus autem cum ieiunasset x 3485 
Ps Beati 
Ad Tertiam 
Ant. Non in solo pane vivit x 3920 
V Dicet Domino susceptor meus Ps. Legem pone 
AdSextam 
Ant. Vade sathana non temptabis x 5303 
V lpose liberabit me ' Ps. Portia l AdNonam 
Ant. Dominum Deum tuum adorabis x 2397 
V Scapulis suis 
"' 
Ps. Defecit 
Ad Vesperas 
Ant. Dixit Dominus 2285 
97v R. Ab omni via mala x 6006 
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Ant. Reliquit eum temptator 
Ps. Magnificat 
Feria II 
Ant. Venite benedicti patris mei 
Ps. Benedictus 
Ant Quod uni ex minimis 
Ps. Magnificat 
98r Feria Ill 
Ant. lntravit lhesus in templum Dei 
Ps. Benedictus 
Ant Domus mea domus oracionis 
Ps. Magnificat 
Feria 1111 
Ant. Generacio hec prava 
Ps. Benedictus 
Ant. Sicut fuit ionas in ventre 
Ps. Magnificat 
Feria V 
Ant. Missus sum ad oves 
Ps. Benedictus 
98v Ant. 0 mulier magna est tides 
Ps. Magnificat 
Feria VI 
Ant Domine hominem non habeo 
Ps. Benedictus 
Ant. Qui me sanum fecit 
Ps. Magnificat 
Sabbato 
Ant. Domine bonum est nos 
Ps. Benedictus 
Dominica II Quadragesima 
Responsories 
V A iudiciis tuis non declinavi 
V Angelis suis 
Ad Vesperas 
R. Ecce odor 
V Angelis 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
4609 
5350 
4560 
3385 
2428 
2935 
4934 
3795 
4046 
2362 
4483 
2327 
6601 
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Ant. Nubes lucida obumbravit x 3968 
99r Ps. Magnificat x 
Ad Matutinas 
Ant. Missus sum 3795 
R. Dicet Domino 
V Christus 
R. Scapulis suis 7624 
R. Tolle arma tua pharetram 7767 
V Cumque venatu aliquid apprehenderis 
99v R. Ecce odor filii mei sicut 6601 
V Deus autem omnipotens 
R. Det tibi Deus de rore 6415 
. 100r V Et incurventur ante te 
R. Abscondite elymosynam 6012 
R. Quis igitur ille est 7500 
V Dominum tuum illum constitui 
100v R. Si Dominus Deus meus 7650 
V Surgens ergo mane iacob 
R. Erit michi Dominus in Deum 6668 
101 r V Si reversus fuero prospere 
R. Derelinquat 6405 
R. Oravit iacob et dixit Domine 7334 
101v V Deus in cuius conspectu 
R. Dixit angelus ad iacob 6465 
V Cumque mature surrexisset 
R. Vidi Dominum facie 7874 
102r V Et dixit michi nequaquam 
R. Scindite corda 7626 
V Convertimini 
Adlaudes 
Ant. Domine labia mea aperies x 2355 
Ps. Miserere x 
Ant. Dextera Domini fecit virtutem x 2185 
Ps. Confitemini Domino x 
Ant. Factus est adiutor meus x 2846 
Ps. Deus Deus x 
Ant. Benedictus es qui intueris x 1727 
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Ps. Benedicite x 
102v Ant. Statuit ea in eternum x 5020 
Ps. Laudate x 
R. · Bonum michi Domine x 6257 
V Manus tue fererunt x 
V Scuto circundabit 
Ant Egressus lhesus secessit x 2620 
103r Ps. Benedictus x 
AdPrimam 
Ant Miserere mei Domine 
Ps. Beati imaculati 
Ad Tertiam 
Ant. Domine dimitte earn quia clamat 2342 
Ps. Legem 
AdSextam 
Ant. Missus sum ad aves que perierunt x 3795 
AdNonam 
Ant. 0 mulier magna est x 4046 
Ad Vesperas 
R. Servus tuus ego sum x 7645 
V Ut discam mandata tua x 
V Angelis suis Deus 
103v Ant Dixit Domin us mulieri x 2287 
Ps. Magnificat x 
Feria II 
Ant. Ego principium qui et x 2582 
Ps. Benedictus x 
Ant. Qui me misit mecum est x 4482 
Ps. Magnificat x 
Feria Ill 
Ant Unus est enim magister vester5 x 5278 
Ps. Benedictus x 
104r Ant. Qui maior est vestrum x 4477 
Ps. Magnificat x 
Feria 1111 
Ant. Ecce ascendimus iherosolimam x 2496 
'Enim' added in margin 
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Ps. Benedictus x 
Ant. Quicumque voluerit inter vos x 
Ps. Magnificat x 
Feria V 
Ant. Pater abraham miserere mei x 5231 
Ps. Benedictus x 
104v Ant. Fili record are quia recepisti x 2873 
Ps. Magnificat x 
Feria VI 
Ant. Malos male perdet et vineam x 3687 
Ps. Benedictus x 
Ant. Querentes eum tenere x 
Ps. Magnificat x 
Sabbato 
Ant. Surgam et ibo ad patrem x 5299 
Ps. Benedictus x 
Dominica Ill in Quadragesima 
Ad Vesperas 
R. Dixit iudas 6477 
V Quid nobis 
Ant. Dixit autem Pater ad servos x 2280 
Ps. Magnificat 
Ad Matutinas 
105r Ant. Cum immundus 2009 
R. Videntes ioseph a longe loquebantur 7863 
V Cumque vidissent fratres eius 
105v R. Dixit iudas fratribus suis 6477 
V Quid nobis prodest 
R. Memento mei dum bene tibi fuerit 7144 
106r V Tres adhuc dies sunt post 
R. Abscondite 6012 
R. Merito hec patimur quia peccavimus 7146 
106v V Dixit ruben fratribus suis 
R. Dixit ruben fratribus suis 6479 
V Merito hec patimur 
107r R. lste est frater vester minimus 6999 
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107v 
108r 
Ant. Fae benigne in bona voluntate 
Ps. Miserere 
Ant. Dominus michi adiutor est non timebo 
Ps. Confitemini 
108v Ant. Labia mea laudabunt te in vita mea 
Ps. Deus Deus meus 
Ant. Vim virtutis sue oblitus est 
Ps. Benedicite 
Ant. Sol et luna laudate Deum 
Ps. Laudate 
Ant. Erat lhesus eiciens 
Ps. Benedictus 
109r Ant. Si in digito Dei eicio 
Ant. Qui non est mecum 
Ant. Cum inmundus spiritus 
Ant. Beati qui audiunt verbum 
Responsories 
V Attolens autem ioseph occulos 
R. Derelinquat inpius 
R. Dixit ioseph undecim fratribus 
V Biennium est quod cepit esse fames 
R. Dixit ioseph fratribus suis nolite 
V Non durum vobis esse videatur 
R. Salus nostra in manu tua 
V Venit cuncta egyptus ad ioseph 
R. Scindite 
Adlaudes 
R. Declara super nos Deus 
V Declaratio sermonum 
AdPrimam 
Ad Tertiam 
AdSextam 
AdNonam 
Ad Vesperas 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
Ps. Beati 
x 
Ps. Legem 
x 
Ps. Portia 
x 
Ps. Defecit 
CAO 
6405 
6476 
7102 
7559 
7626 
2829 
2417 
3557 
5424 
4977 
6401 
2656 
4898 
2009 
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Ant. Dixit Dominus x 2285 
R. Sepcies in die laudem x 7639 
109v V Erravi sicut ovis x 
V Angelis suis 
Ant. Extollens quedam mulier x 2827 
Ps. Magnificat 
Feria II 
Ant. Amen dico vobis quia nemo x 1380 
Ps. Benedictus x 
Ant. lhesus autem transiens x 3486 
Ps. Magnificat x 
Feria Ill 
Ant. Si duo ex vobis consenserint x 4888 
110r Ps. Benedictus x 
Ant. Ubi duo vel tres congregati x 5258 
Ps. Magnificat x 
Feria 1111 
Ant. Non quad intrat in os x 
Ps. Benedictus x 
Ant. Non lotis manibus manducare x 3922 
Ps. Magnificat 
Feria V 
Ant. Operamini non cibum qui perit x 4161 
110v Ps. Benedictus x 
Ant. Dixit Dominus lhesus x 
Ps. Magnificat x 
Feria VI 
Ant. Veri adoratores adorabunt x 5367 
Ps. Benedictus x 
Ant. Meus cibus est ut faciam x 3752 
Ps. Magnificat i x 
Sabbato 1 Ant. Qui sine peccato x 
Ps. Benedictus 
.. 
Dominica IV in Quadragesima 
Ad Vesperas 
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R. Stetit moyses x 7708 
V Angelis 
Ant. Nemo te condempnavit mulier x 3873 
Ps. Magnificat x 
Ad Matutinas 
111 r Ant. Accepit ergo lhesus panes 1217 
R. Locutus est Dominus 7098 
V Clamor filiorum israel 
111v R. Stetit moyses coram 7708 
V Dominus Deus hebreorum 
R. Cantemus Domino gloriose 6270 
112r V Dominus quasi vir 
R. Abscondite 6012 
R. Ecce mitto angelum meum 6598 
V Terrorem meum mittam 
R. Adduxi vos per desertum 6030 
112v V Panem non comedistis 
R. Sicut fui cum moyse 7658 
113r V Noli timere quoniam 
R. Derelinquat 6405 
R. In mari vie tue et semitte 6911 
V Viderunt te aque Deus 
R. Attendite popule meus 6138 
113v V Aperiam in parabolis 
R. Qui persequebantur populum 7481 
V Ad montem quoque 
R. Scindite 7626 
Ad Laudes 
Ant. Tune acceptabis sacrificium x 5236 
114r Ps. Miserere x 
Ant. Bonum est sperare x 1745 
Ps. Confitemini x 
Ant. In matutinis Domine meditabor x 3252 
Ps. Deus Deus x 
Ant. Potens est Dominus eripere nos x 4347 
Ps. Benedicite x 
Ant. Reges terre et omnes populi laudate x 4593 
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Ps. Laudate x 
R. Esto nobis Domine x 6673 
V A facie inimici x 
114v V Scuto circumdabit 
Ant. Cum sublevasset occulos x 2036 
Ps. Benedictus x 
AdPrimam 
Ant. Accepit ergo lhesus panes x 1217 
Ps. Beati 
Ad Tertiam 
Ant. Vivo ego dicit Dominus x 5481 
Ps. Legem 
AdSextam 
Ant. Quis scit si convertatur 4550 
Ps. Portio 
AdNonam 
115r Ant. Omnis plebs ut vidit dedit x 4149 
Ps. Defecit 
Ad Vesperas 
R. Educ de carcere animam meam x 6622 
V Periit fuga a me et non est x 
V Angelis 
Ant. Cum vidissent turbe signum x 2049 
Ps. Magnificat x 
Feria II 
115v Ant. Auferte ista hinc x 1530 
Ps. Benedictus x 
Ant. Solvite templum hoc x 4982 
Ps. Magnificat x 
Feria Ill 
Ant. Mea doctrina non est mea x 3726 
Ps. Benedictus x 
Ant. Nemo in eum misit manus x 3871 
Ps. Magnificat x 
Feria 1111 
Ant. Rabbi quis peccavit hie x 4571 
Ps. Benedictus x 
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Ant. A seculo non est auditum x 1194 
116r Ps. Magnificat x 
Feria V 
Ant. Pater meus usque modo x 
Ps. Benedictus x 
Ant. Amen amen dico vobis x 
Ps. Magnificat x 
Feria VI 
Ant. Lazarus amicus noster dormit x 3603 
Ps. Benedictus x 
Ant. lhesus autem elevatis sursum x 
Ps. Magnificat x 
Sabbato 
Ant. Qui sequitur me non 4496 
Ps. Benedictus 
Dominica Passionis 
Ad Vesperas 
116v R. Usquequo exaltabitur x 7811 
R. Eripe me Domine ab homine malo x 
V A viro in quo libera me x 
Ant. Ego sum qui testimonium x 2600 
Ps. Magnificat x 
Ad Matutinas 
Ant. Tulerunt lapides ut iacerent x 5234 
V Erue a framea Deus animam meam 
R. Et de manu canis unicam meam 
V De ore leonis libera me Domine 
117r R. Et a cornibus unicornium 
V Ne perdas 
R. Et cum viris sanguinum vitam 
R. Multiplicati sunt qui tribulant 7187 
V Circumdederunt me canes multi 
R. Usquequo exaltabitur 7811 
117v V Qui tribulant me exultabunt 
R. In te iactatus sum ex utero 6941 
V Salva me ex ore leonis et a cornibus 
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118r 
118v 
119r 
119v 
120r 
120v 
Ant. Vide Domine afflictionem meam 
Ps. Miserere 
Ant. In tribulacione invocavi 
Ps. Confitemini 
Ant. Numquid redditur pro bono malum 
Ps. Deus Deus 
Ant. ludicasti Domine causam anime 
Ps. Benedicite 
Ant. Popule meus quid feci tibi 
121 r Ps. Laudate 
Ant. Amen amen dico vobis 
Ps. Benedictus 
121v Ant. Vide Domine 
Responsories 
R. Deus meus es tu ne discedas 
V Tu autem Domine ne elongaveris 
R. Pacifice loquebantur michi inimici 
V Ego autem cum michi molesti 
R. Salvum me fac Deus quoniam intraverunt 
V lntende anime mee et libera earn 
R. Deus israel propter te sustinui 
V lnproperia improperancium tibi 
R. Vide quia tribulor 
V Libera me ab his qui 
R. Deus meus eripe 
V Deus ne elongeris a me 
R. Qui custodiebant 
V Omnes inimici mei adversum me 
R. Locuti sunt adversum me linqua 
V Et posuerunt adversum me mala 
R. Adiutor et susceptor meus 
V lniquos odio habui et legem tuam 
Adlaudes 
R. Erue a framea Deus animam meam 
V Salva me ex ore leonis 
V Eripe me de inimicis 
R. Et ab insurgentibus in me 
AdPrimam 
MS3c23 CAO 
6428 
7346 
7566 
6425 
7851 
7427 
7475 
7095 
6036 
x 5378 
x 
x 3297 
x 
x 3972 
x 
x 3518 
x 
x 4312 
x 
x 6671 
x 
x 
x 1377 
x 
x 5378 
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Ant. Numquid redditur 
V Erue a framea 
Ant. ludicasti Domine 
V De ore leonis 
Ant. Popule meus 
V Ne perdas cum impiis 
Ant. Dixit Dominus 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. Abraham pater vester exultavit 
122r Ps. Magnificat 
Feria II 
Ant. In die magno festivitatis 
Ps. Benedictus 
Ant. Si quis sitit veniat et bibat 
Ps. Magnificat 
Feria Ill 
Ant. Tempus meum nondum advenit tempus 
Ps. Benedictus · 
Ant. Vos ascendite ad diem festum 
Ps. Magnificat 
Feria 1111 
Ant. Oves mee vocem meam 
Ps. Benedictus 
Ant. Multa bona opera 
Ps. Magnificat 
Feria V 
122v Ant. Mulier que erat in civitate 
Ps. Benedictus 
Ant. Dixit autem lhesus ad mulierem 
Ps. Magnificat 
Responsories 
Ad Tertiam 
AdSextam 
AdNonam 
Ad Vesperas 
R. De ore leonis libera me Domine 
V Erue a framea 
V Eripe me Domine 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
3972 
3518 
4312 
2285 
6395 
1210 
3221 
4497 
5131 
5493 
4203 
3827 
3822 
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Feria VI 
Ant. Principes sacerdotum concilium 
Ps. Benedictus 
Ant. Mittens hec mulier in corpus meum 
123r Ps. Magnificat 
Sabbato 
Ant. Nemo tollit a me animam meam 
Ps. Benedictus 
Dominica Palmarum 
Ant. Potestatem habeo ponendi 
Ps. Magnificat 
Ant. Quid molesti estis huic mulieri 
123v V Erue a framea Deus animam 
V De ore leonis 
V Ne perdas 
124r 
124v 
125r 
Responsories 
Ad Vesperas 
R. Fratres mei elongaverunt 
V Derelinquerunt 
V Eripe me Domine ab homine malo 
Ad Matutinas 
R. In die qua invocavi te Domine 
V Vidisti omnem furorem 
R. Noli esse michi Domine alienus 
V lnduc super eos diem 
R. Attende Domine ad me et audi 
V Recordare quod steterim 
R. Dominus mecum est tanquam bellator 
V Audivi enim 
R. Ne perdas cum impiis 
V Ne simul tradas me cum peccatoribus 
R. Eripe me de inimicis meus Deus 
V Eripe me de operantibus 
R. Salvum me tac 
R. Deus israel 
R. Vide quia 
R. Ne avertas faciem tuam 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
I 
l 
Ill 
CAO 
4380 
3799 
3874 
6747 
4349 
4527 
6899 
7219 
6137 
6521 
7207 
7566 
6425 
7851 
7203 
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125v V Secundum multitudinem miseracionum 
R. Opprobrium factus sum inimicis 7325 
V Locuti sunt adversum me lingua 
R. Fratres mei elongaverunt 6747 
V Dereliquerunt me proximi mei 
Adlaudes 
126r Ant. Dominus Deus auxiliator meus x 2405 
Ps. Miserere x 
Ant. Circumdantes circumdederunt x 1809 
Ps. Confitemini x 
Ant. Tibi revelavi causam meam x 5149 
Ps. Deus Deus x 
Ant. Non sis michi tu formidini x 3933 
Ps. Benedicite x 
Ant. Confundantur qui me persequuntur x 1884 
126v Ps. Laudate x 
R. Principes persecuti sunt me gratis x 7433 
V Quasi qui invenit spolia multa x 
V Eripe me de inimicis meis 
Ant. Osanna Filio David benedictus x 3142 
Ps. Benedictus 
AdPrimam 
Ant. Dominus Deus x 2405 
Ad Tertiam 
Ant. Tibi revelavi x 5149 
AdSextam 
Ant. Non sis michi x 3933 
AdNonam 
Ant. Confundantur x 1884 
Ad Vesperas 
Ant. Dixit Dominus 2195 
Ps. Dixit Dominus 
R. Fratres mei x 6747 
V Eripe me Domino 
Ant. Scriptum est enim percutiam x 4835 
127r Ps. Magnificat x 
Feria II 
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Adlaudes 
Ant. Faciem meam non averti x 2833 
Ps. Miserere x 
Ant. lnundaverunt aque super caput x 3394 
Ps. Verba x 
Ant. Labia insurgencium et cogitationes x 3556 
Ps. Dixit iniustus x 
Ant. Apprehenderunt mercedem meam x 1463 
Ps. Confitemini x 
127v Ant. Framea suscitare adversus eos x 2893 
Ps. Laudate x 
R. Principes 7433 
V Eripe me de inimicis 
Ant. Maria ergo unxit pedes lhesu x 3699 
Ps. Benedictus 
Ad Vesperas 
Ant. Nos qui vivimus 3960 
Ps. In exitu 
R. Fratres mei 6747 
V Eripe me Domine 
Ant. Turba multa que convenerat x 5256 
Ps. Magnificat x 
Feria Ill 
Adlaudes 
Ant. Libera me Domine et pone me x 3617 
128r Ps. Miserere x 
Ant. Discerne causam meam Domine x 2252 
Ps. ludica me x 
Ant. Oum tribularer clamavi ad Dominum x 2474 
Ps. Miserere mei x 
Ant. Domine vim pacior responde x 2395 
Ps. Ego dixi x 
Ant. Dixerunt impii opprimamus virum x 2263 
Ps. Laudate x 
R. Principes 7433 
V Eripe me 
Ant. Ante diem festum pasche x 1432 
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Ps. Benedictus x 
Ad Vesperas 
128v Ant. Cotidie apud vos eram in templo x 4370 
Ps. Magnificat x 
Feria 1111 
Adlaudes 
Ant. Libera me de sanguinibus x 3616 
Ps. Miserere x 
Ant. Consilium fecerunt inimici x 1894 
Ps. Exaudi x 
Ant. Contumelias et terrores passus x 1913 
Ps. Te decet x 
Ant. lnfirmata est virtus mea in manibus x 3332 
Ps. Exultavit x 
Ant. Omnes inimici mei audierunt x 4126 
Ps. Laudate x 
129r R. Principes 7433 
V Eripe me 
Ant. Appropinquabat autem dies festus x 1465 
Ps. Benedictus x 
Ad Vesperas 
R. Tradidit x 
V Eripe me Domine 
Ant. Desiderio desideravi hoc pascha x 2161 
Ps. Magnificat x 
Feria V in Cena Domini 
·Ad Matutinas 
Ant. Zelus domus tue comedit 55~6 
Ps. Salvum me fac 
Ant. Avertantur retrorsum et erubescant 1547 
129v Ps. Deus in adiutorium 
Ant. Deus meus eripe me de manu 2174 
Ps. In te Domine 
Ant. Liberavit Dominus pauperem 3624 
Ps. Deus iudicium 
Ant. Cogitaverunt impii et locuti sunt 1844 
Ps. Quam bonus 
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Ant. Exurge Domine et iudica causam 
Ps. Ut quid Deus 
Ant. Oixi iniquis nolite loqui 
Ps. Confitebimur 
Ant. Terra tremuit et quievit 
Ps. Notus in iudea 
130r Ant. In die tribulacionis me 
Ps. Voce mea 
130v 
131 r 
131v 
132r 
132v 
V Homo pacis mee in quo speravi 
V Deus meus eripe me de manu 
V Exurge Domine 
V Memor esto 
133r Ant. lustificeris Domine 
Ps. Miserere 
Ant. Oblatus est quia ipse voluit 
Ps. Domine refugium 
Ant. Dominus tanquam ovis ad victimam 
Ps. Deus Deus 
Ant. Recordare mei Domine tuere me 
Responsories 
R. Ecce vidimus eum non habentem speciem 
V Vere langores nostros ipse tulit 
R. Tradidit in mortem animam 
V Propter scelus populi mei percussi 
R. Ego quasi agnus innocens ductus 
V Vidisti Domine iniquitatem eorum 
R. Conclusit vias meas inimicus 
V Factus sum in derisum omni populo meo 
R. Ne tradideris me Domine in animas 
V Alieni insurrexerunt in me et fortes 
R. Locuti sunt 
R. Unus ex vobis tradet me hodie 
V Qui intingit mecum manum in paropside 
R. Pater si fieri potest transeat 
V Vigilate et orate ut non intretis 
R. Ecce turba et qui vocabatur iudas 
V Accedens ad lhesum osculatus est 
Adlaudes 
MS3c23 CAO 
2823 
2265 
5139 
3223 
6618 
6660 
6306 
7095 
7809 
6916 
6611 
x 3537 
x 
x 4097 
x 
x 2422 
x 
x 
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Ps. Cantemus x 
Ant. Contritum est cor meum in medio x 1912 
Ps. Laudate x 
Ant. Traditor autem dedit eis signum x 5169 
133v Ps. Benedictus x 
Ad Vesperas 
Ant. Calicem salutaris accipiam et nomen x 1754 
Ps. Credidi x 
Ant. Cum hiis qui oderunt pacem eram x 2008 
Ps. Ad Dominum cum x 
Ant. Ab hominibus iniquis libera me x 1199 
Ps. Eripe me x 
Ant. Custodi me a laqueo quern statuerunt x 2082 
Ps. Domine clamavi x 
Ant. Considerabam ad dexteram x 1891 
Ps. Voce mea x 
Ant. Cenantibus autem accepit x 1781 
134r Ps. Magnificat x 
Ad Laudes 
Ant. Dominus lhesus postquam cenavit 2413 
Ant. Postquam surrexit Dominus 4340 
Ps. Audite 
Ant. Domine tu michi lavas pedes 2393 
134v V Venit lhesus ad symonem petrum 
Ant. Vos vocatis me magister et Domine 5504 
V Exemplum enim dedi vobis 
Ant. Si ego Dominus et magister vester 4889 
Ps. Attendite popule 
Ant. Mandatum novum do vobis 3688 
Ps. Beati inmcaulati 
135r Ant. In hoc cognoscent omnes quia mei 3239 
Ps. Ecce quam bonum 
Ant. In diebus illis mulier que erat 3224 
Ps. Magnus 
Feria VI in Parasceve 
Ad Matutinas 
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Ant. Astiterunt reges terre et principes 
Ps. Quare fremuerunt 
Ant. Diviserunt sibi vestimenta mea 
135v Ps. Deus Deus 
Ant. lnsurrexerunt in me 
Ps. Dominus illuminatio 
Ant. Vim faciebant qui querebant 
Ps. Domine ne in furore 
Ant. Confundantur et revereantur 
Ps. Expectans 
Ant. Alieni insurrexerunt in me 
Ps. Deus in nomine 
Ant. Ab insurgentibus in me libera me 
Ps. Eripe me 
136r Ps. Longe fecisti notos a me traditus 
Ps. Domine Deus salutem 
136v 
137r 
137v 
138r 
Ant. Captabunt in animam iusti 
Ps. Deus ultionum 
V Diviserunt sibi vestimenta mea 
V Ab insurgentibus in me libera me 
V Locuti sunt adversum me 
Responsories MS3c23 CAO 
1506 
2260 
3358 
5423 
1883 
1321 
1201 
1767 
R. Astiterunt reges terre et principes 
V Quare fremuerunt gentes et populi 
R. Erubescant et revereantur 
V Non supergaudeant michi 
R. Eripe me de inimicis 
R. Apperuerunt super me ora sua 
V Abhominati sunt me consiliarii 
R. Popule meus quid feci tibi 7393 
V Et misi ante faciem tuam 
1 
R Expandi manus meas tota die j 
V Qui dicunt recede a me 1 
6698 
R. Caligaverunt oculi mei a fletu meo 6261 
V 0 vos omnes qui transitis per viam "' 
R. Tanquam ad latronem existis 7748 
V Cumque iniecissent manus in lhesum 
R. Tenebre facte sunt dum crucifixissent lhesum 7760 
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Folio Antiphons 
138v 
Ant. Proprio Filio suo non pepercit 
Ps. Miserere 
Ant. Anxiatus est in me spiritus 
Ps. Domine exaudi 
Ant. Replevit et inebriavit 
139r Ps. Deus Deus 
Ant. Oum conturbata fuerit anima mea 
Ps. Domine audivi 
Ant. Memento mei Domine Deus 
Ps. Laudate 
Ant. Posuerunt super caput eius 
Ps. Benedictus 
Ant. Calicem 
Ant. Cum accepisset acetum dixit 
Ps. Magnificat 
In Sabbato Sancto 
Ant. In pace in idipsum dormiam 
Ps. Cum invocarem 
Ant. Habitabit in tabernaculo tuo 
139v Ps. Domine quis habitabit 
Ant. Caro mea requiescet 
Ps. Conserva 
Ant. Elevamini porte eternales 
Ps. Domine est terra 
Ant. Credo videre bona Domini in terra 
Ps. Dominus illuminatio 
Ant. Domine abstraxisti ab inferis 
Ps. Exaltabo te 
Ant. Deus adiuvat me Oominus 
Ps. Deus in nomine 
Ant. In pace factus est locus eius 
Ps. Notus 
Responsories MS3c23 CAO 
V Cum ergo accepisset acetum dixit 
Adlaudes 
x 4395 
x 
x 1442 
x 
x 4615 
x 
x 2444 
x 
x 3736 
x 
x 4343 
x 
Ad Vesperas 
1754 
1970 
Ad Matutinas 
3265 
2987 
1775 
2631 
1948 
2325 
2165 
3264 
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Folio Antiphons 
140r Ant. Factus sum sicut homo sine adiutorio 
Ps. Domine Deus salutis 
140v 
141 r 
141v 
142r 
142v 
143r 
6 
V In pace 
Ant. 0 mors ero mors tua morsus 
Ps. Miserere 
Ant. In humilitate iudicium eius 
Ps. ludica 
Ant. 0 vos omnes qui transitis per viam 
Ps. Deus Deus 
Ant. Attendite universi populi et videte 
Ps. Ego dixi 
Ant. Videbunt in quern transfixerunt 
Ps. Laudate 
Ant. Dedit in mortem animam suam 
Ps. Benedictus 
Correction 'animam' in margin. 
Responsories 
R. Dormiam et requiescam 
V Tu autem Domine miserere 
V In pace factus est locus eius 
R. Vineam6 meam dilectam tradidi 
V Pastores multi demoliti sunt vineam 
R. 0 vos omnes qui transitis per viam attendite 
V Attendite universi populi et videte 
R. Sicut ovis ad occisionem ductus est 
V Vulneratus est propter iniquitates 
R. Ecce quomodo moritur iustus 
V Tradidit in mortem animam suam 
R. Ne perdas 
R. Eripuisti Domine animam meam 
V Deus vitam meam anumciavi tibi 
R. Estimatus sum cum descendentibus 
V Posuerunt me in lacu inferiori 
R. Potum meum cum fletu temperabam 
V Benigne tac in bona voluntate tua 
R. Revelabunt celi iniquitatem iude 
V In diem perdicionis servabitur 
Adlaudes 
MS3c23 CAO 
2849 
6101 
7303 
7661 
6605 
7207 
6057 
7543 
x 4045 
x 
x 3242 
x 
x 4095 
x 
x 1512 
x 
x 5382 
x 
x 
x 
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Folio Antiphons 
In vigilia Pasche 
Ant. Regnum tuum 
Ps. Confiteantur tibi 
Ant. Vespere autem sabbati 
143v Ps. Magnificat 
144r 
144v 
145r 
145v 
146r 
146v 
Dominica Resurrectionis 
Ant. Domine in virtute 
Ps. Domine in virtute 
Ant. Dominus defensor 
Ps. Dominus illuxit 
Ant. Alleluya alleluya alleluya 
V Surrexit Dominus vere 
V Christus resurgens 
Responsories 
R. Dum transsisset 
V Et valde mane 
R. Resurrexit Dominus 
R. Sicut dixit nobis alleluya 
Ad Matutinas 
R. Angelus Domini descendit 
V Cito euntes dicite discipulis 
R. Dum transisset sabbatum 
V Et valde mane una sabbatorum 
R. Et valde mane una sabbatorum 
V Mulieres emerunt aromatas 
. R. Una sabbati valde diluculo venerunt 
V Et invenerunt lapidem revolutum 
R. Stetit lhesus Dominus noster in medio 
V Hoc cum dixisset insufflavit 
R. Virtute magna reddebant apostoli 
V Repleti quidem spiritu sancto 
R. Christus resurgens ex mortuis iam non 
V Mortuus est enim propter delicta 
R. Expurgate vetus fermentum 
V Non in fermento veteri neque in 
R. Pascha nostrum immolatus est 
V Hee dies quam fecit Dominus 
MS3c23 CAO 
x 4600 
x 
6565 
x 
x 7540 
x 
x 5371 
x 
2349 
2404 
2349 
6093 
6565 
6676 
7734 
7907 
6699 
7355 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
R. Si consurrexistis cum 
147r V Mortui enum estis et vita 
R. Ecce vieit leo de tribu 6616 
V Dignus est agnus qui oeeisus 
147v R. Dignus est agnus qui oeeisus 
Adlaudes 
Ant. Angelus enim Domini deseendit de eelo x 1408 
Ps. Dominus regnavit x 
Ant. Erat autem aspeetus eius sieut x 2647 
Ps. lubilate x 
Ant. Pre timore autem eius x 
Ps. Deus Deus x 
Ant. Respondens autem angelus dixit x 4630 
148r Ps. Benedieite x 
Ant. lhesum qui erueifixus est queritis x 3484 
Ps. Laudate x 
R. Resurrexit Dominus alleluya x 7540 
V Sicut dixit vobis alleluya x 
V Hee dies quam fecit Dominus x 
R. Exultemus et letemur in ea x 
Ant. Et valde mane una sabbatorum x 2728 
Ps. Benedictus x 
AdPrimam 
Ant. Angelus enim x 1408 
V Exurge Domine 
Ad Tertiam 
Ant. Erat autem 2647 
AdSextam 
Ant. Pre timore 4350 
AdNonam 
Ant. lhesum qui erueifixus 3484 
V Hee dies 
Ad Vesperas 
Ant. Dixit Dominus Ant. Alleluya 2285 
148v Ps. Dixit Dominus 
Ps. Confitebor 
Ps. Dominus in virtutem 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ps. Laudate 
R. Stetit lhesus in medio discipulorum 7734 
V. Et dixit eis pax vobis 
V. Hee dies 
Ant. lte nunciate fratribus meis x 3462 
Ps. Magnificat x 
Feria II 
Ad Matutinas 
Ant. Eructavi 2673 
Ps. Exultate 
V. Surrexit Dominus vere 
Ant. lnclinate 3318 
Ps. Qui custodi 
149r V. Gavisi sunt discipuli 
R. Viso Domino allelyua 
Adlaudes 
Ant. Scio quad lhesum queritis Ant. Alleluya 
Ps. Dominus regnavit 
R. Resurrexit Dominus vere x 
R. Hee dies x 
Ant. Nonne sic oportuit pati christum x 
Ps. Benedictus x 
AdHoras 
Ant. Scio quad lhesum 4833 
Ad Vesperas 
Ant. Dixit Dominus 2285 
R. Stetit lhesus 7734 
V. Hee dies 
Ant. Nonne cor nostrum ardens erat x 3943 
Ps. Magnificat x 
Feria Ill 
Ad Matutinas 
149v Ant. Alleluya 
Ps. Eructavit 
Ps. Deus noster 
V. Surrexit Dominus vere 
Ant. lnclinate 3318 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
R. Gavisi 6767 
Adlaudes 
Ant. Scio quod 4833 
Ps. Dominus regnavit 
R. Resurrexit Dominus 
V Hee dies 
Ant. Stetit lhesus in medio discipulorum x 5032 
Ps. Benedictus x 
Ad Vesperas 
Ant. Obtulerunt discipuli Domino x 4103 
Ps. Magnificat x 
Feria 1111 
Ant. Mittite in dexteram navigii x 3800 
Ps. Benedictus x 
Ant. Dixit lhesus discipulis suis x 2296 
150r Ps. Magnificat x 
Feria V 
Ant. Maria stabat ad monumentum x 3705 
Ps. Benedictus x 
Ant. Tulerunt Dominum meum et nescio x 5232 
Ps. Magnificat x 
Feria VI 
Ant. Undecim discipuli in galileam x 5271 
Ps. Benedictus x 
Ant. Data est michi omnis potestas x 2099 
150v Ps. Magnificat x 
Sabbato 
Ad Matutinas 
Ant. Eructavit7 2673 
Ps. Domine exaudi 
i 
V Surrexit l Ant. lnclinate 3318 
Ps. Confitemini 
V Gavisi ... 
Ad Laudes 
Ant. Labia mea Ant. Alleluya 3557 
Added in margin 
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Folio Antiphons 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Currebant duo simul et ille 
Ps. Benedictus 
Ant. Adiutorium 
Ant. Surrexit 
Ant. Gavisi sunt 
Ant. Christus resurgens 
151 r Ant. Regnum 
Ps. Confiteantur 
Ant. Cum esset sero die illa 
Ps. Magnificat 
Dominica I 
Ant. Domine in virtute 
Ps. Domine in virtute 
V Surrexit Dominis vere 
Ant. Dominus defensor 
Ps. Dominus illuxit 
V Gavisi 
Ant. Cito euntes 
V Christus resurgens 
151 v V Angelus Domini 
Ant. Scio quod alleluya 
Ps. Dominus regnavit 
Responsories MS3c23 CAO 
x 
R. Resurrexit Dominus x 
V Dicite in nacionibus quia x 
x 2081 
x 
AdPrimam 
1279 
Ad Tertiam 
5077 
AdSextam 
2934 
AdNonam 
1796 
Ad Vesperas 
4600 
R. Stetit lhesus 7734 
V Mane nobiscum Domine 
V Quoniam advesperascit 
x 2002 
x 
Ad Matutinas 
2349 
2404 
1813 
Adlaudes 
4833 
R. Resurrexit Dominus x 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
V Oicite in nacionibus x 
Ant. Post dies octo ianuis clausis x 4326 
Ps. Benedictus x 
AdHoras 
Ant. Scio quod 4833 
Ad Vesperas 
Ant. Dixit Dominus alleluya 
Ps. Dixit Dominus 2285 
R. Stetit lhesus 7734 
V Mane vobiscum 
Ant. Mitte manum in latus meum et noli esse x 3797 
Ps. Magnificat x 
Infra ebdomadam 
Ant. Quia vidisti me thoma credidisti x 4513 
Ant. Hee autem scripta sunt x 2993 
Ps. Magnificat 
Feria II 
Ad Matutinas 
152r Ant. Eructavit 2673 
Ps. Exultate iusti 
V Surrexit 
Ant. lnclinate 3318 
Ps. Qui custodiam 
V Gavisi sunt 
Ad Laudes 
Ant. Labia mea 3557 
Ps. Dominus regnavit 
R. Resurrexit Dominus 
V Dicite in nacionibus 
In evangelie cotidie usque in ascencionem Domini 
Ant. Surgens lhesus mane prima x 5075 
Ps. Benedictus x 
Ant. Et ecce terre motus x 2699 
152v Ant. Et dicebant ad invicem 2697 
Ant. Et respicientes viderunt revolutum x 2718 
Ant. lhesum queritis non est x 3483 
Ant. Cito euntes dicite discipulis x 1813 
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Folio Antiphons 
Ant. Adiutorium 
Ant. lnclinavit Dominus 
Ps. In exitu 
Dominica I post Octavam Pasche 
Ant. Regnum tuum 
153r Ps. Confiteantur 
Ant. Domine in virtute 
153v 
154r 
154v 
155r 
155v 
Ant. Scio quad 
Responsories 
AdHoras 
Ad Vespera 
Ad Vesperas 
R. Dignus est agnus 
V Mane vobiscum 
Ad Matutinas 
R. Dignus es Domine accipere 
V Et fecisti nos Deo nostro 
R. Dignus es agnus qui 
V Qui dilexit nos et lavit nos 
R. Benediccio et claritas et sapiencia 
V Salus Deo nostro qui sedet super 
R. Stetit lhesus 
R. Gracias agimus tibi Domine Deus 
V Dignus es Domine Deus noster 
R. Timete Dominum et date claritatem 
V Quia venit hara 
R. Regnavit Dominus Deus noster 
V Quia venerunt nuptiae 
R. Christus resurgens 
R. Vidi iherusalem descendentem 
V Et erat structura muri eius 
R. Locutus est ad me 
V Et sustulit me in spiritu 
R. Ego sicut vitis fructificavi 
V In me gracia omnis 
R. Ecce vicit leo 
Adlaudes 
MS3c23 
Ant. Alleluya 
CAO 
7279 
3319 
4600 
2349 
6448 
7734 
6152 
7876 
7096 
6633 
6616 
4833 
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Folio Antiphons 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Pastor bonus animam suam 
Ps. Benedictus 
Ant. Scio quod 
156r Ant. Dixit Dominus alleluya 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. Ego sum pastor bonus 
Ps. Magnificat 
Infra ebdomadam 
Ant. Sicut novit me Pater et ego 
Ant. Alias aves habeo 
Dominica II post Octavam Pasche 
Ant. Modicum et non videbitis me 
156v Ps. Benedictus 
Ant. Tristicia vestra vertetur in gaudium 
Ps. Magnificat 
Infra ebdomadam 
Ant. Tristicia vestra alleluya 
Ant. lterum videbo vos 
Dominica Ill post Octavam Pasche 
Ant. Regnum 
Ps. Confiteantur 
Ant. Domine in virtute 
Ps. Domine in virtute 
Responsories 
R. Resurrexit 
V Dicite 
AdHoras 
Ad Vesperas 
R. Stetit lhesus 
V Mane vobiscum 
Ad Vesperas 
R. Cantate Deo 
V Mane vobiscum 
Ad Matutinas 
R. Narrabo nomen tuum fratribus 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
7540 
4223 
4833 
2285 
7734 
2598 
4943 
1320 
3803 
5188 
5190 
3467 
4600 
6268 
2349 
7194 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
157r V Confitebor tibi in populis Domine 
R. Cantata Deo alleluya psalmum 6268 
V lter facite ei qui ascendit 
R. In ecclesiis benedicite Deo 6901 
V Psalmum dicite nomine eius 
157v R. Stetit lhesus 7734 
R. Viderunt te aque Deus viderunt 7867 
V llluxerunt choruscaciones tue 
R. Bonum est confiteri Domino 6256 
V In decacordo psalterio cum cantico 
158r R. In toto corde meo 6943 
V In corde meo abscondi 
R. Hympnum cantate nobis alleluya 6872 
V lllic interrogaverunt nos 
158v R. Si oblitus fuero tui iherusalem 7653 
V Super flumina babilonis 
R. Deus canticum novum 6419 
V Qui das salutem regibus 
159r R. Ecce vicit leo 6616 
Adlaudes 
Ant. Scio 4833 
Ps. Dominus regnavit 
R. Resurrexit Dominus 7540 
V Dicite in nacionibus 
Ant. Vado ad eum qui misit me x 5306 
Ps. Benedictus x 
AdHoras 
Ant. Scio 4833 
Ad Vesperas 
Ant. Dixit Dominus 2285 
Ps. Dixit Dominus 
R. Stetit lhesus 7734 
V Mane nobiscum 
Ant. Ego veritatem dico vobis expedit x 2606 
Ps. Magnificat x 
Infra ebdomadam 
Ant. Adhuc multa habeo vobis x 1276 
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Folio Antiphons 
Ps. Magnificat 
159v Ant. Non enim loquetur a semetipso 
160r 
Dominica 1111 post Octavam Pasche 
Ant. Usque modo non petistis 
Ps. Benedictus 
Ant. Petite et accipietis ut gaudium 
Ps. Magnificat 
Infra ebdomadam 
Ant. Erivi a patre et veni 
In Vigilia Ascencionis 
Ant. Sic veniet 
Ps. Laudate nomen 
Ant. Pater manifestavi nomen tuum 
Ps. Magnificat 
In die Ascencionis 
Ant. Elevata est magnificencia tua 
Ps. Domine Dominus noster 
Ant. Dominus in templo sancto suo 
Ps. In Domino confido 
Ant. A summo celo eggressio eius 
160v Ps. Celi ennarrant 
Ant. Exaltare Domine in virtute 
Ps. Domine in in(sic) virtute 
Ant. Elevatis manibus benedixit 
Ps. Domini est terra 
Ant. Exaltabo te Domine quoniam 
Ps. Exaltabo te Domine 
Ant. Rogabo patrem meum et alium paraclitum 
Responsories 
Ad Vesperas 
R. Viri galilei 
V Ascendo ad patrem meum 
R. Deum meum et Deum vestrum 
Ad Matutinas 
' I 
i 
.. 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
3909 
5284 
4279 
2793 
4925 
7904 
4237 
2634 
2410 
1195 
2759 
2635 
2755 
4662 
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Folio Antiphons 
Ps. Deus noster 
Ant. Ascendit Deus in iubilacione 
Ps. Omnes gentes 
Ant. Nisi ego abiero paraclitus 
161r Ps. Cantate 
161v 
162r 
162v 
163r 
163v 
164r 
164v 
Ant. Nimis exaltatus es 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Dominus in syon 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Dominus in celo 
Ps. Benedictus 
Ant. llli autem profecti predicaverunt 
V Elevata est magnificencia tua 
Responsories MS3c23 CAO 
1490 
3882 
3879 
2409 
2408 
3176 
R. Super celos Deus alleluya alleluya 
V A summo celo egressio eius 
R. Et occursus eius 
V Exaltare Domine in virtute tua 
R. Cantabimus et psallemus 
R. Post passionem suam per dies 7403 
V Et convescens precepit eis 
R. Viri galilei quid admiramini 7904 
V Cumque intuerentur in celum 
R. Precursor pro nobis introiit 7421 
v Non enim in manu facta sancta lhesus 
R. Euntes in mundum universum predicate 7028 
V Qui vero non crediderit condempnabitur 
R. Ego rogabo patrem et alium paraclitum 6631 
R. Si enim non abiero 7651 
V Non enim loquetur a semetipso 
R. Pater cum essem cum eis 7360 
v Pater sancte serva eos in nomine 
R. Exaltare Domine alleluya 6681 
V Elevata est magnificencia tua 
R. Ascendit Deus in iubilacione 6123 
V Ascendens Christus in altum captivam 
R. Ascendens in altum alleluya captivam 6121 
V Ascendit Deus in iubilacione 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
R. Psallite Domino qui ascendit super 7445 
V Mirabilis Deus in sanctis suis Deus 
R. Ponis nubem ascensum tuum Domine 7392 
165r V Confessionem et decorem induisti 
Adlaudes 
Ant. Videntibus illis elevatus est et nubes x 5392 
Ps. Dominus regnavit x 
Ant. Cumque intueruntur in celum x 2063 
Ps. lubilate x 
Ant. Viri galilei quid aspicitis in celum x 5458 
Ps. Deus Deus x 
165v Ant. Exaltate regem x 2764 
Ps. Benedicite x 
Ant. Sic veniet quemadmodum vidistis x 4925 
Ps. Laudate x 
R. Ascencio ad patrem meum x 6125 
V Deum meum et Deum vestrum alleluya x 
V Ascendens Christus in altum x 
V Captivam duxit captivitatem x 
Ant. Ascencio ad patrem meum et patrem x 1493 
Ps. Benedictus x 
AdPrimam 
Ant. Videntibus 5392 
Ad Tertiam 
Ant. Cumque intuerentur 2063 
V Elevatam est magnificentia 
AdSextam 
Ant. Viri galilei 5458 
166r V A summo celo 
AdNonam 
Ant. Sic veniet 4925 
V Exaltare Domine 
Ad Vesperas 
Ant. Elevatis manibus x 2635 
Ps. Dixit Dominus x 
Ant. Rogabo x 4662 
Ps. Confitebor x 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ant. Nisi ego abiero x 3882 
Ps. Beatus vir x 
Ant. Vado parare x 5308 
Ps. Laudate x 
R. Ascendens Christus in altum x 6120 
V Captivam duxit captivitatem x 
V Ascendo ad patrem 
Ant. Dominus quidem lhesus postquam x 2419 
Ps. Magnificat x 
Infra octavam 
Ad Matutinas 
Ant. Eructavit 2673 
166v Ant. lnclinate 3318 
Adlaudes 
Ant. Labia mea 3557 
AdHoras 
Ant. Adiutorium 1279 
Ad Vesperas 
Ant. lnclinavit 3319 
Ant. Vado parare vobis locum et iterum x 5308 
Ant. Pater sancte serva eos in nomine x 4242 
Ant. Nunc autem ad te venio x 3973 
Sabbato 
Ad Vesperas 
Ant. Cum venerit x 
Ps. Magnificat 
Commemoracio de dominica 
Ant. Cum venerit 2043 
Dominica infra Octavam 
Ad Matutinas 
167r Ant. Domine in virtute 2349 
Ps. Domine in virtute 
V Elevata est 
Ant. Dominus defensor 2404 
Ps. Dominus illuminatio 
V A summo celo 
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Folio Antiphons 
Ant. Cito euntes 
Ant. Scio quod lhesum 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Cum venerit paraclitus quern ego mittam 
Ps. Benedictus J 
[
Commemoracio de ascensione Domini 
Ant. Pater sancte 
V Ascendens Christus 
167v 
Ant. Scio quod alleluya 
Ant. Dixit Dominus alleluya 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. Hee locutus sum vobis ut gaudium 
Ps. Magnificat 
Ant. Nunc autem 
V Ascendo 
Ant. Pater manifestavi 
Ps. Magnificat 
In Vigilia Penthecostes 
Responsories 
R. Post passionem 
Adlaudes 
R. Ascendo ad patrem meam 
V Ascendens Christus 
AdHoras 
Ad Vesperas 
R. Ascendens 
V Ascendo 
Ad Vesperas 
R. Regnum tuum alleluya 
Ps. Confiteantur 
R. Factus est repente 
V Spiritus Domini replevit orbem 
e
n octavams R. Et hoc quod continet om]nia 
R. Ascendens 
V Ascendo ad patrem 
8 This rubric and the following Responsory and Verse were added in the margin. 
MS3c23 
x 
x 
x 
CAO 
1813 
7403 
4833 
2043 
4242 
4833 
6121 
3010 
3973 
4237 
6717 
6121 
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Folio Antiphons 
Ant. Non vos relinquam 
168r Ps. Magnificat 
168v 
169r 
169v 
170r 
170v 
171r 
Dominica Penthecostes 
Ant. Domine in virtute 
Ps. Domine in virtute 
Ant. Dominus defensor 
Ps. Dominus illuxit 
Ant. Cito euntes 
V Factus est repente de celo sonus 
Responsories MS3c23 CAO 
Ad Matutinas 
2349 
2404 
1813 
R. Tanquam ad venientis spiritus 
V Emitte spiritum tuum et creabuntur 
R. Et renovabis faciem terre 
V Loquebantur variis linguis apostoli 
R. Magnalia alleluya alleluya 
R. Oum conplerentur dies penthecostes 6536 
V Et apparuerunt illis dispartite 
R. Factus est repente de celo sonus 6717 
V Spiritus Domini replevit orbem terrarum 
R. Apparuerunt illis dispartite lingue 6110 
V Et ceperunt loqui variis linguis 
R. Repleti sunt omnes spiritu sancto 7531 
V Loquebantur variis linguis apostoli 
R. Loquebantur variis linguis apostoli 7101 
V Repleti sunt omnes spiritu sancto 
R. Facta autem hac voce convenit 6710 
V Stupebant autem omnes et mirabantur 
R. Virtute magna 7907 
R. Ego rogabo 6631 
R. Non relinquam vos orphanos 7230 
V In illo die vos cognoscetis quia ego 
R. Non vos me elegistis 7233 
R. Spiritus Domini replevit orbem 7690 
V Omnium est enim artifex 
R. Disciplina intellectus replevit 6469 
V Addidit illis disciplinam et legem vite 
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Folio Antiphons 
Ant. Oum complerentur dies penthecostes erant 
Ps. Dominus regnavit 
171 v Ant. Verba que ego locutus sum 
Ps. lubilate 
Ant. Repleti sunt omnes spiritu sancto 
Ps. Deus Deus 
Ant. Fontes et omnia que moventur 
Ps. Benedicite 
Ant. Spiritus Domini replevit orbem 
Ps. Laudate 
172r Ant. Accipite Spiritum Sanctum 
Ps. Benedictus 
Ant. Durn complerentur 
Ant. Alleluya 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. Audistis quia dixi vobis 
Ps. Magnificat 
Feria II 
172v Ant. Eructavit 
Ps. Exultate 
V Factus est 
Ant. lnclinate 
Ps. Dixi custodi 
V Emitte spiritum 
Ant. Oum complerentur 
Ps. Dominus regnavit 
Responsories 
Adlaudes 
R. Spiritus Domini replevit orbem 
V Et hoc quod continet omnia scientiam 
R. Repleti sunt omnes spiritu sancto 
V Et ceperunt loqui variis linguis 
AdHoras 
Ad Vesperas 
R. Repleti sunt omnes spiritu sancto 
V Spiritus Domini replevit orbem 
Ad Matutinas 
Ad laudes 
MS3c23 CAO 
x. 2442 
x 
x 5359 
x 
x 4613 
x 
x 2889 
x 
x 4998 
)( 
x 7690 
x 
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x 2442 
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x 
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i 3318 
"' 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
R. Spiritus Domini 7690 
V Repleti sunt omnes 
Ant. Sic Deus dilexit x 4920 
Ps. Benedictus x 
Ad Vesperas 
Ant. Oum complerentur 2442 
Ant. Alleluya 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. Qui facit veritatem venit x 
Ps. Magnificat x 
Feria Ill 
Ant. Amen amen dico vobis x 1373 
173r Ps. Benedictus x 
Ant. Ego sum ostium dicit Dominus 2593 
Ps. Magnificat 
Feria 1111 
Ant. Amen amen dico vobis x 1372 
Ps. Benedictus x 
Ant. Ego sum panis vivus x 
Ps. Magnificat x 
Feria V 
Ant. Convocatis lhesus duodecim x 1924 
173v Ps. Benedictus x 
Ant. Egressi autem circuibant x 2619 
Ps. Magnificat x 
Feria VI 
Ant. Qui diligit me sermonem meum x 4906 
Ps. Benedictus x 
Ant. Caritas Dei diffusa est x 1771 
Ps. Magnificat x 
Sabbato 
Ant. Cum sol autem occidisset x 2034 
174r Ps. Benedictus x 
Dominica in Octava Penthecostes 
Ad Vesperas 
Ant. Alleluya alleluya 
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Ps. Confiteantur 
R. Repleti sunt omnes 7531 
V Spiritus Domini 
Ant. Non vos relinquam 
Ad Matutinas 
Ant. Domine in virtute 2349 
Ps. Domine in virtute 
Ant. Dominus defensor 2404 
Ps. Dominus illuxit 
Ant. Cito euntes 1813 
Adlaudes 
Ant Quod natum est ex came x 4559 
Ps. Benedictus x 
Ad Vesperas 
Ant Nemo ascendit in celum x 3870 
174v Ps. Magnificat x 
Commune Unius Martiris 
Ad Vesperas 
R. Posuisti Domine super caput x 7414 
V Coronam de lapide precioso x 
V Magna est gloria 
Ant. Beatus vir qui timet x 1676 
Ps. Magnificat 
Ad Matutinas 
R. Domine iste sanctus habitabit 
175r V Magna est gloria eius in salutari 
R. Letabitur iustus in Domino 7064 
V Letamini in Domino 
175v R. Beatus vir qui metuit Dominum 6231 
V Potens in terra erit semen eius 
Adlaudes 
Ant. Ego sum via 2603 
Ps. Dominus regnavit 
R. Magna est gloria eius x 
V Posuisti Domine 
Ant. Alleluya ego sum vitis vera x 1342 
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Ps. Benedictus 
In Natalis Sanctorum Hugonis et Ambrosii [April 1 and 4]9 
Ad Vesperas 
176r R. Ecce vir israelita alleluya 
176v 
177r 
177v 
Ant. Beatus vir 
Ant. Alleh.iya 
Ps. Beatus vir 
Ant. Alleluya 
Ps. Domine quis habitabit 
Ant. Alleluya 
V In quo dolus non est 
V lustum 
Ad Matutinas 
R. Euge serve bone 
V Domine quinque talenta tradidisti 
R. Beatus vir 
V Potuit enim transgredi et non est 
R. Ecce sacerdos 
V Benediccionem omnium gencium dedit 
R. Domine iste sanctus 
V Elegit eum Dominus 
V Glorificavit illum in conspectu regum 
R. Posui adiutorium 
V lnveni David servum meum 
· R. lnveni David 
V Nichil proficiet inimicus in eo 
R. Letabitur iustus 
R. Veritas mea 
V Manus enim mea auxiliabitur ei 
R. lustus ut palma 
V Gloria et divicie in domo eius 
R. luravit Dominus 
V Dixit Dominus Domino meo 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
Ps. Magnificat 
CAO 
6677 
6230 
6609 
7411 
6986 
7064 
7062 
7046 
In MS 3c23 Saints Hugo and Ambrose appear in their proper place on April 1 and 4 in the Sanctorale The Commons of Martyrs and the feast of St. Mark 
also appear in the Sanctorale. 
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Folio Antiphons 
178r 
178v 
Ant. Alleluya 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Alleluya 
Ant. Alleluya 
Ant. Dixit Dominus 
Ps. Dixit 
Ps. Credidi 
Ant. Domine quinque talenta tradidisti 
Ps. Magnificat 
Commune Plurimorum Martyrum 
Ant. Non esurient neque sicient 
Ps. Magnificat 
179r Ant. Alleluya 
Ant Absterget Deus omnem lacrimam 
Ps. Benedictus 
Responsories 
R. Beatus vir 
Adlaudes 
R. lustum deduxit 
AdHoras 
Ad Vesperas 
Ad Vesperas 
R. Sancti tui benedicent te 
V Gloriam regni tui dicent 
V lusti autem 
Ad Matutinas 
R. Preciosa in conspectu Domini 
V Custodit Dominus omnia ossa eorum 
R. luvenes et virgines senes 
V Cantate Domino canticum novum 
R. Via sancta vocabitur et alienus 
V Leticia sempiterna super capita 
Adlaudes 
R. lusti autem in perpetuum vivent 
V Et apud Domino est merces 
V Sancti tui Domine 
MS3c23 
x 
x 
x 
Ps. Benedictus 
Ant. Alleluya 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
6230 
7059 
2285 
2370 
7591 
7429 
7848 
7053 
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Folio Antiphons 
Ant. Alleluya 
S. Marci Apostoli [April 25] 
Ant. Beatus vir 
Ant. Alleluya alleluya alleluya 
Ps. Celi enarrant 
179v Ant. Alleluya alleluya alleluya 
Ps. Confitebimur 
Ant. Alleluya 
Ant. Alleluya 
Ant. Alleluya ego sum 
Ant. Alleluya 
Ant. Alleluya alleluya alleluya 
Ps. Dixit Dominus 
V In omnem terram 
V Anumciaverunt 
180r Ant. Ego sum via veritas et vita 
Ps. Magnificat 
In Natal is Apostoli Philippi et lacobi [May 1] 
Responsories 
AdHoras 
Ad Vesperas 
R. In omnem terram exivit sonus eorum 
V Et in fines orbis verba eorum 
Ad Matutinas 
R. Ecce ego mitto vos 
V Tradent enim vos 
R. Ego sum vitis 
Adlaudes 
R. Anumciaverunt 
V In omnem terram 
AdHoras 
Ad Vesperas 
Ad Vesperas 
R. Tanto tempore vobiscum sum 
Ps. Magnificat 
Ad Matutinas 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
Ps. Dixit Dominus 
x 
CAO 
1331 
6919 
1823 
2757 
1813 
6588 
6634 
1331 
1342 
1330 
2603 
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Ant. Alleluya 
R. Tanto tempore vobiscum sum 7754 
180v V Domine ostende nobis Patrem 
R. Ego sum vitis vera 6635 
V Sicut dilexit me Pater 
R. Non vos me elegistis x 7233 
181r V Sicut misit me Pater x 
R. Stetit lhesus 7734 
V Hoc cum dixisset 
R. Tristitia vestra 7782 
V Petite et accipietis 
R. Virtute magna 7907 
V Repleti quidem spiritu sancto 
181v R. Gaudete iusti in Domino alleluya 6766 
V Cantate ei canticum novum 
R. Christus resurgens 
V Mortuus est enim propter delicta 
R. Preciosa in conspectu 7429 
R. luvenes et virgines 
R. Via sancta vocabitur 7848 
R. Ecce vicit leo 6616 
V Dignus est agnus qui occisuss 
Adlaudes 
182r Ant. Si cognoviscetis me et patrem x 4879 
Ps. Dominus regnavit x 
Ant. Domine ostende nobis patrem x 2365 
Ps. lubilemus x 
Ant. Philippe qui me videt x 4291 
Ps. Deus Deus meus x 
Ant. Si diligitis me mandata mea x 4886 
182v Ps. Benedictus i l x Ant. Si manseritis in me et verba mea x 4901 Ps. Laudate x 
R. Anumciaverunt opera Dei 
"" V In omnem terram 
Ant. Non turbetur cor vestrum x 3938 
Ps. Benedictus 
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Folio Antiphons 
In Festa Corporis Christi 
Ant. Cenantibus autem accepit illus 
Ps. Laudate nomen 
Responsories 
Ad Vesperas 
R. Homo quidam fecit cenam 
183r V Venite comedite panem meum 
V Panem de celo prestitisti eis 
Ant. 0 quam suavis 
183v Ps. Magnificat 
Ant. Fructum salutiferum gustandiun 
Ps. Beatus vir 
Ant. A fructu frumenti et vini 
Ps. Cum invocarem 
Ant. Communione calicis quo Deus ipse 
184r Ps. Conserva 
Ant. Memor sit Dominus sacrificii 
Ps. Ex audiat 
Ant. Paratur nobis mensa Domini 
Ps. Dominus regnavit me 
Ant. Lavabo inter innocentes manus 
Ps. ludica me Domine 
Ant. Gustate et videte quoniam suavis 
Ps. Benedicam 
Ant. In voce exultacionis resonent 
Ps. Quemadmodum 
184v Ant. lntroibo ad altare Dei 
Ps. ludica me Dominus et discerne 
Ant. Parasti cibum iustorum Domine 
Ps .. Te decet 
Ant. Cibavit nos Dominus ex adipe 
Ps. Exultate 
Ant. Ex altari tuo Domine 
Ps. Quam dilecta 
Ant. 0 quam suavis est 
V Panem celi dedit eis 
R. Omne delectamentum 
Ad Matutinas 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
1781 
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Folio Antiphons 
185r 
185v 
186r 
186v 
187r 
187v 
188r 
188v 
V Cibavit eos ex adipe frument 
V Educas panem de terra 
Ant. Sapiencia edificavit sibi 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Angelorum esca nutrivisti 
Ps. lubilemus 
Ant. Pinguis est panis Christi 
Ps. Deus Deus 
Ant. Sacerdotes sancti incensum 
189r Ps. Benedicite 
Ant .. Vincenti dabo manna absconditum 
Ps. Laudate 
Responsories 
R. lmmolabit hoedum multitudo filiorum 
V Pascha nostrum immolatus est 
R. Panis quern ego dabo caro mea 
V Locutus est populus contra Dominum 
R. Respexit helyas ad caput suum 
V Si quis manducaverit 
R. Comedetis carnes et saturabimini 
V Non moyses dedit nobis panem de celo 
R. Cenantibus illis accepit lhesus 
V Dixerunt viri tabernaculi mei 
R. Accepit lhesus calicem post quam 
V Memoria memor ero et tabescet 
R. Qui manducat carnem meam 
V Non est alia nacio tam grandis 
R. Misit me pater vivens et ego 
V Cibavit enim Dominus pane vite 
R. Unus panis et unum corpus 
V Parasti in dulcedine tua 
R. Melchisedech rex salem proferens 
V Benedictus abraham Deo excelso 
R. Calix benediccionis cui benedicamus 
V Quoniam unus panis et unum corpus 
R. Ego sum panis vite patres vestri 
V Ego sum panis vivus de celo 
Adlaudes 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
R. Panem de celo prestitisti eis x 
V Omine delectamentum x 
V Sicut novelle olivarum ecclesie x 
R. Sunt in circuitu x 
Ant. Ego sum panis vivus qui de celo x 
Ps. Benedictus x 
AdHoras 
Ant. Sapiencia x 
Ad Vesperas 
Ant. Sacerdos in eternum Christus x 
189v Ps. Dixit Dominus 
Ant. Miserator Dominus escam dedit 
Ps. Confitebor 
Ant. Calicem salutaris accipiam 
Ps. Credidi 
Ant. Qui pacem ponit fines 
Ps. Lauda iherusalem 
R. Sicut novelle olivarum 
V Sunt in circuitu 
V Panem de celo prestitisti eis 
R. Omne delectamentum in se 
Ant. 0 sacrum convivium in quo Christus 
190r Ps. Magnificat 
Dominica Prima post Octavam Penthecostes 
Ant. Factum est autem x 2840 
Ps. Benedictus 
Ant. Rogo te Pater ut mittas lazarum x 4666 
Ps. Magnificat 
Dominica II 
Ant. Homo quidam fecit cenam magnam x 4536 
Ps. Benedictus x 
190v Ant. Exi cito in plateas et vicos x 2785 
Ps. Magnificat x 
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Dominica Ill 
Ant. Quis ex vobis homo x 4549 
Ps. Benedictus 
Ant. Congratulamini michi quia vinem x 1887 
191 r Ps. Magnificat x 
Dominica 1111 
Ant. Estote misericordes x 2682 
Ps. Benedictus x 
Ant. Nolite iudicare et non iudicabimini x 3874 
Ps. Magnificat x 
Dominica V 
Ant Ascendit lhesus in navim x 1488 
Ps. Benedictus x 
Ant Preceptor per totam noctem x 4356 
Ps. Magnificat x 
Dominica VI 
Ant. Audistis quia dictum est x 1519 
191v Ps. Benedictus x 
Ant. Si offeris munus tuum x 4903 
Ps. Magnificat x 
Dominica VI I 
Ant. Misereor super turbam x 3770 
Ps. Benedictus x 
Ant. Si dimisero eos x 4887 
192r Ps. Magnificat x 
Dominica VIII 
Ant. Non potest arbor bona fructus x 3928 
Ps. Benedictus x 
Ant. Non omnis qui dicit michi x 3926 
Ps. Magnificat x 
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Dominica IX 
Ant. Dixit Dominus villico x 2291 
Ps. Benedictus x 
Ant. Facile vobis amicos x 2834 
192v Ps. Magnificat x 
Dominica X 
Ant. Videns Dominus civitatem iherusalem x 5384 
Ps. Benedictus x 
Ant. Scriptum est quia domus mea x 4836 
Ps. Magnificat x 
Dominica XI 
Ant. Stans a longe publicanus x 5013 
193r Ps. Benedictus x 
Ant. Omnis qui se exaltat humiliabitur x 4152 
Ps. Magnificat x 
Dominica XII 
Ant. Exiens lhesus de finibus x 
Ps. Benedictus x 
Ant. Bene omnia fecit x 1681 
Ps. Magnificat x 
Dominica XI 11 
Ant. Beati oculi qui vident x 1586 
Ps. Benedictus x 
193v Ant. Magister quid faciendo vitam x 3658 
Ps. Magnificat x 
Dominica Xllll 
Ant. Cum ingrederetur lhesus x 2458 
Ps. Benedictus x 
Ant. Nonne decem mundati sunt x 3948 
Ps. Magnificat x 
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Dominica XV 
194r Ant. Nolite solliciti esse dicentes x 3895 
Ps. Benedictus x 
Ant. Querite primum regnum Dei x 4431 
Ps. Magnificat x 
Dominica XVI 
Ant. lbat lhesus in civitatem x 3157 
Ps. Benedictus x 
Ant. Accepit autem omnes timor x 1216 
194v Ps. Magnificat x 
Dominica XVII 
Ant. lnterrogavit lhesus legis peritos x 2293 
Ps. Benedictus x 
Ant. Cum invitatus fueris ad nupcias x 2055 
Ps. Magnificat x 
Dominica XVIII 
Ant. Magister quad est mandatum magnum x 3659 
Ps. Benedictus x 
195r Ant. Quid vobis videtur de Christo x 4533 
Ps. Magnificat x 
Dominica XIX 
Ant. Dixit Dominus paralitico x 2288 
Ps. Benedictus x 
Ant. Dixit Dominus lhesus x 1313 
Ps. Magnificat i x 
i 
Dominica XX 
Ant. Dicite invitatis ecce prandium It x 2202 
195v Ps. Benedictus x 
Ant. Nupcie quidem parate x 3980 
Ps. Magnificat x 
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Dominica XXI 
Ant. Domine descende ut sanes x 2329 
Ps. Benedictus x 
Ant. Cognovit autem pater quia illa x 1850 
Ps. Magnificat x 
Dominica XXll 
Ant. Dixit autem Dominus x 2274 
196r Ps. Benedictus x 
Ant. Serve nequam omne debitum x 4873 
Ps. Magnificat x 
Dominica XXlll 
Ant. Magister scimus quia verax es x 3661 
Ps. Benedictus x 
Ant. Reddite ergo quod est cesaris x 4584 
Ps. Magnificat x 
Dominica XXllll 
Ant. Dicebat enim intra se si x 2187 
196v Ps. Benedictus x 
Ant. Confide filia tides tua x 1870 
Ps. Magnificat x 
Dominica XXV 
Ant. Cum sublevasset x 2036 
Ps. Benedictus x 
Antiphone de Libris Regum 
Ant. Loquere Domine quia audit servus x 3636 
Ps. Magnificat x 
Ant. Cognoverunt omnes a dam x 1849 
Ps. Magnificat x 
Ant. lratrus rex saul dixit michi x 
Ps. Magnificat x 
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Ant. Nonne iste est David 
· 197r Ps. Magnificat 
Ant. Quis enim in omnibus 
Ps. Magnificat 
Ant. Obsecro Domine aufer iniquitatem 
Ps. Magnificat 
Dominica Prima post Octavam Penthecostes 
197v Ant. Domine in virtute 
Ps. Domine in virtute 
Ant. Exaltare Domine 
V Memorfui 
V Media nocte 
Responsories 
Ad Vesperas 
R. Planxit autem 
V Elevacio manuum in Domine 
Ad Matutinas 
R. Preparate corda vestra Domino 
V Convertimini ad eum in toto 
R. Planxit autem David planctum magnum 
198r V Montes gelboe nee ros nee pluvia 
R. Montes gelboe nee ros nee pluvia 
V Neque sint ibi agri primiciarum 
R. Domini est terra 
R. Ego te tuli de domo patris 
198v V Fecique tibi nomen grande 
R. Domine Deus verbum 
V Et fac sicut locutus es 
R. Factum est autem cum exissent 
199r V lmpleverat enim gloria Domini domum 
R. Ad te Domine 
R. Domine Deus israel 
V Et nunc Domine Deus israel 
199v R. Audi Domine hymnum et oracionem 
V Respice ad oracionem servi tui 
R. Factum est dum tolleret 
200r V Cumque pergegerent (sic) 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
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7425 
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6517 
6636 
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6139 
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Antiphone de Libris Salomonis 
Ant Observa fili mi precepta patris tui 
200v Ps. Magnificat 
Ant. Dominus possedit me inicio viarum 
Ps. Magnificat 
Ant. Omnis sapiencia a Domine Deo 
Ps. Magnificat 
Ant. Fili a iuventute tua 
Ps. Magnificat 
Ant. Attingit sapiencia 
201 r Ps. Magnificat 
Responsories 
R. Audi2m Domine 
R. Audi fili mi disciplinam patris 
V Fili mi ne obliviscaris 
R. Aversio parvulorum 
201 v V 0 viri ad vos clamito 
R. Prebe fili cor tuum 
V Attende fili mi 
R. Domini est terra 
R. Verbum iniquum et dolosum 
202r V Duo rogavi te ne deneges michi 
R. Ne derelinquas me Domine 
V Extollenciam oculorum meorum 
202v R. Gyrum celi circuivi sola 
V Ego in altissimis habitavi 
· R. Ad te Domine 
R. Da 111ichi Domine sedium tuarum 
203r V Mitte illam a sede magnitudinis 
R. Emitte Domine sapienciam de sede 
V Seit enim illa omnia 
203v R. Audiam 
R. Benedictus 
R. lnicium sapiencie timor 
V Lex Domini immaculata convertens 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
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CAO 
6144 
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2418 
4153 
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Dominica Septembris 
Ad Vesperas 
R. Antequam comedam 6106 
V Ecce non est 
Ant. Dominus dedit Dominus abstulit x 2403 
Ps. Magnificat x 
204r Ant. In omnibus hiis non peccavit x 3263 
Ps. Magnificat x 
Ant. Scio quia omnia pates x 4832 
Ps. Magnificat x 
lsta Responsoria sunt in lob 
R. Si bona suscepimus de manu 7647 
V Nudus egressus sum de utero 
204v R. Antequam comedam suspiro 6106 
V Ecce non est auxilium michi 
205r R. Utinam appenderentur peccata mea 7813 
V Quasi arena maris hec gravior 
R. Domini est terra 6517 
R. lnduta est caro mea 6956 
V Dies mei velocius transierunt 
205v R. Memento mei Deus quia ventus est 7143 
V Cutis mea aruit et contracta est 
R. Paucitas dierum meorum finientur 7367 
206r V Manus tue fecerunt me 
R. Ad te Domine 6026 
R. Ne abscondas me Domine 7202 
V Paree michi Domine nichil 
R. Quis michi tribuat 7501 
206v V Quis det ut veniat peticio 
R. Versa est in luctum cythara 7846 
207r V Cutis mea denigrata est 
R. Audiam Domine 6144 
Antiphone de Thobia 
Ant. Ne reminiscaris Domine delicta mea x 3861 
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Ps. Magnificat x 
Ant. Omni tempore benedic Deo x 4153 
Ps. Magnificat x 
Ant. Omni tempore benedic Deo 10 x 
Ps. Magnificat x 
R. Omni tempore benedic Deo 7317 
207v V Omnibus diebus vite tue 
R. Noli timere fili pauperem quidem x 7145 
V Filii sanctorum sumus et vitam x 
208r R. Sufficiebat nobis paupertas nostra 7717 
V Heu me fili mi ut quid 
R. Domini est terra 6517 
R. Benedicite Deum celi 6241 
208v V Tempus est ut revertar ad eum 
R. Tempus est ut revertar ad eum 7759 
V Confitemini ei coram omnibus 
R. Laudate Dominum Deum nostrum 7078 
209r V Confitemini ei quoniam bonus 
R. Ad te Domine 6026 
R. Benedixit te Dominus in virtute 6253 
V Benedictus Dominus qui creavit 
209v R. Domine rex omnipotens in dicione 6511 
V Tu enim Domine fecisti celum 
R. Miserere Domine populo tuo 7159 
210r V Exaudi deprecacionem nostram 
R. Audiam Domine 6144 
Antiphone de Machabaeorum 
Ant. Adaperiat Dominus cor vestrum x 1257 
Ps. Magnificat x 
Ant. Exaudiat Dominus oraciones x 2772 
210v Ps. Magnificat x 
Ant. Accingimini et estate filii x 1228 
Ps. Magnificat x 
R. Adaperiat Dominus cor vestrum 6028 
V Exaudiat Dominus oraciones 
- --·---·--·---··-----·-·· 
_, ____ 
10 See pp. 29 and 30 of Vol. 1 
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211r R. Exaudiat Dominus oraciones vestras x 6687 
V. Det vobis cor omnibus x 
R. In hympnis et confessionibus 6905 
211v V. Ornaverunt faciem templi coronis 
R. Domini est terra 6517 
R. Tu Domine universorum 7786 
V. Qui regis israel intende qui 
R. Dominator celorum mitte angelum 
212r V. Afflige opprimentes nos et 
R. lmpetum inimicorum ne timueritis 6886 
212v V. Memento te mirabilium eius 
R. Ad te Domine 6026 
R. Dixit autem iudas et fratres eius 
V. Et congregatus est omnis 
R. Ornaverunt faciem templi coronis 7341 
213r V. In hymnis et confessionibus 
R. Dixit iudas symoni fratri suo 6478 
213v V. Accingimini et estote filii 
R. Audiam 
Ant. Vidi Dominum sedentem super solium x 5404 
Ps. Magnificat x 
Ant. Super muros tuos iherusalem x 5059 
Ps. Magnificat x 
Ant. Aspice Domine quia facta x 1497 
214r Ps. Magnificat x 
R. Vidi Dominum sadentem 7875 
V. Seraphin stabant super illud 
R. Super muros tuas iherusalem x 7723 
214v V. Qui reminiscamini Domini x 
R. Fluctus tui super me transierunt x 6738 
i V Circundederunt me aque usque I x 
215r R. Domini est terra i 6517 R. lndicabo tibi homo quid sit 6954 
V. Abstinere a carnalibus desideriis .. 
R. Sustinuimus pacem et non venit 7746 
215v V Solii glorie tue recordare ne 
R. Redimet Dominus populum suum 7515 
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216r 
216v 
217r 
In Conversione S. Pauli [January 25] 
Ant. Damasci prepositus 
In Purificacione Beate Marie [February 2] 
Ant. Nunc dimittis Domine servum tuum 
Ant. Postquam impleti sunt dies 
Ps. Magnificat 
217v Ant. Benedicta tu in mulieribus 
Ps. Domine Dominus noster 
Ant. Sicut mirra electa odorem dedisti 
Ps. Celi ennarrant 
Ant. Hee est que nescivit thorum 
Ps. Domini est terra 
Ant. Specie tua et pulcritudine tua 
Ps. Eructavit 
Ant. Adiuvabit earn Deus vultu suo 
218r Ps. Deus noster 
Ant. Suscepimus Deus misericordiam tuam 
Ps. Magnus Dominus 
Ant. Leva eius sub capite meo et dextera 
Ps. Benedixisti 
Responsories 
V Erit que anima eorum quasi 
R. Ad te Domine 
R. Aspice Domine quia facta est 
V Omnes amici amici (sic) eius 
R. Misit Dominus angelum suum 
V Misit Deus misericordiam suam 
R. Angustie michi sunt undique 
V Si enim hoc egero mors 
R. Audiam Domine 
Ad Vesperas 
R. Symeon iustus 
V Responsum 
V Ave Maria gracia plena 
R. Dominus tecum 
Ad Matutinas 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
6026 
6127 
7164 
6099 
6144 
3975 
7666 
1709 
4942 
3001 
4987 
1282 
5084 
3574 
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Ant. Homo natus est in ea et ipse fundavit 
Ps. Fundamenta 
Ant. Surge aquilo et veni 
Ps. Cantate 
Ant. Pulchra es et decora filia iherusalem 
Ps. Domin us regnavit 
Ant. Vidi speciosam sicut columbam 
218v Ps. Cantate 
Ant. Revertere revertere sunamitis revertere 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Nunc dimittis 
V Diffusa est gracia 
V Specie tua 
V Adducentur 
Responsories 
R. Postquam impleti sunt 
219r V Et ut darent hostiam 
R. Symeon iustus et timoratus 
V Responsum acceperat a spiritu 
219v R. Responsum acceperat symeon 
V Cum inducerent puerum lhesum 
220r R. Lauda filia 
R. Cum inducerent puerum 
V Quia viderunt 
R. Nunc dimittis Domine servum tuum 
220v V Lumen ad revelacionem gencium 
R. Beatam me dicent 
R. lnduit me Dominus 
R. Speciosus forma pre filiis hominum 
V Sedes tua Deus in seculum seculi 
R. Sedes tua Deus in seculum seculi 
221 r V Accingere gladio tuo super femur 
R. Suscepimus Deus misericordiam 
V Letetur mons syon et exultent 
R. Fulcite me floribus stipate me 
221 v V Adiuro vos filie iherusalem 
Adlaudes 
Ant. Postquam impleti 
MS3c23 
x 
CAO 
3130 
5070 
4418 
5407 
4648 
3975 
7406 
7666 
7537 
6367 
7247 
6172 
6955 
7634 
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Ps. Dominus regnavit x 
Ant. Symeon iustus et timoratus x 4951 
Ps. lubilate x 
Ant. Responsum accepit symeon a spiritu x 4639 
Ps. Deus Deus x 
Ant. Tolle puerum et matrem eius x 5156 
Ps. Benedictus x 
Ant. Futurum est enim ut herodes x 
222r Ps. Laudate x 
R. Ave Maria gracia plena x 6157 
V Dominus tecum x 
V Benedicta tu in mulieribus x 
R. Et benedictus 
Ant. Homo erat in iherusalem x 3127 
Ps. Benedictus x 
AdHoras 
Ant. Postquam impleti x 
Ad Vesperas 
Ant. Tecum principium x 5127 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. Redempcionem 4587 
Ps. Confitebor 
Ant. Exortum est 2794 
Ps. Beatus vir 
Ant. De fructu 2106 
Ps. Memento 
R. Nunc dimittis x 7247 
V lnveni 
V Ave Maria 
222v Ant. Cum inducerent puerum lhesum x 2011 
Ps. Magnificat x 
In Cathedra S. Petri [February 22) 
Ad Vesperas 
R. In omnem terram x 6918 
V Anumciaverunt opera Dei x 
Ant. Beatus es symon x 1624 
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Ant. Symon iohannis diligis me 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Beatus es symon bariona 
223r Ps. lubilate 
Ant. Tu es petrus 
Ps. Deus Deus 
Ant. Ego pro te rogavi 
Ps. Benedicite 
Ant. Significavit Dominus petro qua morte 
Ps. Laudate 
Ant. Quodcumque ligaveris 
Ps. Benedictus 
In Annunciacione beate Marie [March 25) 
223v Ant. Missus est gabriel angelus 
Ant. Egredietur virga de radice iesse 
Ps. Magnificat 
Ant. Erit in novissimis diebus 
Ps. Domine Dominus 
Ant. De syon exibit lex et verbum 
224r Ps. Celi enarrant 
Ant. Ecce Virgo concipiet et pariet 
Ps. Domini est terra 
Ant. Egredietur virga 
Ps. Eructavit 
Ant. Emitte agnum Domine 
Ps. Deus noster 
Ant. Rorate celi de super 
Responsories 
Ad Matutinas 
R. Quern me dicitis 
R. Beatus est symon 
R. Tu es petrus 
Adlaudes 
Ad Vesperas 
R. Descendet Dominus 
V Ave Maria 
Ad Matutinas 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
7467 
6206 
4960 
1624 
5208 
2583 
4947 
4561 
3794 
6408 
2613 
2119 
2557 
2613 
2642 
4668 
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Ps. Magnus Dominus 
Ant. Super te iherusalem orietur 
Ps. Benedixisti 
Ant. In illa die stillabunt11 
224v Ps. Fundamenta 
Ant. Vocabitur nomen eius emmanuel 
Ps. Cantate 
Ant. Spiritus sanctus superveniet 
Ps. Dominus regnavit exultent 
Ant. Ex quo facta est vox salutacionis 
Ps. Cantate 
Ant. Beata es Maria que credidisti 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Ecce Dominus Deus in fortitudine 
225r V Diffusa 
225v 
226r 
226v 
227r 
11 
V Specie tua 
V Adducentur 
The word 'die' was added in a later hand. 
Responsories MS3c23 CAO 
5065 
3244 
5485 
5006 
2750 
1565 
R. Non auferetur sceptrum 7224 
V Pulcriores sunt oculi eius 
R. Descendet Dominus sicut pluvia 6408 
V Et dominabitur a mari usque 
R. Ecce Virgo concipiet 6620 
V Super solium david 
R. Egredietur virga 6641 
R. Radix iesse qui exurget iudicare 7508 
V Super ipsum continebunt 
R. Emitte agnum Domine 6656 
V Ostende nobis Domine 
R. Rorate celi desuper 7553 
V Emitte agnum Domine 
R. Ave Maria 6157 
R. Maria ut audivit turbata est 7130 
V Ave Maria gracia plena 
R. Dabit illi Dominus Deus 6390 
V Et regni eius non erit finis 
R. Dixit autem Maria ad angelum 6469 
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V Spiritus sanctus superveniet 
R. Beatam me me (sic) dicent omnes 
227v V Magnificat anima mea Dominum 
Ant Missus est gabriel 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Ne timeas Maria invenisti graciam 
Ps. lubilate 
Ant. Ecce concipies in utero 
Ps. Deus Deus 
Ant. Dabit ei Dominus sedem david 
228r Ps. Benedicite 
Ant. Ecce ancilla Domini fiat 
Ps. Laudate 
Ant Super solium david et super regnum 
Ps. Benedictus 
Ant. Missus est 
Ant Erit in novissimis diebus 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. De syon exibit lex 
Ps. Laudate pueri 
Ant Ecce virgo concipiet 
Ps. Letatus sum 
Ant Egredietur virga 
Ps. Lauda iherusalem 
Ant. Beatam me dicent omnes generaciones 
Ps. Magnificat 
S. lohannis Baptiste [June 24] 
Adlaudes 
R. Ave Maria 
V Benedicta tu 
AdHoras 
Ad Vesperas 
R. Benedicta tu in mulieribus 
V Et benedictus fructus ventris tui 
V Ave Maria 
Ad Vesperas 
MS3c23 CAO 
6172 
x 3794 
x 
x 3863 
x 
x 2499 
x 
x 2092 
x 
x 2491 
x 
x 6157 
x 
x 5064 
x 
x 3794 
x 
x 
x 2119 
x 
x 2557 
x 
x 2613 
x 
' 
x 6244 
I 
1 x 
x 1574 
.. 
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228v Ant. lngresso zacharia templum 
Ant. Pro eo quad non credidisti 
Ps. Magnificat 
Ant. Priusquam te formarem 
229r Ps. Beatus vir 
Ant. Ad omnia que mittam 
Ps. Quare fremuerunt 
Ant. Ne timeas a facie eorum quia ego 
Ps. Cum invocarem 
Ant. Misit Dominus manum suam 
Ps. Verba mea 
Ant. Ecce dedi verba mea in ore tuo 
Ps. Domine Dominus noster 
Ant. Dominus ab utero vocavit me 
229v Ps. In Domino confide 
Ant. Posuit os meum Dominus 
Ps. Domine quis habitabit 
Ant. Dedi te in lucem gencium 
Ps. Domine in virtute 
Ant. Reges videbunt et consurgent 
Ps. Domini est terra 
Ant. Inter natos mulierum 
Ps. Exaudi Deus 
Ant. lngresso zacharia 
Ps. Te decet 
Ant. lustus ut palma 
230r Ps. Bonum est 
Ant. Pro eo 
V Priusquam te formarem in utero 
V Et antequam exires de vulva 
V Ecce constitui te super gentes 
Responsories 
R. Gabriel angelus 
V Erit enim 
V Erit enim magnus coram Domino 
R. Vinum et siceram non bibet 
Ad Matutinas 
R. Fuit homo missus a Deo 
MS3c23 CAO 
3338 
6757 
4382 
4381 
1249 
3862 
3785 
2502 
2400 
4345 
2891 
4595 
3370 
3338 
3552 
6750 
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230v 
231r 
231v 
. 232r 
232v 
233r 
Ant. lohannes vocabitur nomen eius 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Erit enim magnus 
Ps. lubilate 
Ant lpse precedet ante illum in spiritu 
Ps. Deus Deus 
Ant. lnnuebant patri eius quern vellet 
233v Ps. Benedicite 
Ant. Tu puer propheta altissimi 
Ps. Laudate 
Ant. Apertum est os zacharie 
Ps. Benedictus 
Responsories 
V Non erat ille lux 
R. Gabriel angelus apparuit zacharie 
V Erit enim magnus coram Domino 
R. lpse precedet ante illum in spiritu 
V Spiritu sancto replebitur 
R. Honestum fecit 
R. lnnuebant patri eius quern vellet 
V Apertum est autem illico os eius 
R. Tu puer propheta altissimi 
V Ad dandam scienciam salutis 
R. Inter natos mulierum non surrexit 
V Hie est enim de quo scriptum 
R. lucunditatem 
R. Priusquam te formarem in utero 
V Posui verba mea in ore tuo 
R. Ecce constitui te hodie 
V Antequam exires de vulva sanctificavi 
R. De ventre matris mee vocavit 
V Et glorificatus sum in oculis 
R. lustus ut palma 
Adlaudes 
R. Erit enim magnus coram Domino 
V Vinum et siceram non bibet 
V Tu puer propheta 
AdPrimam 
MS3c23 CAO 
6757 
6991 
6970 
7791 
6979 
7039 
7435 
6580 
7062 
x 3504 
x 
x 2669 
x 
x 3403 
x 
x 3353 
x 
x 5218 
x 
x 
x 
x 
x 1448 
x 
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Ant. lohannes vocabitur Ant. lohannes est X 3504 
Ad Tertiam 
Ant. Erit enim magnus x 2669 
AdSextam 
Ant. lpse precedet x 3403 
V Ecce dedi 
AdNonam 
Ant. lnnuebant x 3353 
V Posuit os meum Dominus 
Ant Ad omnia x 1249 
Ps. Beatus vir x 
Ant. Ne timeas x 3862 
Ps. Laudate x 
Ant. Misit Dominus x 3785 
Ps. Credidi x 
Ad Vesperas 
Ant. Priusquam x 4381 
Ps. Dixit Dominus x 
R. Tu puer propheta altissimi x 7791 
V Preibis enim ante faciem Domini x 
234r V Erit enim magnus x 
Ant. lohannes est nomen eius x 3498 
Ps. Magnificat x 
Infra Octavam S. lohannis Baptiste 
Ant. lohannes est nomen x 3498 
V Erit enim 
Ant. lnnuebant 3353 
V Tu puer propheta 
SS. Petri et Pauli [June 29) 
Ad Vesperas 
Ant. Beatus es symon bariona x 1624 
R. Beatus es symon x 6206 
V Et ego x 
V Anumciaveru11t opera Dei x 
Ant. Significavit Dominus petro x 4947 
Ps. Magnificat x 
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234v Ant. Symon iohannis diligis me plus hiis 
. V Constitues 
235r 
235v 
236r 
236v 
V Anumciaverunt 
V Nimis 
237r · 
Ant. Petrus et iohannis ascendebant 
237v Ps. Dominus regnavit 
Ant. Argentum et aurum non est 
Ps. lubilate 
Ant. In nomine lhesu Christi nazareni 
Ps. Deus Deus 
Ant. Dixit angelus ad petrum 
Ps. Benedicite 
Ant. Misit Dominus angelum suum 
Ps. Laudate 
Responsories MS3c23 CAO 
Ad Matutinas 
4960 
R. Quern me dicitis esse dixit lhesus 7467 
V Beatus es symon bariona quia caro 
R. Beatus es symon bariona quia caro 6206 
V Et ego dico tibi quia tu es petrus 
R. Tu es petrus et super hanc petram 7788 
V Quodcumque ligaveris super terram 
R. Tollite iugum 7770 
R. Quodcumque ligaveris super terram 7503 
V Et tibi dabo claves regni celorum 
R. Vos estis qui 
R. Ego pro te rogavi petre 6630 
V Ecce sathan expetivit vos 
R. Qui sunt isti 7484 
R. Symon iohannis diligis me plus hiis 7673 
V Contristatus est petrus 
R. Petre amas me tu scis Domine 7382 
V Domine tu omnia 
R. Cornelius centurio vir religiosus 6340 
V Hie hospitatur apud symonem 
R. Aperiens petrus 
V Sed in omni gente qui timet 
Adlaudes 
x 4287 
x 
x 1480 
x 
x 3260 
x 
x 2268 
x 
x 3783 
x 
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Ant. Quodcumque ligaveris super terram 
238r Ps. Benedictus 
238v 
239r 
239v 
240r 
Ant. Petrus et iohannis 
Ant. luravit Dominus 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. lsti sunt duo filii splendoris 
Ps. Magnificat 
Ad memoriam post octavam 
Ant. Hii sunt due olive 
In Commemoracione S. Pauli [June 30) 
Ant. In omnem terram 
Ps. Celi enarrant 
Ant. Ne magnitudo revelationum 
Responsories 
R. Anumciaverunt opera Dei 
V In omnem terram 
AdHoras 
Ad Vesperas 
R. In omnem terram 
V Anumciaverunt opera Dei 
Ad Matutinas 
Ad Matutinas 
R. Constitues eos 
V Anumciaverunt 
V Nimis honorati 
R. Scio cui credidi et certus sum 
V Reposita est michi corona 
R. Bonum certamen certavi cursum 
V Gracia Dei sum id quad sum 
R. Reposita est michi corona 
V Scio cui credidi et certus 
R. Tollite iugum 
R. Gracia Dei sum id quad sum 
V Qui operatus est petro 
R. A iudeis quinquies quadragenas 
V Nocte ac die in profundo maris 
R. Damasci prepositus gentis arethe 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
4561 
4287 
3522 
6918 
3262 
3860 
6331 
7628 
6255 
7532 
7770 
6790 
6391 
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V Deus est pater domum nostri lhesu 
R. Qui sunt isti 
R. Libenter gloriabor in infirmitatibus 
240v V Quando enim infirmor tune potens sum 
Ant. Ego plantavi 
241 r Ps. Dominus regnavit 
Ant. Ter virgis cesus sum semel 
Ps. lubilemus 
Ant. Damasci prepositus gentis arethe 
Ps. Deus Deus meus 
Ant. Libenter gloriabor in infirmitatibus meis 
Ps. Benedicite 
Ant. Bonum certamen certavi cursum 
Ps. Laudate 
Ant. Vos qui secuti estis me sedebitis 
241 v Ps. Benedictus 
Ant. Ego plantavi 
Ant. Ter virgis 
Ant. Damasci prepositus 
Ant. Libenter gloriabur 
Ant. luravit Dominus 
Ant. Reposita est michi corona iusticie 
Ps. Magnificat 
In Octava S. lohannis 
R. Michi autem absit gloriari nisi in cruce 
V Vivo autem iam non ego vivit 
R. 0 quam pulchri 
R. Nimis honorati 
Adlaudes 
R. Anumciaverunt opera Dei 
V In omnem terram 
AdPrimam 
Ad Tertiam 
AdSextam 
AdNonam 
Ad Vesperas 
Ad Vesperas 
' l 
.. 
MS3c23 
Ant. Non turbetur 
x 
CAO 
7484 
7292 
7216 
2580 
2096 
3614 
1743 
5502/3938 
2580 
5138 
2096 
3614 
3522 
4616 
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Ant lohannes est 3498 
V Erit enim magnus 
Ad Matutinas 
V Priusquam 
V Ecce dedi 
R. Fuit homo 6750 
Adlaudes 
Ant. lohannis vocabitur 3504 
R. Erit enim 
V Tu puer 
Ant. Apertum est 1448 
AdHoras 
Ant. lohannis vocabitur 3504 
In Octava Apostolorum 
Ad Vesperas 
R. In omnem terram 6918 
V Anumciaverunt 
Ant. lsti sunt duo 
Ad Matutinas 
V Constitues 
V Anumciaverunt celi 
Adlaudes 
Ant Hoc est preceptum me 3080 
AdHoras 
Ant. Hii sunt due olive 
Ant. Hoc est preceptum 3080 
V Anumciaverunt 
V In omnem terram 
S. Marie Magdalene [July 22] 
Ad Vesperas 
Ant. Maria ergo unxit pedes lhesu x 3699 
242r R. Fulcite me floribus x 
V Adiuvabit earn 
Ant. In diebus illis mulier que erat x 3224 
Ps. Magnificat x 
Ad Matutinas 
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Ant. In diebus illis 
242v Ps. Domine Dominus noster 
Ant. Maria ergo 
Ps. Celi ennarrant 
Ant. Quid molesti estis huic mulieri 
Ps. Domini est terra 
Ant. Mittens hec mulier in corpus 
Ps. Eructavit 
Ant. Vespere autem sabbati 
Ps. Deus noster 
Ant. Et valde mane una sabbatorum 
Ps. Magnus Dominus 
Ant. Et dicebant ad invicem 
243r Ps. Benedixisti Domine 
Ant. Et respicientes viderunt 
Ps. Fundamenta 
Ant. Respondens autem angelus 
Ps. Cantate 
Ant. lhesum qui crucifixus est queritis 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. lhesum queritis non est 
243v Ps. Cantate 
244r 
Ant. Cito euntes dicite discipulis 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Dum esset regnavit in accubitu suo 
V Diffusa est gracia 
V Specie tua 
V Adducentur regi virgines 
Responsories 
R. Vidi speciosam sicut columbam 
V Viderunt illam 
R. Fulcite me floribus 
V Adiuro nos 
R. Surge propera 
V Vax turturis 
R. Oum transisset sabbatum 
V Et valde mane una sabbatorum 
R. Quam pulchra es 
MS3c23 CAO 
3224 
3699 
4527 
3799 
5371 
2728 
2697 
2718 
4630 
3484 
3483 
1813 
2450 
7878 
6565 
7461 
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V Sicut vita 
R. Veni de libano 
. V Ortus conclusus 
R. Diffusa est gracia 6446 
V Dilexisti 
R. Et valde mane una sabbatorum 6676 
244v V Mulieres emerunt aromata 
R. Specie tua 7680 
V Diffusa est gracia 
R. Dilexisti iusticiam 6450 
V Pro[p]ter veritatem 12 
R. Offerentur 7312 
V Specie tua 
R. Una sabbati valde diluculo 
V Et invenerunt lapidem revolutum 
Adlaudes 
245r Ant. Maria stabat ad monumentum x 3705 
Ps. Dominus regnavit x 
Ant. Tulerunt Dominum meum et nescio x 5232 
Ps. lubilate x 
Ant. Scio quod lhesum queritis x 4833 
Ps. Deus Deus x 
Ant. Surgens lhesus mane prima x 5075 
245v Ps. Benedicite x 
Ant. lte nunciate fratribus meis x 3462 
Ps. Laudate x 
R. Adiuvabit earn Deus vultu suo x 6042 
V D'9us in medio eius 
V Audi filia et vide et inclina x 
Ant. Mulier que erat in civitate x 3822 
Ps. Benedictus x 
AdPrimam 
Ant. Maria stabat x 3705 
V Exurge Domine adiuva nos 
Ad Tertiam 
246r Ant. Tulerunt 5232 
12 The 'p' is omitted in the manuscript. 
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V Diffusa est gracia in labiis tuis 
AdSextam 
Ant. Surgens lhesus 5075 
V Specie tua et pulchritudine tua 
AdNonam 
Ant. lte nunciate 3462 
V Adducentur regi virgines post earn 
Ad Vesperas 
Ant. Maria ergo x 3699 
Ps. Dixit Dominus x 
Ant. Quid molesti x 
Ps. Laudate pueri x 
Ant. Mittens hec mulier x 3799 
Ps. Letatus x 
Ant. Vespere autem x 5371 
Ps. Nisi Dominus x 
R. Audi filia et vide et inclina aurem 6141 
V Adiuvabit earn Deus vultu suo 
Ant. Dixit autem lhesus ad mulierum x 
246v Ps. Magnificat 
In vincula S. Petri [August 1] 
R. In omnem terram x 6918 
V Anumciaverunt x 
Ant. Significavit x 4947 
In Assumpcio Beate Marie Virginis [August 15] 
Ad Vesperas 
Ant. Sicut cynamomum et balsamum x 4929 
R. Fulcite me x 
v Adiuro VOS x 
V Ave Maria gracia plena x 
Ant. Que est ista que ascendit 4425 
Ps. Magnificat x 
Ad Matutinas 
247r Ant. Benedicta tu 1709 
Ps. Domine Dominus noster 
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Ant. Sicut mirra 
Ps. Celi ennarrant 
Ant. Hee est que nescivit 
Ps. Domini est terra 
Ant. Specie tua 
Ps. Eructavit 
Ant. Adiuvabit earn 
Ps. Deus noster 
Ant. 0 quam pulchra est 
Ps. Magnus Dominus 
Ant. Leva eius 
Ps. Benedixisti 
Ant. Homo natus est 
Ps. Fundamenta 
Ant. Surge aquilo 
Ps. Cantate 
Ant. Pulchra es 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Vidi speciosam 
Ps. Cantate 
Ant. Revertere 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Sicut cynamomum 
V Diffusa est gracia 
247v V Specie tua 
V Adducentur 
248r 
248v 
Responsories 
R. Vidi speciosam sicut columbam 
V Viderunt illam filii 
R. Fulcite me 
V Adiuro vos filie iherusalem 
R. Surge propera amica mea 
V Vox turturis audita est 
R. Diffusa est gracia 
R. Que est ista que ascendit 
V Mel et lac sub lingua tua 
R. Quam pulchra est amica mea 
V Sicut vita coccinea labia tua 
MS3c23 CAO 
4942 
3001 
4987 
1282 
4069 
3574 
3130 
5070 
4418 
5407 
4648 
4929 
7878 
6446 
7455 
7461 
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Folio Antiphons 
249r 
249v 
Ant. Unguentum effusum 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Quam pulchra es 
Ps. lubilate 
Ant. Tota pulchra es 
Ps. Deus Deus 
Ant. Favus distillans labia tua sponsa 
Ps. Benedicite 
Ant. Quam pulchri sunt gressus 
250r Ps. Laudate 
Ant. Ortus conclusus es soror 
Ps. Benedictus 
Ant. Unguentum 
Ant Benedicta tu 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. Sicut mirra 
Ps. Laudate pueri 
Ant. Hee est que 
Ps. Letatus 
Ant. O quam pulchra es 
Ps. Laudate lherusalem 
Responsories 
R. Veni de libano sponsa mea 
V Ortus conclusus soror mea sponsa 
R. Specie tua 
R. Sicut cedrus exaltata sum in libano 
V Sicut cynamomum et balsamum 
R. Beatam me dicent 
R. Dilexisti 
R. Offerentur 
Adlaudes 
R. Ave Maria gracia plena 
v Dominus tecum 
v Benedicta tu 
AdHoras 
Ad Vesperas 
R. Beatam me dicent 
13 CAO sources have 'Dei genitrix' instead of the 'soror mea' of MS 4c7 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
i x 
1 x x 
x 
... x 
x 
x 
CAO 
7680 
7657 
6172 
6450 
7312 
5273 
4434 
5161 
2855 
6155 
3138 13 
5273 
1709 
4942 
3001 
4069 
6172 
154 
Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
V Ave Maria gracia 
Ant. Ecce tu pulchra es 2547 
Ps. Magnificat x 
Infra octava privatis diebus 
Ad Matutinas 
250v Ant. Benedicta tu 1709 
V Diffusa est 
Ant. Sicut mirra 4942 
V Specie tua 
Adlaudes 
Ant. Unguentum 5273 
R. Ave Maria 6157 
V Benedicta tu 
Ant. Quasi cedrus exaltata sum x 4450 
Ps. Benedictus x 
AdHoras 
Ant. Unguentum 5273 
Ad Vesperas 
Ant. Quam pulchra 4434 
R. Benedicta tu x 6244 
V Ave Maria 
Ant. Quasi palma 
Ps. Magnificat 
Diminica infra octavam 
Ad Vesperas 
Ant. Quam puchra es 4069 
R. Benedicta tu 6244 
V Ave Maria 
Ant. Quasi palma 
Ad Matutinas 
Ant. Benedicta tu 1709 
Ps. Domine in virtute 
Ant. Sicut mirra 4942 
251r Ps. Domine illuminatio 
Ant. Sicut cynamomum 4929 
Ad Laudes 
Ant. Unguentum 5273 
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Folio Antiphons 
251v 
252r 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Quasi cedrus 
Ps. Benedictus 
In Decollatio S. lohannis Baptiste [August 29) 
Ant. Dicebat enim iohannes 
Ant. Herodes autem tenuit et ligavit 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Dicebat enim iohannis herodi 
Ps. lubilate 
Ant. Herodes enim metuebat 
Ps. Deus Deus meus 
252v Ant. Dixit puella matri sue 
Ps. Benedicite 
Ant. Da michi in disco caput iohannis 
Ps. Laudate Domino 
Ant. Misso herodes spiculatore precepit 
V Benedictus 
Ant. Inter natos 
Nativitatis Beate Virginis Marie [September 8) 
Ant. Sicut cynamomum 
Responsories 
R. Posuisti Domine 
V Magna est gloria 
Ad Matutinas 
R. Misit herodes ac tenuit iohannem 
V Dicebat enim iohannes herodi 
R. Metuebat herodes iohannem sciens 
V Et audito eo multa faciebat 
R. Misso herodes spiculatore 
V Et attulit caput eius in disco 
R. Inter natos 
Adlaudes 
R. Magna est gloria 
V Posuisti Domino 
Ad Vesperas 
Ad Vesperas 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
4450 
7414 
2188 
7166 
7150 
7169 
6979 
3028 
2188 
3027 
1319 
2088 
3790 
3370 
4929 
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Folio Antiphons 
Ant. Quam pulchra es 
In Exaltacione Sancte Crucis [September 14] 
253r A.nt. Nos autem gloriari opportet 
Ant. Cum exaltaveritis filium hominis 
Ps. Magnificat 
253v Ant. Ascendam in palmam 
Ps. Beatus vir 
Ant. Principes convenerunt in unum 
Ps. Quare fremuerunt 
Ant. Pone me ut signaculum 
Ps. Domine Dominus noster 
Ant. Quasi cedrus exaltata sum 
Ps. Domine quis habitabit 
Ant. Exaltare Domine in virtute tua 
254r Ps. Domine in virtute 
Ant. Fae serpentem 
Ps. Deus Deus 
Ant. Virga tua et baculus tuus 
Ps. Dominus regit me 
Ant. Christo confixus sum cruci 
Ps. Dominus illuminatio 
Ant. Exaltabo te Domine quoniam 
254v Ps. Exaltabo te 
Ant. Ostendit Dominus lignum moysi 
Ps. Notus in iudea 
Ant. Benedictum est lignum 
Ps. Dominus regnavit exultet 
Ant. Fecit moyses serpentem 
Responsories MS3c23 CAO 
R. Fulcite me 
V Ave Maria 
4434 
Ad Vesperas 
x 3953 
R. Michi autem x 
V Vivo autem x 
R. Ecce levo ad gentes manum meam x 
V Et ad populos exaltabo x 
x 
x 
Ad Matutinas 
1489 
4450 
2759 
2755 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ps. Cantate 
Ant. In cruce abscondita est fortitudo 
255r V Dicite in nacionibus 
R. Quia Dominus regnavit a ligno 
V Torcular calcavit Dominus 
V Virgini filie iuda 
V Dabis ei scutum cordis Domine 
V Laborem tuum quern passus es 
R. Cum exaltaveritis Filium Hominis 
V Et qui me misit mecum est 
255v R. Michi autem absit gloriari 
V Vivo autem iam non ego vivit 
R. Nunc iudicium est mundi 
256r V Hoc autem dicebat significans 
R. Sicut moyses exaltavit serpentem 
V Ut omnis qui credit 
R. Vetus homo noster cum Christo 
256v V Christo igitur passo 
R. Quicumque volunt placere 
V Neque enim qui circunciduntur legem 
R. Christus legem mandatorum 
257r V Ut ambos reconciliet in uno corpore 
R. Christus passus est pro nobis 
257v V Tradebat autem iudicanti se iniuste 
R. lpse est caput corporis 
258r V Pacificans per sanguinem crucis 
R. Cum mortui essetis in delictis 
V Expolians principatus et potestates 
258v R. Christus factus est pro nobis 
V Spolia forcium dividet pro eo 
R. Curramus propositum nobis 
259r V Recogitate eum qui talem 
Adlaudes 
Ant. Michi autem absit gloriari nisi x 
Ps. Dominus regnavit x 
Ant. Tradidit semetipsum pro nobis x 
Ps. lubilate x 
158 
Folio Antiphons 
Ant. Qui non accipit crucem suam 
259v Ps. Deus Deus 
Ant. Christus peccata nostra pertulit 
Ps. Benedicite 
Ant. Levabit Dominus signum in naciones 
Ps. Laudate 
Ant. Qui vult venire post me abneget 
Ps. Benedictus 
Ant. Michi autem 
Ant. Ascendam in palmam 
260r Ps. Dixit Dominus 
Ant. Pone me 
Ps. Confitebor 
Ant. Quasi cedrus 
Ps. Credidi 
Ant. F ac serpentem 
Ps. De profundis 
Ant. Si ego exaltatus fuero a terra omnia 
Ps. Magnificat 
S. Michaelis Archangeli [September 29] 
Ant. Stetit angelus 
260v Ant. Data sunt ei incensa multa 
Ps. Magnificat 
Responsories 
R. Ecce levo ad gentes manum meam 
V. Torcular calcavi solus 
R. Et de gentibus non est vir mecum 
AdHoras 
Ad Vesperas 
R. Curramus 
V. Ecce levo ad gentes manum meam 
V. Et ad populos exaltabo 
Ad Vesperas 
R. Benedicite Domino 
V. In conspectu angelorum psallam tibi 
R. Et adorabo ad templum 
Ad Matutinas 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
3607 
4506 
1489 
4450 
5029 
2102 
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Folio Antiphons 
Ant. lntroibo in domum tuam Domine 
Ps. Verba 
Ant. Domine Dominus noster 
Ps. Domine Dominus 
Ant. Dominus in templo sancto suo 
Ps. In Domino confido 
Ant. Tollite portas principes vestras 
261 r Ps. Domini est terra 
Ant. Fluminis impetus letifecat 
Ps. Deus noster 
Ant. Psallite Deo nostro psallite 
Ps. Omnes 
Ant. Suscepimus Deus misericordiam tuam 
Ps. Magnus Dominus 
Ant. Beati qui habitant in domo tua 
Ps. Quam dilecta 
Ant. Adorate Dominum alleluya 
Ps. Cantate 
Ant. Adorate Deum alleluya 
261 v Ps. Dominus regnavit exultet 
262r 
262v 
Ant. Dominus in syon 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Dominus in celo alleluya 
Ps. Benedictus 
Ant. Data sunt ei 
Responsories 
R. Potentes 
V Stetit angelus iuxta aram templi 
R. Habens thuribulum aureum 
V Ascendit fumus aromatum 
R. In conspectu Domini de manu 
R. Benedicite Domino omnes angeli 
V Benedicite Domino omnes virtutes 
R. Benedicite Domino omnes virtutes 
V Benedicite Domino omnia opera 
R. In conspectu angelorum psallam tibi 
V Confitebor tibi Domine in toto corde 
R. Laudate Deum omnes angeli 
MS3c23 CAO 
3389 
2344 
2410 
5159 
2886 
4406 
5084 
1590 
1288 
1289 
2409 
2408 
2102 
J 
.. 
6894 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
263r V Laudate Dominum de celis 
R. Laudate Dominum in virtutibus eius 
V Qui tacit angelos suos spiritus 
R. Benedicite omnes angeli 
263v V Benedicite aque omnes que super celos 
R. Docebo te que ventura sunt populo 6482 
V Ex die primo quo posuisti 
264r R. Numquid scis quare venerim 7245 
V Nunc egressus sum ut docerem 
264v R. In tempore illo exurget michael 6942 
V In tempore illo salvabitur 
R. Stetit angelus iuxta aram 7707 
265r V Et accepit angelus thuribulum 
R. Michael et angeli eius pugnabant 7151 
V Et proiectus est dracho ille 
265v R. Nunc facta est salus et virtus 7249 
V Propterea letamini celi 
Adlaudes 
Ant. Stetit angelus iuxta aram x 5029 
Ps. Dominus regnavit x 
266r R. In conspectu angelorum psallam x 6894 
V Et adorabo ad templum sanctum x 
V Benedicite Domino omnes x 
R. Ministri eius qui facitis x 
Ant. Angeli eorum in celis x 1400 
Ps. Benedictus x 
AdPrimam 
Ant. Stetit angelus x 5029 
Ad Tertiam 
Ant. Ascendit fumus aromatum x 1419 
V Benedicite Dominum omnis angeli x 
AdSextam 
Ant. Et omnes angeli stabant x 2712 
V Stetit angelus 
AdNonam 
266v Ant. Angeli eorum x 1400 
V Ascendit fumus 
161 
Folio Antiphons 
Ant. Stetit angelus 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. Ascendit fumus 
Ps. Confitebor 
Ant. Et omnes angeli 
Ps. Beatus vir 
Ant. In conspectu angelorum psallam tibi 
Ps. Confitebor 
Ant. Millia millium ministrabant ei 
Ps. Magnificat 
Undecim Mi Ilium Virginum [October 21] 
Ant. O quam pulchra 
Ant. Hee est que nescivit 
Ps. Domine Dominum noster 
Ant. 0 quam pulchra 
Ps. Domine quis habitabit 
Ant. Hee est generacio 
Ps. Domini est terra 
Ant. Specie tua 
Ps. Eructavit 
Ant. Fluminis impetus 
Ps. Deus noster refugium 
267r Ant. Psallite Deo nostro 
Ps. Omnes gentes 
Responsories 
Ad Vesperas 
R. Benedicite Dominum omnes virtutes 
V Ministri eius qui facitis 
V In conspectu angelorum 
Ad Vesperas 
R. Audi fili 
V Adiuvabit earn 
Ad Matutinas 
R. Vidi speciosam 
R. Fulcite me 
R. Ego sicut vitis 
R. Regnavit Dominus Deus noster 
MS3c23 CAO 
x 5029 
x 
x 1419 
x 
x 2712 
x 
x 3215 
x 
x 
x 
x 
x 
6140 
4069 
3001 
4069 
2999 
4987 
2886 
4406 
7878 
6633 
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Folio Antiphons 
267v 
Ant. Sicut lilium 
Ps. Magnus Dominus 
Ant. Deditisti 
Ps. Exaudi Deus 
Ant. Annumciaverunt 
Ps. Exaudi Deus 
Ant. Vidi speciosam 
Ps. Cantate 
V Adducentur regi virgines post earn 
Ant. Gaudete 
Ant. Unguentum 
Ant. Laverunt 
Ant. Sint lumbi 
Ant. Media nocte 
Ant. Tune surrexerunt 
In Vigilia Omnium Sanctorum [October 31] 
Ant. Vidi turbam magnam quam 
Ant. Sancti per fidem vicerunt 
Responsories 
R. Proxime eius offerentur tibi 
R. Laudate Dominum Deum nostrum 
R. Benedixit te Deus 
R. Redimet Dominus 
R. Mirabilis Deus 
R. luvenes 
R. Offerentur regi 
R. Simile est 
R. Vidi agnum 
Adlaudes 
R. Adiuvabit earn 
V Audi fili 
Ad Vesperas 
R. lucur.ditatem et exultacio 
V Cibavit illum pane 
Ad Vesperas 
R. Beati pauperes 
V Beati misericordes 
MS3c?3 
x 
x 
x 
x 
CAO 
4937 
2133 
1429 
5407 
7078 
6253 
7515 
2932 
7312 
7667 
6617 
5273 
3602 
4967 
3730 
5251 
6042 
7039 
5409 
6181 
4733 
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Folio Antiphons 
Ps. Magnificat 
Omni um Sanctorum [November 1] 
Ant. Ego sum qui sum et consilium 
268r Ps. Beatus vir 
Ant. Benedicta tu in mulieribus 
Ps. Domine Dominus noster 
Ant. Angeli eorum in celis 
Ps. Domini est terra 
Ant. Inter natos mulierum 
Ps. Benedicam 
Ant. Tu es petrus et super hanc petram 
Ps. Eructavit 
Ant. Bonum certamen certavi cursum 
Ps. Omnes gentes 
Ant. Dedisti hereditatem timentibus 
Ps. Exaudi Deus 
268v Ant. Hii sunt qui cum mutieribus 
Ps. Exaudi Deus , 
Ant. Si coram hominibus tormenta 
Ps. Deus venerunt 
Ant. Beati qui habitant in domo tua 
Ps. Quam dilecta 
Ant. O quam putchra est casta generacio 
Ps. Benedixisti 
Ant. Sancti per fidem 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Corpora sanctorum in pace 
269r V Letamini in Domino 
V Exuttent iusti 
V Mirabilis Deus 
269v 
Responsories MS3c23 CAO 
x 
Ad Matutinas 
2599 
1709 
1400 
3370 
5208 
1743 
2133 
3044 
4881 
1590 
4069 
4733 
1935 
R. In propria venit et sui 6930 
V Si autem filii et heredes 
R. Beatam me dicent omnes 6172 
V Magnificat anima mea Dominum 
R. In conspectu angelorum psallam 6894 
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Folio Antiphons 
270r 
270v 
271r 
271v 
272r 
Ant. Beatam me dicent omnes 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Et omnes angeli stabant 
Ps. lubilate 
Ant. Vos amici mei estis 
Ps. Deus Deus 
272v Ant. Spiritus et anime iustorum 
Ps. Benedicite 
Ant. Exultabunt sancti in gloria 
Ps. Laudate 
Ant. Beati pauperes spiritu quoniam 
Ps. Benedictus 
Ant. lustorum anime 
Ant. Corpora 
Responsories 
V Confitebor tibi Domine in toto 
R. lustorum anime 
R. Inter natos mulierum 
V Hie est enim de quo scriptum 
R. Tu es petrus 
V Quodcumque ligaveris super terram 
R. Non sunt loquele neque sermones 
V Nimis honorati sunt amici tui 
R. Letamini 
R. Centum quadraginta quatuor milia 
V Hii empti sunt ex omnibus 
R. Corpora sanctorum in pace 
V Sapienciam sanctorum narrant populi 
R. Offerentur regi virgines Domino 
V Specie tua et pulchritudine 
R. Mirabilis Deus 
Adlaudes 
R. lusti autem in perpetuum 
V Et apud Dominum est merces eorum 
V Sancti tui Domine 
AdPrimam 
Ad Tertiam 
AdSextam 
MS3c23 CAO 
7057 
6979 
7788 
7231 
7066 
6273 
6343 
7312 
x 1574 
x 
x 2712 
x 
x 5492 
x 2812 
x 
x 7054 
x 
x 
x 
x 3539 
x 1935 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ant. Sancti per fidem x 4733 
AdNonam 
Ant. Fulgebunt iusti x 2907 
Ad Vesperas 
Ant. In consilio iustorum x 3214 
Ps. Confitebor x 
273r Ant. Preciosa in conspectu Domini x 4371 
Ps. Credidi x 
Ant. Euntes ibant et flebant x 2736 
Ps. In convertendo x 
Ant. lusti confitebuntur nomini tuo x 3535 
Ps. Eripe x 
Ant. lustorum anime x 3539 
V lusti autem 
Ant. Beati pacifici beati mundo x 1588 
Ps. Magnificat x 
Commune Apostolorum 
Ad Vesperas 
R. In omnem terram exivit sonus x 6918 
V Et in fines 
V Anumciaverunt opera Dei x 
R. Et facta eius intellexerunt x 
Ant. Oum sterteritis ante reges x 2470 
273v Ps. Magnificat x 
Ad Matutinas 
Ant. In omnem terram exivit 3262 
Ps. Celi ennarrant 
Ant. Clamaverunt iusti et Dominus 1823 
Ps. Benedicam 
Ant. Constitues eos principes 1902 
Ps. Eructavit 
274r Ant. Principes populorum congregati 4379 
Ps. Omnes gentes 
Ant. Dedisti hereditatem 14 2133 
-- -- -- --- - ·-----~-· ~---- ~---- - .. 
14 Added in the margin. 
166 
Folio Antiphons 
Ant. (sic)Exaudi15 
Ant. Anumciaverunt opera Dei 
Ps. Exaudi Deus 
Ant. Exaltabuntur cornua iusti 
Ant. Beati pauperes 
Ps. Confitebimur 
Ant. Tradent enim vos in conciliis 
Ps. Cantate 
Ant. Lux orta est iusto rectis corde 
Ps. Dominus regnavit 
274v Ant. Tollite iugum meum super vos 
Ps. Cantate 
Ant. Custodiebant testimonia eius 
Ant. lusti autem 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. lugum enim meum suave est 
Ps. Misericordiam 
Ant. Gaudete et exultate quia 
V Constitues eos principes 
V Memores erunt nominis tui 
V Anumciaverunt celi iusticiam 
275r V Nimis honorati sunt amici 
V Nimis confortatus est 
275v 
276r 
276v 
277r 
15 Should be 'Ps.' 
Responsories 
R. Ecce ego mitto vos sicut oves 
V Tradent enim vos in conciliis 
R. Oum steteritis ante reges 
V Non enim vos estis 
R. Tollite iugum meum super vos 
V Venite ad me omnes 
R. Beati qui persecuticionem 
V Beati pacifici quoniam filii 
R. Beati eritis cum maledixerint 
V Cum vos oderint homines 
R. Vos estis qui permansistis mecum 
V Non vos me elegistis sed ego 
R. Hoc est preceptum meum 
MS3c23 CAO 
1429 
2757 
-
5164 
3651 
5158 
2083 
3534 
3520 
2931 
6588 
6564 
7770 
6183 
6174 
6844 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
277v V Vus autem dixi amicos 
R. 0 quam pulchri super montes 7292 
V In omnem terram exivit sonus 
R. Qui sunt isti qui ut nubes 7484 
278r V Candidiores nive nitidiores lacte 
R. Non sunt loquele neque sermones 7231 
V Nimis honorati sunt amici 
278v R. Constitues eos principes super omnem 6331 
V Propterea populi confitebuntur tibi 
R. Nimis honorati sunt amici 7216 
V Dinumerabo eos 
Adlaudes 
279r Ant. Hoc est preceptum meum x 3080 
Ps. Dominus regnavit x 
Ant. Maiorem caritatem nemo habet x 3685 
Ps. lubilate x 
Ant. Vos amici mei estis x 5492 
Ps. Deus Deus x 
Ant. Beati pacifici beati mundo x 1588 
Ps. Benedicite x 
Ant. In paciencia vestra possidebitis x 3267 
Ps. Laudate x 
279v R. Anumciaverunt opera Dei x 
V Et facta eius intellexerunt x 
V In omnem terram 
Ant. Ecce ego mitto vos sicut x 2512 
Ps. Benedictus x 
AdHoras 
Ant. Hoc est preceptum 3080 
Ad Vesperas 
Ant. luravit Dominus et non penitebit x 3522 
Ps. Dixit Dominus x 
Ant. Collocet eum Dominus x 1854 
Ps. Laudate pueri x 
Ant. Dirupisti Domine vincula x 2250 
Ps. Credidi propter x 
280r Ant. Confortatus est principatus x 1881 
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Folio Antiphons 
Ps. Domine probasti 
Ant. Vos qui secuti estis 
Commune Plurimorum Martirum 
Ant. Sancti per fidem vicerunt 
280v Ps. Magnificat 
Ant. Beati pauperes spiritu 
Ps. Beatus vir 
Ant. Scimus quoniam diligentibus 
Ps. Quare fremuerunt 
Ant. Sancti ludibria et verbera 
Ps. In Domino confido 
Ant. lsti sunt qui venerunt 
281 r Ps. Domine quis 
Ant. Sanctis qui in terra sunt 
Ps. Conserva me Domine 
Ant. Hee est generacio querencium 
Ps. Domini est terra 
Ant. Leticia sempiterna super capita 
Ps. Exultate iusti 
Ant. Timete Dominum omnes sancti eius 
Ps. Benedicam 
Ant. Si coram hominibus tormenta 
Ps. Deus noster 
281 v Ant. Deus temptavit iustos 
Ps. Exaudi Deus 
Ant. Tanquam aurum in fornace 
Ps. Exaudi Deus 
Ant. lusti autem in perpetuum 
Responsories 
R. In omnem terram 
V Anumciaverunt opera Dei 
Ad Vesperas 
R. Sancti tui Domine benedicent 
V Gloriam regni tui dicent 
V lusti autem in perpetuum 
R. Et apud Domini 
Ad Matutinas 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
6918 
5502 
7591 
4733 
4830 
3045 
4751 
2999 
3572 
5152 
5881 
2183 
5100 
3534 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ps. Deus venerunt gentes 
Ant. Sancti qui sperant 4734 
282r V. Letamini in Domino 
R. Et gloriamini omnes recti 
V. Exultent iusti in conspectu Dei 
R. Et delectentur in leticia 
V. Mirabilis Deus in sacris suis 
R. Deus israel 6425 
R. Absterget Deus omnem lacrimam 6013 
V. Non esurient neque sitient 
282v R. Sancti per fidem vicerunt 
V. Castra verterunt exterorum 
R. Beati pauperes spiritu 6181 
283r V. Beati misericordes quoniam 
R. lustorum anime in manu Dei 7057 
V. Deus temptavit illos 
283v R. Tanquam aurum in fornace 7749 
V. Qui confidunt in illo 
R. lusti in perpetuum vivent 7054 
284r V. Lapidati sunt secti sunt 
R. Corpora sanctorum in pace 6343 
V. Sapienciam sanctorum narrant 
R. Letamini iusti et exultate 7066 
284v V. Cantate ei canticum novum 
R. Multe tribulaciones iustorum 
V. Redimet Dominus animas servorum 
285r R. Salus autem iustorum a Domino 
V. Et clamaverunt ad Dominum 
R. Mirabilis Deus in sanctis suis 
285v V. Letabitur iustus in Domino et sperabit 
R. Laudate gentes populum 
V. Et vindictam retribuet in hostes 
Adlaudes 
286r Ant. lustorum anime in manu Dei x 3539 
Ps. Dominus regnavit x 
Ant. Reddidit Deus mercedem laborum x 4583 
Ps. lubilate x 
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Folio Antiphons 
Ant. Corpora sanctorum in pace 
Ps. Deus Deus 
Ant. Spiritus et anime iustorum 
Ps. Benedicite 
Ant. Laverunt stolas suas et canditas 
286v Ps. Laudate 
Ant. Fulgebunt iusti et tanquam 
Ps. Benedictus 
Ant. lustorum anime 
Ant. Virgam virtutis tue emittet 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. Preciosa 
Ps. Credidi 
Ant. Euntes ibant 
Ps. In convertendo 
287r Ant. lusti confitebuntur 
Ps. Eripe 
Ant. Beati qui persecucionem paciuntur 
Ps. Magnificat 
Commune Unius Martiris 
Ant. Beatus vir qui suffert 
Ps. Magnificat 
Ant. In lege Domini fuit voluntas 
Responsories 
R. lusti autem in perpetuum 
V Et apud Dominum est merces 
V Sancti tui Domine benedicent 
R. Gloriam regni tui dicent 
AdHoras 
Ad Vesperas 
R. Sancti tui Domine 
V lusti autem 
Ad Vesperas 
R. Posuisti Domine super caput eius 
V Coronam de lapide precioso 
V Magna est gloria 
Ad Matutinas 
' 
1 
... 
MS3c23 
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x 
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1935 
5000 
3602 
7054 
2907 
3539 
5441 
4371 
2736 
3535 
7591 
1592 
7414 
1677 
3249 
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Folio Antiphons 
287v Ps. Beatus vir 
Ant. Predicans preceptum Domini 
Ps. Quare fremuerunt 
Ant. Filii hominum scitote quia 
Ps. Cum in vocarem 
Ant. Scuto bone volumtatis tue 
Ps. Verba mea 
Ant. In universa terra gloria 
Ps. Domine Dominus noster 
Ant. lustus Dominus et iusticias 
Ps. In Domine 
Ant. Habitabit in tabernaculo tuo 
288r Ps. Domine quis 
Ant. Vitam petiit a te et tribuisti 
Ps. Domine in virtute 
Ant. Hie accipiet benediccionem 
Ps. Domini est terra 
Ant. Letabitur iustus in Domino 
Ps. Exaudi Deus 
Ant. Beatus quern elegisti Domine 
Ps. Te decet 
Ant. lustus ut palma florebit 
288v Ant. Qui odit animam suam in hoc 
V Gloria et honore coronasti 
289r 
289v 
Responsories 
R. Et constituisti eum super opera 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
V Desiderium anime eius tribuisti 
V Et volumtate labiorum eius 
V Letabitur iustus in Domino et sperabit 
Et laudabuntur omnes recti corde 
Qui vicerit faciam illum columpnam 
V Vincenti dabo edere de ligno 
Qui me confessus fuerit coram 
V Si quis michi ministraverit 
Honestum fecit illum Dominus 
V Honestavit illum in laboribus 
Certamen forte dedit illi Dominus 
V In fraude circumveniencium illum 
MS3c23 CAO 
4359 
2879 
4838 
3304 
3545 
2987 
5478 
3047 
3561 
1660 
3552 
4488 
7486 
7478 
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Folio Antiphons 
290r 
290v 
291r 
· 291v 
292r Ant. Qui me confessus fuerit coram hominibus 
Ps. Dominus regnavit 
292v 
Ant. Qui perdiderit animam suam 
Ps. lubilate 
Ant. Qui sequitur me non ambulat 
Ps. Deus Deus 
Ant. Si quis per me intraverit salvabitur 
Ps. Benedicite 
Ant. Si quis michi ministraverit 
Ps. Laudate 
Ant. Qui vult venire post me abneget 
Ps. Benedictus 
Ant. Qui me confessus 
Ant. Virgam virtutis 
Responsories 
R. lucunditatem 
R. Corona aurea super caput 
V. Non recedet memoria eius 
R. Gloria et honore coronasti 
V. Posuisti in capite eius coronam 
R. Desiderium anime eius tribuisti ei 
V. Gloria et honore coronasti eum 
R. Domine prevenisti eum 
V. Vitam petiit a te et tribuisti ei 
R. Posuisti Domine super caput eius 
V. Desiderium anime eius tribuisti 
R. Magna est gloria eius in salutari 
V. Quoniam dabis eum in benediccionem 
R. Probavit me Dominus quasi 
V. A mandatis labiorum eius 
Adlaudes 
R. Magna est gloria eius 
V. Gloriam et magnum decorem impones 
V. Posuisti Domine super caput eius 
R. Coronam de lapide precioso 
AdHoras 
Ad Vesperas 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
V. Magna est gloria 
x 
x 
x 
CAO 
7039 
6341 
6776 
6412 
6505 
7414 
4479 
4491 
4496 
4911 
4910 
4506 
4479 
5441 
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Folio Antiphons 
Ps. Dixit Dominus 
Ant. Potens in terra erit semen eius 
Ps. Beatus vir 
Ant. Collocet 
Ant. Diripuisti Domino 
Ant. Qui michi ministrat me sequatur 
293r Ps. Magnificat 
Commune Unius Confessoris Pontificis 
Ant. Similabo eum viro sapienti 
Ps. Magnificat 
Ant. In lege Domini 
Ant. Habitabit 
Ant. Vitam petiit 
Ant. Hie accipiet 
Ant. Cognovit eum Dominus 
Ps. Cantate 
Ant. In fide et lenitate 
Ps. Dominus regnavit 16 
Ant. Euge serve bone 
293v Ps. Cantate 
16 
Ant. Sint lumbi vestri precincti 
V lustus ut palma florebit 
V Sicut cedrus 
V lustis germinabat 
V Et erumpet radix eius 
V Collaudabunt multi sapienciam 
Added in the margin. 
Responsories 
R. Posuisti Domine 
V Magna est gloria 
R. Ecce vere israelita 
V In quo dolus non est 
Ad Vesperas 
R. lustum deduxit Dominus per vias 
V Et ostendit illi regnum Dei 
Ad Matutinas 
R. Et usque in seculum hoc 
MS3c23 CAO 
x 
x 4348 
x 
x 1854 
x 
x 7414 
x 
4485 
x 
x 
x 
x 7059 
x 
x 4952 
x 
3249 
2987 
5478 
3047 
1850 
3235 
2734 
4967 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
R. Euge serve bone et fidelis 6677 
294r II. Domine quinque talenta tradidisti 
R. Beatus servus quern cum venerit 
II. Hie accipiet benediccionem 
R. Sint lumbi vestri 7675 
294v II. Vigilate ergo quia nescitis 
R. Beatus vir qui inventus est 6230 
II. Potuit enim transgredi et non est 
295r R. Collaudabunt multi sapienciam 
II. In fide et levitate ipsius 
R. Ecce sacerdos magnus 6609 
295v II. Benediccionem omnium 
R. Elegit eum Dominus et exelsum 
II. Glorificavit illum in conspectu 
296r R. Posui adiutorium super potente 7411 
II. lnveni David servum meum 
R. lnveni David servum meum 6986 
II. Nichil proficiet inimicus in eo 
R. Veritas mea et misericordia mea 
II. Manus enim mea auxiliabitur 
R. lustus ut palma florebit 7062 
297r II. Gloria et divicie in domo eius 
R. luravit Dominus et non penitebit 7046 
II. Dixit Dominus Domino meo sede 
Adlaudes 
Ant. Ecce sacerdos magnus x 2544 
297v Ps. Dominus regnavit x 
Ant. Fidelis servus et prudens x 2868 
Ps. lubilate x 
Ant. Beatus ille servus x 1634 
Ps. Deus Deus x 
Ant. Sacerdotes Dei benedicite Domino x 4675 
Ps. Benedicite x 
Ps. Ecce vere israelita in quo dolus 
Ps. Laudate Dominum x 
R. lustum deduxit Dominus per vias x 7059 
II. Et ostendit illi regnum x 
175 
Folio Antiphons 
298r Ant. Euge serve bone et fidelis 
Ps. Benedictus 
298v 
299r 
Ant. Ecce sacerdos 
Ant. Virgam virtutis 
Ant. Potens in terra 
Ant. Collocet 
Ant. Dirupisti Domine 
Ant. Domine quinque talenta 
Ps. Magnificat 
Commune Confessoris non Pontificis 
Ant. Similabo eum 
Ant. In lege Domini 
Responsories 
V Ecce vere israelita 
R. In quo dolus non est 
AdHoras 
Ad Vesperas 
R. Ecce vere 
V lustum deduxit 
Ad Vesperas 
R. Ecce vere 
V lustum deduxit 
Ad Matutinas 
R. Euge serve 
R. Beatus servus 
R. Sint lumbi 
R. lustum deduxit Dominus per vias 
V Custodivit eum ab inimicis 
R. Beatus vir 
R. Collaudabunt 
R. Cognovit eum Dominus 
V Statuit illi testamentum 
R. Elegit eum 
R. lustus germinabit sicut lilium 
V Et erit quasi oliva gloria eius 
R. lnveni David 
R. Veritas mea 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
2732 
2544 
5441 
4348 
1854 
2250 
2370 
4952 
3249 
6677 
7675 
7059 
6230 
7060 
6986 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
R. lustus ut palma 7062 
AdLaudes 
Ant. lustum deduxit Dominus x 3541 
299v Ps. Dominus regnavit x 
Ant. Serve bone et fidelis intra x 4871 
Ps. lubilate x 
Ant. Beatus ille servus x 1634 
Ps. Deus Deus x 
Ant. Servi Domini Dominum benedicite x 4874 
Ps. Benedicite x 
Ant. Ecce vere 2553 
Ps. Laudate 
R. lustum deduxit 7059 
V Ecce vere 
Ant. Euge serve 2734 
AdHoras 
Ant. lustum deduxit 3541 
Commune Unius Virginis 
Ad Vesperas 
R. Audi filia et vide et inclina aurem x 6141 
V Et obliviscere populum tuum x 
V Adiuvabit earn Deus vultu suo x 
R. Deus in media eius x 
Ant. Accinxit fortitudine lumbos x 1229 
300r Ps. Magnificat x 
Ad Matutinas 
Ant. Hee est que nescivit 3001 
Ps. Domine Dominus noster 
Ant. 0 quam pulchra : 4069 
Ps. Celi enarrant i Ant. Dum esset rex in accubitu 2450 
Ps. Domini est terra 
Ant. Specie tua ... 4987 
Ant. Eructavit 2673 
300v Ant. Adiuvabit earn 1282 
Ps. Deus noster 
177 
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Folio Antiphons 
301r 
301v 
302r 
Ant. Sicut lilium inter spinas 
Ps. Magus Dominus 
Ant. Sicut malus inter ligna silvarum 
Ps. Benedixisti Domine 
Ant Leva eius 
Ps. Fundamenta 
Ant. Surge aquilo 
Ps. Cantate 
Ant. Pulchra es 
Ps. Dominus regnavit exultet 
Ant. Vidi speciosam 
Ps. Cantate 
Ant. Revertere revertere 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. lnventa bona margarita dedit 
Responsories 
R. Diffusa est gracia in labiis tuis 
V Propterea 
V Specie tua 
R. lntende 
V Adducentur regi virgines 
R. Proxime eius 
R. Vidi speciosam 
R. Fulcite me 
R. Surge propera 
R. Quam pulchra es 
R. Veni de libano 
R. Diffusa est gracia in labiis tui 
V Dilexisti iusticiam et odisti 
R. Specie tua et pulchritudine 
V Diffusa est gracia in labiis tuis 
R. Dilexisti iusticiam 
V Propter veritatem et mansuetudinem 
R. Offerentur regi virgines 
V Specie tua et pulchritudine 
R. lnduit me Dominus vestimento 
V Deduxit me super semitas iusticie 
R. Lauda filia sion letare 
MS3c23 CAO 
4937 
4940 
3574 
5070 
4418 
5407 
4648 
3396 
6446 
7878 
7461 
6446 
7680 
6450 
7312 
6955 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
302v V Abstulit Dominus iudicium tuum 
R. Simile est regnum celorum decem 7667 
V Prudentes autem virgines acceperunt 
Adlaudes 
303r Ant. Unguentum efusum x 5273 
Ps. Dominus regnavit x 
Ant. Favus distillans x 2855 
Ps. lubilate x 
Ant. Quam pulchri sunt x 
Ps. Deus Deus x 
Ant. Media nocte clamor x 3730 
Ps. Benedicite x 
Ant. Tune surrexerunt omnes x 5251 
Ps. Laudate x 
R. Adiuvabit earn Deus vultu x 6042 
V Deus in media eius x 
V Audi filia et vide et inclina x 
R. Et obliviscere populum x 
303v Ant. Simile est regnum celorum x 2956 
Ps. Benedictus x 
AdHoras 
Ant. Unguentum x 5273 
Ant Hee est que nescivit x 3001 
Ps. Dixit Dominus x 
Ant. 0 quam pulchra est x 4069 
Ps. Laudate pueri x 
Ant. Oum esset rex x 2450 
Ps. Letatus sum x 
R. Audi filia 6141 
V Adiuvabit earn 
Ant. Sicut lilium 
Ps. Nisi Dominus 
Ant. Veni in ortum meum soror x 5325 
304r Ps. Magnificat x 
In Dedicacione Ecclesie 
Ad Vesperas 
179 
Folio Antiphons 
Ant. Domus mea domus oracionis 
Ant. 0 quam metuendus est 
Ps. Magnificat 
Ant. lntroibo in domum tuam Domine 
Ps. Verba mea 
304v Ant. Dominus in templo sancto 
Ps. In Domino 
Ant. Tollite portas principes 
Ps. Domini est terra 
Ant. Adorate Dominum in aula 
Ps. Afferte 
Ant. Cum evigilasset iacob 
Ps. Deus noster 
Ant. Suscepimus Deus misericordiam 
Ps. Magnus Domino 
Ant. Beati qui habitant in domo tua 
Ps. Quam dilecta 
305r Ant. Non est hie aliud nisi domus 
Ps. Benedixisti 
Ant. Gloriosa dicta sunt de te civitas 
Ps. Fundamenta 
Ant. Qui habitat in adiutorio altissimi 
Ps. Qui habitat 
Ant. Edificavit moyses altare Domino 
Ps. Bonum est 
Ant. Adorate Dominum alleluya in aula 
Ps. Cantate 
Ant. In domum Domini letantes ibimus 
V lntroibo in domum tuam Domine 
305v V Domum tuam Domine decet 
Responsories 
R. Edificavit noe 
V Replebimur in bonis domus tue 
· V Sanctum est templum 
Ad Matutinas 
R. In longtitudinem 
R. Vidi civitatem sanctam iherusalem 
V Et ipsi populus eius erunt 
MS3c23 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
CAO 
2428 
6055 
4065 
3389 
2410 
5159 
1290 
2003 
5084 
1590 
3913 
2953 
4474 
1299 
1288 
3229 
7871 
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Folio Antiphons 
306r 
306v 
307r 
307v 
308r 
308v 
309r 
Ant. Domum tuam Domine decet sanctitudo 
Ps. Dominus regnavit 
Ant. Erexit iacob lapidem in tytulum 
Ps. lubilate 
Ant. Erit michi Dominus in Deum 
Ps. Deus Deus 
Ant. Benedicta gloria Domini de loco suo 
309v Ps. Benedicite 
Ant. Domus mea 
Ps. Laudate 
Ant. Zachee festinans descende 
Responsories 
R. Edificavit neo altare Domino 
V. Ego statuam pacum meum 
R. Si Dominus Deus meus fuerit 
V. Surgens ergo mane iacob tulit 
R. Erit michi Dominus in Deum 
V. Si reversus fuero prospere 
R. Factum est autem cum erissent 
V. lmpleverat enim gloria Domini 
R. Audi Domine hymnum et oracionem 
V. Respice ad oracionem servi 
R. Domine dilexi decorem domus tue 
V. Salvum fac populum tuum et 
R. Tollite hostias et introite 
V. Afferte Domino patrie gencium 
R. In conspectu angelorum psallam tibi 
V. Confitebor tibi Domine in toto corde 
R. Ornaverunt faciem templi 
V. In hympnis et confessionibus 
V. Ornaverunt faciem templi coronis 
R. Tu Domine universorum 
V. Qui regis israel intende 
Adlaudes 
R. Replebimur in bonis domus tue 
V. Sanctum est templum tuum mirabile 
V. O quam metuendus et locus iste 
V. Non est hie aliud nisi 
MS3c23 CAO 
6055 
7650 
6668 
6139 
6493 
6894 
7341 
7786 
x 2425 
x 
x 2665 
x 
x 2672 
x 
x 1706 
x 
x 2428 
x 
x 
x 
x 
x 
x 5519 
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Folio Antiphons Responsories MS3c23 CAO 
Ps. Benedictus x 
AdPrimam 
Ant. Erexit iacob x 2665 
Ad Tertiam 
Ant. Erit michi 2627 
AdSextam 
Ant. Benedicta gloria 1706 
AdNonam 
Ant. Domus mea 2428 
Ad Vesperas 
Ant. Cum evigilasset iacob x 2003 
Ps. Dixit Dominus x 
31 Or Ant. Non est hie aliud x 3913 
Ps. Letatus x 
Ant. Erexit iacob x 2665 
Ps. Nisi Dominus x 
Ant. Edificavit moyses x 1299 
Ps. Lauda iherusalem x 
R. 0 quam metuendus est locus iste x 
V. Non est hie aliud nisi domus x 
V. Replebimur in bonis domus tue x 
R. Sanctum est templum tuum x 
Ant. Hodie huic domui salus x 3100 
Ps. Magnificat x 
Pro Defunctis 
Ad Vesperas 
Ant. Placebo Domino in regione 4293 
Ps. Dilexi 
Ant. Heu me quia incolatus meus 3038 
Ps. Ad Dominum 
Ant. Dominus custodit te ab omni 2402 
310v Ps. Levavi 
Ant. Si iniquitates observaveris Domine 4899 
Ps. De profundis 
Ant. Opera manuum tuarum Domine 4159 
Ps. Confitebor 
182 
Folio Antiphons 
II. Ne tradas bestiis animam confitentem 
Ant. Audivi vocem de celo 
Ps. Magnificat 
Ant. Dirige Domine Deus meus 
Ps. Verba mea 
Ant. Convertere Domine et eripe 
311r Ps. Domine ne in furore 
Ant. Nequando rapiat ut leo animam meam 
Ps. Domine Deus 
Ant. In loco pascue ibi me 
Ps. Dominus regit 
Ant. Delicta iuventutis mee et ignorancias 
Ps. Ad te Domine levavi 
Ant. Credo videre bona Domini in terra 
Ps. Dominus illuminatio 
Ant. Complaceat tibi Domine ut eruas me 
Ps. Expectans 
Ant. Sana Domine animam meam 
Ps. Beatus qui intelligit 
311 v Ant. Sitivit anima mea ad Deum 
Ps. Quemadmodum 
312r 
Responsories 
Ad Matutinas 
II. Convertere Domine et eripe 
R. Salvum me fac 
V Custodi animam meam et erue me 
II. Non erubescam 
II. Ne perdas cum impiis 
R. Et cum viris sanguinum 
R. Credo quod Redemptor meus 
II. Quern visurus sum ego ipse 
R. lnduta est 
R. Memento 
R. Paucitas dierum 
R. Ne abscondas 
R. Homo cum dormierit non resurget 
V Cum mortuus fuerit et nudatus 
R. Nocte os meum perforatur 
MS3c23 
l 
"" 
CAO 
1528 
2244 
1921 
3875 
3250 
2146 
1948 
1861 
4896 
4972 
7566 
6348 
6956 
7143 
7367 
7217 
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Folio Antiphons 
312v 
313r 
Ant. Exultabunt Domino 
Ps. Miserere 
Ant. Exaudi Domine oracionem meam 
Ps. Te decet 
Ant. Me suscepit dextera tua 
Ps. Deus Deus 
Ant. Eripuisti Domine animam meam 
Ps. Ego dixi 
Ant. Omnis spiritus laudet Dominum 
Ps. Laudate 
V Audivi voce de celo 
Ant. Omne quod dat michi pater ad me veniet 
313v Ps. Benedictus 
In commemoracione Sancte Crucis 
316v Ant. Nos autem gloriari opportet 
V Omnis terra 
De beata Marie 
Ant. Tota pulchra es amica mea 
Ave Maria de sancto 
Ant. Inter natos mulierum non surrexit 
V Fuit homo 
De Omnibus Sanctis 
Ant. Fulgebunt iusti sicut sol in regno 
V Letamini in Domino 
In commemoracione beate Marie Virginis 
320r Ant. Salve regina misericordie vite dulcedo 
Ant. Regem martirum 
Responsories MS3c23 CAO 
V Nunc autem in memetipso 
R. Versa est in luctum 7846 
R. Ne intres in iudicium cum servo 
V Velociter exaudi me Domine 
Adlaudes 
2810 
2767 
3725 
2674 
4154 
R. Beati mortui 
4115 
Ad Vesperas et Laudes 
x 3953 
x 
x 5161 
x 3370 
x 
2907 
x 
Ad Vesperas 
184 
185 
lnvitatory Antiphons in MS 4c7 
fol. 7v Regem venturum Dom. 1 adv 
fol. 11 r Regem venturum Feria 2 
fol. 12v Regem venturum Dom. 2 adv 
fol. 17r Regem venturum Dom. 3 adv 
fol. 20v Regem venturum Dom. 4 adv 
fol. 27v Regem venturum Vig. nat. Dom. 
fol. 29v Christus natus est nobis Nat. Dom. 
fol. 35v Regem martirum S. stephani 
fol. 39r Gaudete S. iohannis evangeliste 
fol. 42v Regem martirum S. thome 
fol. 46r Christus natus est Priv. die bus 
fol. 46v Christus natus est Comm. de Dom. 
fol. 48r Christus natus est In circumcisione 
fol. 49v Christus natus est Dom. post octavam circum. 
fol. Sor Regem martirum Octava s. stephani 
Regem apostolorum Octava s. iohannis evang. 
fol. sov Regem martirum Octava innocenti 
Christus natus est Vig. epiphania 
fol. 57r Christus apparuit nobis Epiphania 
fol. 58r Christus apparuit Dom. infra oct. epi. 
fol. 59r In manu tua Domine omnes Dom. post oct. epi. 
fol. 65r Venite Feria 2 
fol. 67v lubilemus Deo salutari Feria 3 
fol. 70r In manu tua Domine Feria 4 
fol. 73r Adoremus dominum quoniam Feria 5 
fol. 75v Dominum qui fecit nos Feria 6 
fol. 78r Dominum Deum nostrum Sabbato 
fol. 81v Venite exultemus domino Dom. in septuagesima 
fol. 86v Venite exultemus Dom. in sexagesima 
fol. 87r Preoccupemus faciem domini Dom. in quinquagesima 
fol. 92r Preoccupemus Dom. in quadragesima 
fol. 99r Quoniam Deus magnus Dom. 2 quadragesima 
fol. 105r Populus domini et oves Dom. 3 quadragesima 
fol. 110v Hodie si vocem domini Dom. 4 quadragesima 
fol. 116v Quadraginta annis proximus Dom. passionis 
fol. 123r lpsi vero non cognoverunt Dom. palmarum 
fol. 143v Alleluya Resurrection is 
fol. 148v Surrexit Dominus vere Feria 2 
fol. 149v Surrexit Dominus Feria 3 
186 
fol. 150v Alleluya alleluya alleluya Sabbato 
fol. 151 r Alleluya alleluya Dom. oct. resurrectionis 
fol. 152r Alleluya allelyua allelyua Feria 2 
fol. 153r Alleluya Dom. 1 post oct 
fol. 156v Alleluya Dom. 3 post oct 
fol. 160r Alleluya ascendit Christus Ase. Dom 
fol. 166r Ascendit Christus in altum Inf. oct. ascencionis 
fol. 166v Alleluya ascendit Christus Dom. inf. oct 
fol. 167v Ascendit Christus in altum Vig. penthecostes 
fol. 168r Alleluya spiritus domini Penthecostes 
fol. 172r Repleti sunt omnes Feria2 
fol. 176r Laudate Dominum SS. hugonis et ambrosii 
fol. 178r Laud ate Plurim. mart 
fol. 180r Laud ate SS. phil. et iacob 
fol. 183v Christum regem adoremus Corpus Christi 
fol. 197r In manu tua Domine Dom. 1 post pent. 
fol. 197r Adoremus Dom. 1 post pent. 
fol. 217r Ecce venit ad templum Pur. s. Marie 
fol. 222v Regem apostolorum Cath. s. petri 
fol. 223v Ave Maria gracia plena Annun. s. Marie 
fol. 228v Regem precursoris dominum S. iohannes bap. 
fol. 234v Gaudete SS. petri et pauli 
fol. 238r Gaudete S. pauli 
fol. 241v Regem precursoris Oct. s. iohannes 
fol. 242r Regem apostolorum Oct. apostolorum 
fol. 242r Regem virginum S. marie mag 
fol. 247r Ave Maria gracia plena Assump. s. Marie 
fol. 250v Ave Maria gracia plena Inf. oct. priv. diebus 
fol. 251 r Regem precursoris Decoll. ioh. bap. 
fol. 253v Regem regum qui per sanctam Exaltacio 
fol. 260v Regem angelorum dominum S. michaelis 
fol. 268r Gaudete et exultate Omnium sanctorum 
fol. 273v Gaudete et exultate Commune apostolorum 
fol. 280r Regem martirum Comm plur. mart. 
fol. 287r Regem martirum Comm. unius mart. 
fol. 293v Regem confessorum Comm. unius cont. 
fol. 298r Regem confessorum Comm. cont. non pontif. 
fol. 300r Regem virginum dominum Comm. unius virg. 
fol. 304v Dominum qui fecit nos Ded. ecclesie 
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Canticles in MS 4c7 
30v Populus qui ambulabat Nat.Dom. 
Leta re 
Urbs fortitudinis 
48v Populus qui ambulabat Circumcisione 
49v Populus qui ambulabat Dom. post octavam circum. 
52v Populus qui ambulabat Vig. epiphania 
58r Populus qui ambulabat Dom. infra. oct. epi. 
59v Domine miserere Dom. post. oct. epi. 
Audite qui longe 
Miserere Domine 
81v Domine miserere Dom. in septuagesima 
86v Domine miserere Dom. in sexagesima 
87v Domine miserere Dom. in quinquagesima 
92r Deducant oculi Dom. in quadragesima 
Recordare 
Tollam 
99r Deducant occuli Dom.2 quadragesima 
105r Deducant Dom. 3 quadragesima 
111r Deducant Dom. 4 quadragesima 
116v Deducant Dom. passionis 
123v Deducant Dom. palmarum 
143v Quis est iste Resurrection is 
Venite 
Expecta me 
151 r Quis est iste Dom. oct. resurrectionis 
161r Quis est iste Ase. Dom .. 
168r Quis est iste Penthecostes 
176r Beatus vir SS. hugonis et ambrosii 
180r Vos autem SS. phil. et iacob 
184v Quis est iste Corpus Christi 
218v Populus qui ambulant Pur. s. Marie 
Leta re 
Urbs fortitudinis 
225r Ecce Dominus Annun. s. Marie 
230r Beatus vir S. iohannes bap. 
Benedictus 
234v Vos sancti SS. petri et pauli 
238v Vos sancti S. pauli 
243v Audite me S. marie mag. 
247r Audite me Assump. s. Marie 
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255r Viam fecisti Exaltacio 
267r Audite me S. michaelis 
269r Vos sancti Omnium sanctorum 
274v Vos sancti Commune apostolorum 
293v Beatus vir Comm. unius cont. 
Benedictus 
Beatus vir 
300v Audite me Comm. unius virg. 
305r Letatus sum Ded. ecclesie 
Nisi Dominus 
Lauda iherusalem 
189 
Antiphons 
Differences between the list in Becker and MS 4c7 are due to late feasts quoted in Becker 
(for instance, Trinity) which are absent from MS 4c7. (Seep. 20 of Vol. 1) 
A finibus terre laudes 
A seculo non est auditum 
A summo celo eggressio eius 
A timore inimici eripe Domine 
A viro iniquo libera me Domine 
Ab hominibus iniquis libera me 
Ab insurgentibus in me libera me 
Abraham pater vester exultavit 
Absterget Deus omnem lacrimam 
Accepit autem omnes timor 
Accepit ergo lhesus panes 
Accingimini et estote filii 
Accinxit fortitudine lumbos 
Accipite spiritum sanctum 
Adhuc multa habeo vobis 
Ad omnia que mittam 
Ad te de luce.vigilo 
Ad te Domine 
Adaperiat Dominus cor vestrum 
Adiutor in tribulacionibus 
Adiutorium nostrum in nomine Domini 
Adiuva me 
Adiuvabit earn Deus vultu suo 
Adorate Deum alleluya omnes angeli 
Adorate Dominum in aula 
Adorate Dominum alleluya in aula 
. Afferte Domino 
Alias oves habeo 
Alieni insurrexerunt in me 
~ ____ __.... 
26r 
115v 
160v 
71v 
75r 
.., 133v 
135v 
121v 
179r 
194r 
114v 
218v 
299v 
172r 
159r 
229r, 233v 
90r 
210r 
67v 
72r 
72r, 217v, 247r, 300v 
66v 
52r 
52r, 261 r 
59v, 304v 
261r, 305r 
51v 
156r 
135v 
Alleluya (1x) 59v, 149v, 172r, 172v, 176r, 176r, 176r, 176r, 177v, 177v, 177v, 
Alleluya (3x) 
Alleluya (4x) 
Alleluya (Sx) 
Alleluya ego sum vitis vera 
Ambulabunt mecum in albis 
Amen amen dico vobis non 
179r, 179v, 180r 
179v 
143v, 17 4r, 179r 
179v 
175v, 179v 
45v 
116r 
190 
Amen amen dico vobis qui credit 121r 
Amen amen dico vobis qui non 173r 
Amen amen dico vobis si quis 173r 
Amen dico vobis quia nemo propheta 109v 
Amplius lava me Domine 71v 
Angeli eorum in celis 266v 
Angelorum esca nutrivisti populum 188v 
Angelus ad pastores 34r 
Angelus enim Domini descendit de celo 147v 
Annumciaverunt opera Del 274r 
Ante diem festum pasche 128r 
Ante me non 11v 
Antequam convenirent inventa es 29v 
Anxiatus est in me spiritus 139v 
Apertis thesauris suis obtulerunt 56r 
Apertum est os zacharie 233v 
Apprehenderunt mercedem meam 127r 
Appropinquabat autem dies festus 129r 
Argentum et aurum non est 237v 
Ascendam in palmam 253v,259v 
Ascendit Deus in iubilacione 160v 
Ascendit lhesus in navim 191r 
Ascendit fumus aromatum 266r, 266v 
Ascendo ad patrem meum et patrem 165v 
Aspice Domine quia facta 213v 
Aspice in me Domine et miserere mei 67r 
Astiterunt reges terre et principes 135r 
Attendite universi populi et videte 142v 
Attingit sapiencia 200v 
Audistis quia dictum est 191 r 
Audistis quia dixi vobis 172r 
Audivi vocem de celo 310v 
Ave Maria gracia plena 11v 
Avertantur retrorsum et erubescant 129r 
Avertat Dominus 68v 
Beata es Maria que credidisti 16r, 224v 
Beatam me dicent omnes generaciones 16r, 228r, 272r 
Beati oculi qui vident 193r 
Beati omnes qui timent Dominum 75r 
Beati pacifici beati mundo 273r, 279r 
Beati pauperes spiritu quoniam 42v, 272v274r,280v 
Beati qui audiunt verbum Dei 
Beati qui habitant in domo tua 
Beati qui persecucionem paciuntur 
Beatus est symon bariona 
Beatus ille servus 
Beatus quern elegisti Domine 
Beatus venter qui te portavit 
Beatus vir qui suffert 
Beatus vir qui timet 
Bene omnia fecit surdos 
Benedic anima mea Domino 
Benedicite gentes Deum noster 
Benedicta gloria Domini de loco suo 
Benedicta tu in mulieribus 
Benedictum est lignum alleluya 
Benedictus Deus israel 
Benedictus Dominus Deus meus 
Benedictus Dominus in eternum 
Benedictus es Domine in throno 
Benedictus es in firmamento 
Benedictus es qui intueris 
Benediximus vobis 
Benedixisti Domine terram tuam 
Benedixit filiis tuis 
Benefac Domine bonis et rectis 
Benigne fac in bona voluntate 
Bonum certamen certavi cursum 
Bonum est confiteri Domino 
Bonum est sperare in Domino 
Calicem salutaris accipiam et nomen 
Calicem ... et sacrificabo 
Canite tuba in syon quia prope est 
Cantabo Domino qui bona tribuit 
Cantate Domino canticum novum 
Cantate Domino et benedicite 
Captabunt in animam iusti 
Caritas Dei diffusa est 
Caro mea requiescet 
Cecus sedebat 
Celi aperti sunt super eum 
Celi celorum laudate Deum 
109r 
261 r, 268v, 304v 
287r 
222v,234r 
297v,299v 
288r 
30v,46r,47v,48v, Sor, SOv 
46r, 287r 
174v, 176r, 179r 
193r 
70r 
70r 
309r, 309v 
217v,247r,250r,250v,268r 
254v 
66v 
77v 
75v 
63r 
85r 
102r 
67v 
74r 
58v 
75r 
79v 
241r, 268r 
77r 
114r 
133v 
189v 
23r, 23v 
9r 
76v 
75r 
136r 
173v 
139v 
90v, 91r 
52r, 57r, 58r 
72r 
191 
16 
Celum et terra 
Cenantibus autem accepit illus 
Christo confixus sum cruci 
Christus resurgens *16 
Christus peccata nostra pertulit 
Cibavit nos Dominus et adipe 
Circumdantes circumdederunt me 
Cito euntes dicite discipulis 
Clamaverunt iusti et Dominus 
Clamavi et exaudivit me 
Clamor meus ad te veniat Deus 
Cogitaverunt impii et locuti sunt 
Cognoverunt omnes a dam 
Cognovit autem pater quia illa 
Cognovit eum Dominus 
Collocet eum Dominus 
Communione calicis quo Deus ipse 
Complaceat tibi Domine ut eruas me 
Confide filia tides tua 
Confitebor Domino nimis 
Confitebor tibi Domine quoniam 
Confiteor tibi pater 
Confortatus est 
Confundantur et revereantur 
Confundantur qui me persequuntur 
Congratulamini michi quia vinem 
Conpleti sunt dies Marie ut pareret 
Conserva me Domine 
Considerabam ad dexteram 
Consilium fecerunt inimici 
Consolamini consolamini 
Constantes estote et videbitis 
Constitues eos principes 
Consurge consurge 
Contritum est cor meum in medio 
Contumelias et terrores passus 
Convencione autem facta cum 
Conversus est furor tuus Domine 
Convertere Domine aliquantulum 
Convertere Domine et eripe * 
11r 
133v, 182v 
254r 
150v 
259v 
184v 
126r 
151r, 152v, 167r, 168r, 174r 
273v 
69v 
78r 
129v 
196v 
195v 
293r 
279v 
183v 
311r 
196v 
79r, 79v 
85r 
81 r 
280r 
135v 
126r, 126v 
190v 
29v 
77v 
133v 
128v 
27r 
26v 
273v 
12r 
133r 
128v 
85r, 86r 
66v 
26v 
310v 
Asterisks indicate that the Antiphons are absent from Becker's list. 
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193 
Convocatis lhesus duodecim 173r 
Cor mundum crea in me 96r 
Corpora sanctorum in pace 268v,286r 
Credo videre bona Domini in terra 139v, 311r 
Cum accepisset acetum dixit 139r 
Cum autem audisset 90v, 91r 
Cum autem descendisset 80v 
Cum esset sero die illa 151 r 
Cum evigilasset iacob 304v,309v 
Cum exaltaveritis filium hominis 253r 
Cum facis elimosinam 91v 
Cum hiis qui oderunt pacem eram 133v 
Cum ieiunatis nolite fieri 91r 
Cum inmundus spiritus 109r 
Cum inducerent puerum 222v 
Cum ingrederetur lhesus 193v 
Cum invitatus fueris ad nupcias 194v 
Cum natus esset lhesus in bethleem iude 56v 
Cum sol autem occidisset 173v 
Cum sublevasset occulos lhesus 114v, 196v 
Cum turba plurima conveniret 86v 
Cum venerit filius hominis 25r 
Cum venerit paraclitus quern ego mittam 166v, 167r 
Cum vidissent turbe signum 11 Sr 
Cumque intuerentur 165v 
Cunctis diebus vite nostre 69r 
Currebant duo simul et ille 150v 
Custodi me a laqueo quern statuerunt 133v 
Custodiebant testimonia eius 274v 
Da mercedem Domine 25v 
Da michi in disco caput iohannes 252v 
Da nobis Domine auxilium 70r 
Da scienciam plebi tue Domine 74v 
Dabit ei Dominus sedem david 12r, 227v 
Dabo in syon 19v 
Damasci prepositus gentis aretha 241r, 241v 
Data est michi omnis potestas 150r 
Data sunt ei 260v,261v 
De fructu ventris tui ponam super 35r 
De necessitatibus meis 79v 
De profundis clamavi ad te Domine 69v 
194 
De syon exibit lex et verbum 223v,228r 
Dedi te in lucem gencium 229v 
Dedisti hereditatem timentibus 268r, 274r 
Dedit in mortem animam suam 143r 
Deficiente vino dixit mater lhesu 64v 
Delicia iuventutis mee et ignorancias 62v, 311r 
Deo nostra iocunda sit 58v 
Deposuit potentes de sede 75v 
Descend it 56v 
Desiderio desideravi hoc pascha 129r 
Deus a libano veniet et splendor 27r 
Deus adiuvat me Dominus 139v 
Deus deorum Dominus locutus est 67v 
Deus Deus meus ad te 85r 
Deus iudicii Dominus 20r 
Deus meus eripe me de manu 129v 
Deus meus es tu 90r 
Deus temptavit iustos 281v 
Dextera Domini fecit virtutem 102r 
Dicebat enim intra se si tetigero 196r 
Dicebat enim iohannes herodi 251r, 252r 
Dicit Dominus 15v, 16r, 23v 
Dicite invitatis ecce prandium 195r 
Dicite pusillanimes confortamini 16r 
Dies Domini sicut fur in nocte 25r 
Diffusa est gracia in labiis tuis 30r 
Dirige Domine Deus meus 310v 
Dirige Domine pedes nostras 80r 
Dirupisti Domine vincula 279v 
Disceme causam meam Domine 128r 
Diviserunt sibi vestimenta mea 135r 
Dixerunt impii opprimamus virum 128r 
Dixi iniquis nolite loqui 129v 
Dixit angelus ad petrum 237v 
Dixit autem Dominus 195v 
Dixit autem lhesus ad mulierum 122v,246r 
Dixit autem pater 104v 
Dixit Dominus Domino 23v 
Dixit Dominus lhesus ego 195r 
Dixit Dominus mulieri 103v 
Dixit Dominus paralitico 195r 
Dixit Dominus villico 192r 
Dixit lhesus discipulis suis 
Dixit puella matri 
Docebit nos 
Domine abstraxisti ab inferis 
Domine audivi auditum tuum 
Domine bonum est nos 
Domine clamavi ad te 
Domine descende ut sanes 
Domine Deus in adiutorium meum * 
Domine Deus meus in te speravi 
Domine dimitte earn quia clamat 
Domine Dominus noster 
Domine hominem non habeo 
Domine in celo misericordia tua 
~--·...._... 
149v 
252v 
12r 
139v 
77r 
98v 
75r 
195v 
71v 
69v 
, 103r 
260v 
98v 
66v 
Domine in virtute 57r, 81v, 92r, 143v, 151r, 153r, 156v, 167r, 168r. 174r. 197 
Domine labia mea aperies 102r 
Domine miserere 261v 
Domine non sum dignus ut 80v 
Domine ostende nobis patrem 182r 
Domine probasti me et cognovisti me 
Domine puer meus 
Domine quinque talenta tradidisti 
Domine refugium factus es 
Domine salva nos perimus 
Domine tu michi lavas pedes 
Domine vim pacior responde 
Dominem virtutes* 
Dominum Deum tuum adorabis 
Dominus ab utero vocavit me 
Dominus custodit te ab omni 
Dominus dedit Dominus abstulit 
· Dominus defensor vite me 
Dominus Deus 
Dominus dixit ad me 
Dominus lhesus postquam cenavit 
Dominus in celo 
Dominus in syon 
Dominus in templo sancto suo 
Dominus iudicabit fines terre 
Dominus legifer noster 
Dominus michi adiutor est non timebo 
Dominus possedit me inicio viarum 
75r 
80v 
177v, 298r 
74v 
81r 
134r 
128r 
7v 
97r 
229r 
310r 
203v 
Br, 59r, 81v, 143v, 151r, 167r, 168r, 174r 
126r, 126v 
29v 
134r 
161r, 261v 
161r, 261v 
160r, 260v, 304v 
72r 
26v 
108r 
200v 
195 
196 
Dominus quidem lhesus postquam 166r 
Dominus regit me et nichil 59r 
Dominus tanquam ovis ad victimam 133r 
Domum tuam Domine decet sanctitudo 309r 
Domus mea domus oracionis 98r, 304r, 309v 
Ductus est lhesus 96v 
Oum complerentur dies penthecostes erant 171r, 172r. 172v 
Oum conturbata fuerit anima me 139r 
Oum esset rex in accubitu suo 243v, 300r, 303v 
Oum medium silencium tenerent 49v 
Oum steteritis ante reges 273r 
Oum tribularer clamavi ad Dominum 128r 
Ecce agnus Dei 46r, 47r, 51 r 
Ecce ancilla Domini fiat 15v, 228r 
Ecce apparebit 1 Sr 
Ecce ascendimus ... et consummabuntur 90v 
Ecce ascendimus ... et filius 104r 
Ecce concipies in utero 11v,227v 
Ecce dedi verba mea in ore tuo 229r 
Ecce Deus meus et honorificabo 26v 
Ecce Deus noster expectavimus eum 23v 
Ecce Dominus Deus in fortitudine 20r, 224v 
Ecce Dominus veniet 1 Ov, 11 r 
Ecce ego mittam 20r 
Ecce ego mitto vos sicut 279v 
Ecce iam venit plenitudo temporis in quo 42v,46v 
Ecce in nubibus 1 Sr, 15v 
Ecce mitto angelum 16v 
Ecce nomen 7r 
Ecce nunc tempus acceptabile 92r 
Ecce positus est hie in timiam 47v,49v 
Ecce puer meus electus 42v 
Ecce quam bonum 70r 
Ecce sacerdos magnus qui in diebus 297r 
Ecce testem populis 20v 
Ecce tu pulchra es 250r 
Ecce veniet desideratus cunctis 23v 
Ecce veniet Dominus ut 26r 
Ecce vere 299v 
Ecce video celos apertos et ihesum 38r 
Ecce vir 176r 
Ecce virgo concipiet et pariet 
Edificavit moyses altare Domino 
Ego autem ad Dominum 
Ego baptizavi vos aqua 
Ego plantavi appollo rigavit Deus 
Ego principium qui et 
Ego pro te rogavi 
Ego sum ostium dicit Dominus 
Ego sum panis vivus dicit 
Ego sum panis vivus qui de celo 
Ego sum pastor bonus 
Ego sum qui sum 
Ego sum qui testimonium perhibeo 
Ego sum via 
Ego veritatem dico vobis expedit 
Ego vox clamantis 
Egredietur virga de radice yesse 
Egressi autem circuibant 
Egressus lhesus secessit 
Elavimini porte parte eternales 
Elevare elevare consurge iherusalem 
Elevata est magnificencia tua 
Elevatis manibus benedixit 
Emitte agnum Domine dominatorem 
Erat autem aspectus eius sicut 
Erat lhesus eiciens demonium 
Erat ioseph et Maria mater lhesu mirantes 
Erexit Dominus nobis cornu 
Erexit iacob lapidem in tytulum 
Erit enim magnus coram Domino 
Erit in novissimis diebus 
Erit michi Dominus in eum 
Eructavit cor meum verbum bonum 
Eripuisti Domine animam meam 
Erunt prava 
Estote misericordes 
Estote parati similes hominibus 
Et dicebant ad invicem 
Et ecce terre motus factus est 
Et in servis suis Dominus 
Et intrantes domum invenerunt 
Et omnes angeli stabant 
11 v, 224r, 228r 
188v, 395r 
27r 
25v 
240v,241v 
103v 
223r 
172v 
173r 
189r 
156r 
267v 
116v 
175v, 180r 
159r 
19v 
25r, 223v, 224r, 228r 
173v 
102v 
48r 
27r 
160r 
160v, 166r 
25v,224r 
147v, 148r 
108v 
47r, 47v, 49v 
72r 
309r, 309v, 31 Or 
233r, 233v 
16v,223v,228r 
309r, 309v 
66r, 148v, 150v, 152r, 166r, 172v, 300r 
313r 
23v 
191r 
26v 
152v,242v 
152r 
79v 
56r 
266r, 266v, 272r 
197 
Et omnis mansuetudini eius 
Et qui preibant increpabant 
Et respicientes viderunt revolutum 
Et valde mane una sabbatorum 
Et venerunt festinantes et 
Euge serve bone et 
Euge serve bone in 
Euntes ibant et flebant 
Ex altari tuo Domine 
Ex quo facta est vox salutacionis 
Exaltabo te Domine quoniam 
Exaltabuntur comua iusti 
Exaltare Domine in virtute 
Exaltare qui iudicas terram 
Exaltate regem 
Exaudi Domine oracionem meam 
Exaudi nos Deus salutatis noster * 
Exaudiat Dominus oraciones 
Exi cito in plateas 
Exiens lhesus de finibus 
Exiit sermo 
Exivi a patre et veni 
Exortum est in tenebris lumen rectis 
Expectabo Dominum 
Expectetur sicut pluvia 
Expugna inpugnantes me 
Extollens quedam mulier vocem 
Exulta satis filia sion 
Exultabunt Domino ossa 
Exultabunt omnia ligna silvarum ante 
Exultabunt sancti in gloria 
Exultate Deo adiutori nostro 
Exurge Domine et iudica causam 
Exurge Domine non prevalent homine 
Fae benigne in bona voluntate 
Fae serpentem 
Faciem meam non averti 
Facite vobis 
Facta est cum angelo multitude celestis 
Facti sumus sicut consolati 
Factum est autem * 
70r 
87v,90v,91r 
152v 
148r, 242v 
34v,49v, SOr, SOv, 51r 
293v 
293r 
273r, 286v 
184v 
27r, 224v 
160v,254r 
274r 
160v, 197v,253v 
75v 
165v 
313r 
72r 
210r 
190v 
193r 
42r 
159v 
35r, 222r 
15r 
27v 
65r 
109v 
12r 
313r 
48v 
272v 
74r 
129v 
72r 
108r 
254r, 260r 
127r 
192r 
34v,49v,51r 
69v, 77v 
190r 
198 
Factum est post triduum 
Factus est adiutor meus 
Factus sum sicut homo 
Favus distillans labia tua sponsa 
Fecit moyses serpentem 
Fiat manus tua Domine ut salvum me 
Fidelia omnia mandata eius 
Fidelis servus et prudens 
Fili a iuventute tua 
Fili quid fecisti nobis sic ego 
Fili recordare 
Filii hominum scitote quia 
Fluminis impetus letifecat 
Fontes et omnia que moventur 
Framea suscitare 
Fructu frumenti 
Fructum salutiferum gustandiun 
Fulgebunt iusti 
Futurum est enim ut herodes 
Gaude et letare 
Gaudete et exultate quia 
Gaudete in Domino semper iterum 
Gavisi sunt* 
Generacio hec prava 
Gloria in excelsis 
Gloriosa dicta sunt de te civitas 
Gustate et videte quoniam suavis est 
Habitabit in tabernaculo tuo 
Haurietis aquas in gaudio 
Hee autem scripta sunt 
Hee est generacio querencium 
Hee est que nescivit thorum 
Hee locutus sum vobis ut gaudium 
Herodes autem tenuit et ligavit 
Herodes enim metuebat 
Herodes iratus occidit multos pueros 
Heu me quia incolatus meus 
Hie accipiet benediccionem 
Hie est discipulus ille quern 
Hie est discipulus ille qui testimonium 
58r 
102r 
140r 
249v, 303r 
254v 
67r 
64r 
297v 
200v 
58r 
104v 
287v 
51v, 261r, 266v 
171v 
127v 
183v 
183v 
272v,286v,319v 
221v 
16v 
274v 
25r 
150v 
98r 
35r 
305r 
184r 
139r, 287v 
25r 
151v 
266v,281r 
217v,247r, 250r,266v, 300r, 303v 
167v 
252r 
252r 
45r 
310r 
288r, 293r 
39r, 41v, 42v, 50r 
40v, 42r, 50r 
199 
Hii empti sunt ex omnibus primicie 
Hii novissimi una hora 
Hii sunt due olive 
Hii sunt qui cum mulieribus 
Hoc est perceptum me 
Hoc fecit inicium signorum 
Hodie huic domui salus 
Hodie scietis quia veniet Dominus et 
Homo erat in iherusalem cui 
Homo natus est in ea et ipse fundavit 
Homo quidam fecit cenam magnam 
Hymnum cantate nobis 
Hymnum dicite et super 
lbat lhesus in civitatem 
lherusalem iherusalem 
lhesum queritis non est 
lhesum qui crucifixus est queritis 
lhesus autem cum ieiunasset 
lhesus autem elevatis sursum 
lhesus autem plenus spiritu 
lhesus autem transiens per medium 
lhesus hec dicens clamabat 
llli autem profecti predicaverunt 
In consilio iustorum 
In conspectu angelorum psallam tibi 
In cruce abscondita est fortitudo 
In cymbalis benesonantibus 
In Deo salutari meo 
In die magno festivitatis 
In die tribulacionis 
In diebus illis mulier que erat 
In diebus illis mulier que erat (different melodies) 
In domum Domini letantes ibimus 
In ecclesiis benedicite Domino 
In eternum Dominus regnabit 
In exelsis laudate Deum 
In fide et lenitate 
In hoc cognoscent 
In humilitate iudicium eius 
In illa die stillabunt 
In israel magnum nomen Domini 
200 
44v, 46r, SOv 
86r 
238r, 241v 
45v, 50v,268v 
241v,241v 
80r 
310r 
28v 
222r 
30r, 48v, 218r, 247r 
190r 
72v 
90r 
194r 
39r 
152v, 243r 
148r, 148r 
97r 
57v, 116r 
57r, 57v 
109v 
86v, 87r 
161r 
272v 
72v,266v 
254v 
79v 
70r 
122r 
130r 
135r 
242r 
75r 
70v 
74v 
66v 
293r 
135r 
142v 
10r, 11r, 224r 
77r 
In lege Domini fuit voluntas 
In loco pascue ibi me 
In mandatis tuis volet nimis 
In matutinis Domine meditabor 
In nomine lhesu Christi nazareni 
In omnem terram exivit 
In pace factus est locus eius 
In pace in idipsum dormam 
In paciencia vestra possidebitis 
In principio erat verbum et verbum 
In sanctis eius 
In sole posuit tabemaculum suum 
In spiritu humilitatis 
In timpano et choro in cordis 
In tribulacione invocavi 
In tua iusticia libera me 
In universa terra gloria 
In veritate educet 
In veritate tua exaudi me 
In voce exultacionis resonent 
lnclinate aurem vestram in verba 
lnclinavit Dominus aurem suam michi 
lnfirmata est virtus mea in manibus 
lngresso zacharia 
lnnuebant patri eius quern vellet 
lnpetum fecerunt unanimiter in eum 
lnsurrexerunt in me 
lntellige clamorem meum Domine 
lntende in me et exaudi me 
Inter natos mulierum non surrexit 
lnterrogavit lhesus legis peritos 
· lntravit lhesus in templum Dei 
lntret oracio mea in conspectu tuo 
lntroibo ad ... sumam 
lntroibo in domum tuam Domine 
lnundaverunt aque super caput 
lnventa bona margarita dedit 
lohannes est nomen eius 
lohannes vocabitur nomen eius 
lpse invocavit me alleluya pater 
lpse precedet ante illum in spiritu 
lratus rex saul 
35v, 287r, 293r 
311r 
64v 
114r 
237v 
39r, 238r, 273v 
139v 
139r 
279r 
46v 
--------
-" 74v 
48r 
96r 
77r 
120v 
59v 
287v 
20r 
79v 
184r 
73r, 150v, 152r. 166v, 172v 
69r, 148v, 149v, 152v, 166v 
128v 
228v, 229v 
64r, 233r 
38r 
135v 
66r 
68v 
229v, 268r, 316v 
194v 
98r 
74v 
184v 
268v, 304r 
127r 
300v 
234r, 234r 
233r, 233v, 241v 
30r 
233r, 233v 
196v 
201 
lsti sunt duo filii splendoris 
lsti sunt qui venerunt 
lte et vos in vineam meam 
lte nunciate fratribus meis 
lterum videbo vos alleluya 
lubilate Deo omnis terra 
lucundare filia syon 
ludicasti iudicasti Domine causam anime 
lugum enim meum suave est 
luravit Dominus et non penitebit 
luste et pie vivamus 
luste iudicate filii hominum 
lusti autem in perpetuum 
lusti confitebuntur nomini tuo 
lustorum anime 
lustum deduxit Dominus per vias 
lustus Dominus et iusticias 
lustus ut palma florebit 
luxta est salus mea ut veniat 
Krastina erit vobis salus dicit 
Labia insurgencium et cogitationes * 
Labia mea laudabunt 
Laudabo Deum meum in vita 
Laudate Deum celi celorum 
Laudate Dominum de celis 
Laudate Dominum omnes gentes 
Laudate nomen 
Lavabo inter innocentes manus meus 
Laverunt stolas suas et canditas 
Lazarus amicus noster dormit 
Letabitur iustus in Domino 
Letamini cum iherusalem et exultate 
Letentur celi et exultet terra 
Letetur cor 
Leticia sempitema super capita 
Leva eius sub capite meo et dextera 
Levabit Dominus signum in naciones 
Levate capita 
Lex per moysem 
Libenter gloriabor in infirmitatibus meis 
238r, 238r, 241 v 
200v,280v 
81v,85v 
148v,245v,246r 
156v 
77r 
10v 
120v, 121v 
81v.274v 
42v,238r,241v.279v 
19r 
69r 
274v,281v 
273r 
272v. 273r, 286r,286v 
299v 
287v 
229v.288r 
29r 
29r 
127r 
108v, 150v, 152r, 166v 
58v 
96v 
63r, 85r, 263r 
67r 
72v 
104r 
286r 
116r 
288r 
26v 
30r 
78r 
281r 
218r, 247r, 300v 
19v,259v 
10v 
25v 
241r 
202 
203 
Libera me de sanguinibus 128v 
Libera me Domine et pone me 127v 
Liberasti virgam 73r 
Liberavit Dominus pauperem 129v 
Longe fecisti 17 136r 
Loquere Domine quia audit servus 196v 
Loquetur pacem gentibus 20v 
Lux orta est iusto rectis corde 274r 
Magister quid faciendo 193v 
Magister quod est mandatum magnum 194v 
Magister scimus quia verax es 196r 
Magnificat anima 67v 
Magnus Dominus et laudabilis valde 67v 
Maiorem caritatem nemo habet 279r 
Malos male perdet et vineam 104v 
Mandatum novum 134v 
Maria autem conservabat SOv 
Maria ergo unxit pedes lhesu 127v, 242v,246r 
Maria et flumina benedicite 56r 
Maria stabat ad monumentum 1 SOv, 245r, 245v 
Me etenim de die in diem 91v 
Me suscepit dextera tua 313r 
Mea doctrina non est mea 115v 
Media nocte clamor factus est 267r, 303r 
Memento mei Domine Deus 139r 
Memento nostri Domine 267r 
Memor sit Dominus sacrificii 104r 
Meus cibus est ut faciam 110v 
Michi autem absit gloriari nisi 259r 
Millia millium ministrabant ei 266v 
Miserator Dominus escavi dedit 189v 
Misereor super turban 191v 
Miserere mei Deus et a delicto 66r, 85r 
Miserere mei Domine 103r 
Miserere mei fili david 91r 
Misericordiam* 77r 
Misit Dominus angelum 237r 
Misit Dominus manum 229r, 233v 
Misso herodes spiculatore precepit 252v 
17 Incorrectly indicated in the manuscript as a Psalm. 
Missus est gabriel angelus 
Missus sum ad oves que perierunt 
Mitte manum in latus meum et noli esse 
Mittens hec mulier in corpus meum 
Mittite in dexteram navigum 
Modicum et non videbitis me 
Montes et colles cantabunt coram 
Montes et omnes colles 
Mulier que erat in civitate 
Multa bona opera 
Multipharie 
Multiplicabitur eius 
Natus est vobis hodie salvator 
Ne in ira tua arguas me Domine 
Ne magnitudo revelationum 
Ne reminiscaris Domine delicta mea 
Ne timeas a facie eorum quia ego 
Ne timeas Maria invenisti graciam 
Nemo ascendit in celum 
Nemo in eum misit manus 
Nemo te condempnavit mulier nemo 
Nemo tollit a me animam meam 
Nequando rapiat ut leo animam meam 
Nimis exaltatus es alleluya super omnes 
Nisi ego abiero paraclitus 
Nolite iudicare et non indicabimini 
Nolite solliciti 
Non confundetur 
Non enim loquetur 
Non est hie aliud 
Non esurient neque sicient 
Non in solo pane vivit 
Non lotis manibus manducare 
Non omnis qui dicit michi 
Non potest arbor bona fructus 
Non quod intrat in os 
Non sis michi tu formidini spes mea 
Non turbetur cor vestrum 
Non vos relinquam 
Nonne cor nostrum ardens erat 
Nonne decem mundati sunt 
26r, 223v, 227v 
98r, 103r 
151v 
122v,242v,246r 
149v 
156r 
15r 
19v 
122v,245v 
122r 
46r, 47r, 48r, 49r, 50v 
27r 
34r, 35r, 46r, 47r, 47v, 47v, 48v 
65r 
238r 
207r 
229r, 233v 
11v, 227v 
174r 
115v 
110v 
123r 
311r 
161r 
160v, 166r 
191 r 
194r 
72v, 80r 
159v 
310r 
178r 
92r 
110r 
192r 
192r 
110r 
126r, 126v 
182v 
174r 
149r 
193v 
204 
205 
Nonne iste est david 196v 
Nonne sic oportuit pati Cllristum 149r 
Nos autem gloriari 253r, 316v 
Nos qui vivimus benedicimus Domino 67r, 127v 
Notum fecit Dominus 30v,46v,48v 
Nubes lucida obumbravit 98v 
Numquid redditur pro bono malum 120v, 121v 
Nunc autem ad te venio 166v 
Nunc dimittis Domine servum tuum 217r, 210v 
Nupcie facte sunt in chana galilee 63v 
Nupcie quidem parate 195v 
0 adonay 24r 
0 clavis david et sceptrum domus 24r 
0 Domine salvum me tac 96r 
0 emanuel rex et legifer noster 24v 
O iuda et iherusalem nolite timere 28v 
O mors ero mors tua 142v 
O mulier magna est 98v, 103r 
O oriens splendor lucis eterne 24v 
0 quam metuendus est 304r 
O quam pulchram est casta generacio 300r 
0 quam suavis est panem angelorum 184v 
0 radix jesse qui stas in 24r 
O rex gentium 24v 
O sacrum convivium in quo Christus 189v 
O sapiencia 24r 
O vos omnes qui transitis per viam 142v 
Oblatus est quia ipse voluit 133r 
Obsecro Domine aufer iniquitatem 197r 
Observa fili mi precepta patris tui 200r 
Obtulerunt discipuli Domino 149v 
Occuli mei semper ad Dominum 59r 
Omne quod dat michi pater ad me veniet 313r 
Omnes angeli eius laudate 69r, 90v 
Omnes de sabba venient aurum 56r 
Omnes gentes quascumque 51v 
Omnes inimici mei audierunt 128v 
Omnes sitientes venite 1 Or, 11 r 
Omni tempore benedic Deum 207r, 207r 
Omnia per ipsum facta sunt 35v 
Omnis plebs 11 Sr 
206 
Omnis qui se exaltat humiliabitur 193r 
Omnis sapiencia a Domine Deo 200v 
Omnis spiritus laudet Dominum 313r 
Omnis terra adoret te 51v 
Omnis vallis implebitur et omnis mons 23v 
Opera manuum tuarum Domine 310v 
Operamini non cibum qui perit 110r 
Orate pro persequentibus 91v 
Orietur diebus Domini habundantia 30r, 48r 
Ortus conclusus es soror * 63v,250r 
Osanna filio david benedictus 126v 
Ostendit Dominus lignum moysi 254v 
Oves mee vocem meam 122r 
Parasti cibum iustorum Domine 184v 
Paratur nobis mensa Domini adversus 184r 
Paratus esto israel in occursum 26r 
Paravit Dominus 30v,48v, SOr 
Parvulus filius natus est nobis 30v,48v 
Pastor bonus animam suam 155v 
Pastores loquebantur 34v 
Pater abraham miserere mei 104r 
Pater manifestavi nomen tuum 160r, 167v 
Pater meus usque modo 116r 
Pater sancte serva eos in nomine 166v, 167r 
Patientes estate et confirmate 20v 
Per singulos dies benedicam te 77v 
Per viscera misericordia Dei 77v 
Petite et accipietis ut gaudium 159v 
Petrus et iohannis ascendebant 237r 
Philippe qui me videt 182r 
Pinguis est panis Christi 188v 
Placebo Domino in regione vivorum 310r 
Ponam in syon salutem 26r 
Pone me ut signaculum 253v 
Ponent Domino gloriam et laudem 16r 
Popule meus quid feci tibi 120v, 121v 
Populus meus videbit 27v 
Portia mea Domine sit in terra 77v 
Positus autem genibus clamavit dicens 38r 
Post dies octo ianuis clausis 151v 
Postquam consummati sunt dies octo 48v 
Postquam impleti sunt dies 
Postquam surrexit Dominus 
Posuerunt super caput eius 
Posuit os meum Dominus 
Potens est Dominus eripere nos 
Potens in terra erit semen eius 
Potestatem habeo ponendi 
Pre timore 
Preceptor per totam noctem 
Preciosa 
Predicans preceptum Domini 
Primus ad syon dicit ecce 
Principes convenerunt in unum 
Principes populorum 
Principes sacerdotum concilium 
Priusquam te formarem 
Pro eo quod non credidisti 
Propicius esto peccatis nostris 
Proprio filio suo non pepercit 
Propter nimiam caritatem suam 
Propter syon non tacebo 
Psallite Deo nostro psallite 
Puer lhesus 
Pulchra es et decora filia iherusalem 
Quam bonus israhel Deus 
Quam pulchra es amica mea 
Quam pulchri sunt gressus tui 
Quare ieiunavimus et non aspexisti 
Quasi cedrus exaltata sum 
Quasi palma 
Que est ista que ascendit 
Querentes eum tenere 
Querite Dominum dum 
Querite Dominum et vivet anima 
Querite primum regnum Dei 
Qui de terra est de terra loquitur 
Qui diligit me sermonem meum 
Qui tacit veritatem venit 
Qui habitas in celis miserere nobis 
Qui habitat in adiutorio altissimi 
Qui me confessus 
217r, 221v, 222r 
134r 
139r 
229v 
114r 
292v,298r 
123r 
147v. 148r 
191r 
273r. 286v 
--
., 287v 
20r 
253v 
274r 
122v 
228v 
228v,230r 
73r 
138v 
42r. 46v 
26r 
51v, 261r. 267r 
59r 
218r, 247r, 249r, 249v, 300v 
71r. 71v, 71v 
249v,250v,252v 
249r, 303r 
91v 
250v,251r,253v, 260r 
250v 
246v 
104v 
25r 
71v 
194r 
49r 
173v 
172v 
69v 
305r 
292r. 292v 
207 
Qui me misit mecum est 
Qui me sanum fecit 
Qui michi ministrat me sequatur 
Qui non accipit crucem suam 
Qui non est mecum adversum me 
Qui odit animam 
Qui pacem ponit fines 
Qui perdiderit animam suam 
Qui post me venit 
Qui sequitur me non ambulat 
Qui sine peccato est vestrum 
Qui vult venire post me abneget 
Quia fecit michi magna 
Quia mirabilia alleluya 
Quia vidisti me thoma credidisti 
Quibus non est annuntiatum 
Quicumque voluerit inter vos 
Quid hie statis tota die 
Quid molesti estis huic mulieri 
Quid vobis videtur 
Quis enim in omnibus 
Quis est iste* 
Quis ex vobis homo 
Quis scit si convertatur et ignoscat 
Quod autem cecidit in terram 
Quod natum est ex came 
Quod uni ex minimis 
Quodcumque ligaveris super terram 
Quoniam in eternum misericordia 
Quoniam in te confidit anima mea 
Rabbi quis peccavit hie 
Recordare mei Domine tuere me 
Rectos decet collaudacio 
Reddidit Deus mercedem laborum 
Reddite ergo quod est cesaris 
Redempcionem misit Dominus populo 
Reges terre et omne populi laudate 
Reges tharsis et insule 
Reges videbunt et consurgent 
Regnum tuum 
Reliquit eum temptator 
103v 
98v 
293v 
259r 
109r 
288v 
189v 
292r 
19v 
116r. 292r 
110v 
259v,292v 
72v 
76v. 77r 
151v 
20v 
104r 
85v, 86r 
123r, 242v. 246r 
195r 
197r 
167r 
190v 
114v 
87r 
174r 
97v 
223r, 237v 
72v 
69r 
115v 
133r 
65r 
286r 
196r 
35r 
114r 
51v 
229v 
7r, 58v. 80r, 92r, 143r, 152 
97v 
208 
Repleti sunt omnes spiritu sancto 
Replevit et inebriavit 
Reposita est michi corona iusticie 
Requiretur a vobis omnis sanguis iustus 
Respondens autem angelus dixit 
Responsum accepit symeon a spiritu 
Revertere revertere sunamitis revertere 
Rogabo patrem meum et alium paraclitum 
Rogo te pater ut mittas lazarum 
Rorate celi desuper 
Sacerdos in etemum Christus 
Sacerdotes Dei benedicite Domino 
Sacerdotes sancti incensum 
Salutare vultus mei Deus meus 
Salve regina misericordie vite dulcedo 
Sana Domine animam meam quia 
Sancti ludibria et verbera 
Sancti per fidem vicerunt 
Sancti qui sperant 
Sanctis qui in terra sunt 
Sapiencia edificavit sibi domum 
Scimus quoniam diligentibus Deum 
Scio quia omnia pates 
Scio quad lhesum queritis 
Scriptum est enim percutiam 
Scriptum est quia domus mea 
Scuto bone volumtatis 
Secundum magnam misericordiam tuam 
Secundum multitudinem miseracionum 
Sedere autem mecum non est meum 
Semen cecidit in terram ... et attulit 
Semen cecidit.. .et ortum 
Sepelierunt stephanum 
Serve bone et fidelis intra 
Serve nequam omne debitum 
Servi Domini Dominum benedicite 
Si cognovisset me 
Si coram hominibus tormenta 
Si diligitis me mandata mea 
Si dimisero eos 
171v 
138v 
241v 
38v 
147v, 243r 
221v 
218v,300v 
160v 
190r 
25v, 224r 
189r 
297v 
188v 
69r 
319v 
66r, 311r 
280v 
267v,268v,272v,280r 
281v 
281r 
188v 
288v 
204r 
149r, 149r, 149v, 151v, 151v, 155v, 155v, 159r, 
159r, 167r, 167r, 245r 
126v 
192v 
287v 
69r 
90r 
42r 
86v 
87r 
38v 
299v 
196r 
299v 
182r 
260v, 281 r 
182r 
191v 
209 
Si duo ex vobis consenserint 
Si ego Dominus et magister vester 
Si ego exaltatus fuero a terra omnia 
Si indigito Dei 
Si iniquitates observaveris Domine 
Si manseritis in me et verba mea 
Si offeres munus tuum 
Si quis michi ministraverit 
Si quis per me intraverit salvabitur 
Si quis sitit veniat et bibat 
Sic benedicam te in vita mea 
Sic Deus dilexit 
Sic eum volo manere donec veniam tu me 
Sic veniet quemadmodum vidistis 
Sicut cynamomum et balsamum 
Sicut de hie stantibus 
Sicut fuit ionas in ventre 
Sicut !ilium inter spinas 
Sicut malus inter ligna silvarum 
Sicut mirra electa odorem dedisti 
Sicut novit me pater et ego 
Significavit Dominus petro qua morte 
Similabo eum viro sapienti 
Simile est regnum celorum 
Sinite parvulos 
Sint lumbi vestri precincti 
Sit nomen Domini benedictum 
Sitivit anima mea 
Sol et luna laudate Deum quia 
Solvite templum hoc dicit 
Specie tua et pulcritudine tua 
Speciosus forma pre filius hominum 
Spera in Domino et tac bonitatem 
Speret israel 
Spiritu principali confirma cor meum 
Spiritus Domini replevit orbem 
Spiritus Domini super me 
Spiritus et anime iustorum 
Spiritus sanctus superveniet 
Stans a longe publicanus 
Stans autem lhesus 
Statuit ea in 
189v 
134v 
260r 
109r 
310v 
182v 
191v 
292r 
292r 
122r 
96r 
172v 
41v 
159v, 165v, 166r 
240v,246r,251r,252v 
50r 
98r 
267r, 300v 
300v 
217v, 247r, 250r,250v 
156r 
223r, 233r 
293r, 298r 
85v, 303v 
45v 
293v 
64v 
311v 
108v 
155v 
217v 
48r 
65r 
70r 
63r, 77r 
171v 
26r 
272r, 286r 
12r, 224v 
192v 
91r 
102v 
210 
Stephanus autem plenus gracia et 
Stetit angelus iuxta aram 
Stetit lhesus in medio discipulorum 
Sub ara Dei sancti clamabant 
Sunt de hie stantibus qui non gustabunt 
Super muros tuos iherusalem 
Super solium david et super regnum 
Super te iherusalem orietur 
Surgam et ibo ad patrem 
Surge aquilo et veni auster petila 
Surgens lhesus imperavit 
Surgens lhesus mane prima 
Surrexit 
Suscepimus Deus misericordiam tuam 
Suscepit israel puerum 
Symeon iustus et timoratus 
Symon iohannis diligis me plus hiis 
Tanquam aurum in fornace 
Tanquam sponsus Dominus procedens 
Te decet hymnus 
Tecum principium in die virtutis tue 
Tempus meum nondum advenit tempus 
Ter virgis 
Terra tremuit et quievit 
Thesaurizate 
Tibi revelavi causam meam Domine 
Tibi soli peccavi Domine 
Timete Dominum omnes sancti eius 
Tolle puerum et matrem eius 
Tollite iugum 
Tollite portas principes vestras 
Tota pulchra es amica mea 
Tradent enim vos in conciliis 
Tradidit semetipsum pro nobis 
Traditor autem dedit eis signum 
Tristicia vestra vertetur in gaudium 
Tu autem cum oraveris 
Tu bethleem terra iuda 
Tu es Deus qui facis 
Tu es petrus et super hanc petram 
35v, 38r, 38v, 49r, 50r, 50r 
260r, 265r, 266r, 266v 
149v 
45v 
42r 
213v 
15v,228r 
1 Ov, 11 r, 224r 
104v 
218r, 247r, 300v 
81r 
152r, 245r, 246r 
150v 
30r, 51v, 218r, 261r, 304v 
78r 
221v 
222v,234v 
281v 
29v 
71v 
35r, 47r, 47r, 47v, 49r, 49r, 50r, 50v, 
51r, 56v, 57v, 57v, 58r, 58v, 222r 
122r 
241v 
129v 
91v 
126r 
74v 
281r 
221v 
81v, 174v 
260v, 304v 
63v,249v,316v 
274r 
259r 
133r 
156v, 156v 
91v 
25v 
73r 
223r, 268r 
211 
212 
Tu es qui venturus es 12v 
Tu puer propheta altissimi 233v 
Tu solus altissimus super 74r 
Tulerunt Dominum meum et neseio 150v, 245r 
Tulerunt lapides ut iaeerent 116v 
Tune aeeeptabis saerifieium 113v 
Tune surrexerunt omnes virgines 267r, 303r 
Turba multa que eonvenerat 127v 
Ubi duo vel tres eongregati 110r 
Unde veniet auxilium miehi 72r, 80r 
Undeeim diseipuli 150r 
Unguentum effusum nomen tuum 249v 
Unus est enim 103v 
Urbs fortitudinis nostre syon 1 Sr 
Usque modo non petistis 159v 
Ut non delinquam in lingua mea 66r, 66r 
Vade sathana non temptabis 97r 
Vado ad eum qui misit me 159r 
Vado parare vobis loeum et iterum 166r, 166v 
Veni in ortum meum soror 303v 
Venient ad te qui detrahebant 52v, 58r 
Veniet Dominus et non 19r, 19v 
Veniet ex syon 20v 
Veniet fortier 16v 
Venit lhesus a galilea in iordanem 57r, 57r, 58r 
Venit lumen tuum iherusalem 55v 
Venite aseendamus ad montem 23r 
Venite benedieti patris mei 97v 
Verba que ego loeutus sum 171v 
Verbum earo faetum est 46v 
Veri adoratores adorabunt 110v 
Veritas de terra orta est 38r, 48r 
Vespere autem sabbati 242v,246r 
Vide Domine afflietionem meam 120v 
Videbunt gentes 16r 
Videbunt in quern transfixerunt 143r 
Videns Dominus eivitatem iherusalem 192v 
Videntes stellam magi gavisi sunt 51r 
Videntibus illis elevatus est et nubes 165r 
Vidi Dominum sedentem super solium 213v 
Vidi speciosam sicut columbam 
Vidi turbam magnam quam 
Vidimus stellam eius 
Vim faciebant qui querebant 
Vim virtutis sue oblitus est ignis 
Virga tua et baculus tuus 
Virgam virtutis tue emittet 
Viri galilei quid aspicitis in celum 
Visita nos Domine in salutari 
Visitavit et fecit redempcionem 
Vitam petiit a te et tribuisti 
Vivit Dominus et benedictus 
Vivo ego dicit Dominus nolo mortem 
Vobis datum est nosse 
Voca operarios 
Vocabitur nomen eius emmanuel 
Vos amici mei estis 
Vos ascendite ad diem festum 
Vos qui secuti estis 
Vos sancti Domino * 
Vos vocatis me magister et Domine 
Vox clamantis in deserto 
Vox de celo facta est 
Vox in rama audita est ploratus 
Zachee festinans descende 
Zelus domus tue comedit 
213 
218r, 247r, 267r, 300v 
267v 
52r, 57r, 58r 
135v 
108v 
254r 
38v, 46r,286v,292v,298r 
165r 
79r 
69v 
<- -------"'«: , 293r 
80r 
114v 
86v. 86v. 87r 
86r 
224v 
272r. 279r 
122r 
241r, 280r 
179v 
134v 
27v 
52r 
45v 
309v 
129r 
214 
Responsories 
Responsories which are mentioned by Becker, but are not present in MS 4c7 are all for 
late feasts not mentioned in the manuscript. Responsories mentioned in the list, which do 
not appear in Becker's lists are indicated by asterisks and are all Responsoria Brevia. MS 
4c7therefore shows a complete concordance with Becker's lists based on MS AGC 2 Off 
Noel 27(olim C II 808). 
18 
A dextris est michi Dominus 
A iudeis quinquies quadraganas 
Ab omni via 
Abscondite elemosinam in sinu 
Absterget Deus omnem lacrimam 
Accepit lhesus 
Ad te Domine levavi animam meam 
Adaperiat Dominus cor vestrum 
Adduxi vos per desertum 
Adiutor et susceptor meus 
Adiutor meus esto Domine ne 
Adiutor meus tibi psallam 
Adiutorium nostrum in nomine Domini * 
Adiuva nos 
Adiuvabit earn Deus vultu suo * 
Adoraverunt iuventum in secula 
Alieni non transibunt per 
Ambulabunt mecum in albis 
Angelis suis mandavit 
Angelus ad pastores 
Angelus enim Domini descendit 
Angustie michi sunt undique 
Anima nostra sicut passer erepta est 
Animam meam18 
Antequam comedam 
Anumciaverunt opera Dei * 
Aperiens petrus 
Apparuerunt illis dispartite lingue 
Apparuerunt super me ora sua 
Apparuit abrahe Dominus 
Apparuit angelus 
Ascendens Christus in altum * 
60v 
239v 
97v 
94r, 1 oar. 186r, 112r 
179r, 282r 
186v 
62r. 199r. 206r. 209r. 212v 
210v 
112r 
120r 
67r, 85v, 90v 
70v 
67v, 70r, 72v, 75v, 78r, 150v. 152v, 166v 
95v 
245v. 267r. 303r 
43r, 50v 
13v 
43r, 50v 
95v 
32r 
144r 
216v 
45r 
140r 
203v,204v 
179v, 182v, 237v,241r,279v 
237r 
169r 
136v 
89v 
28v 
166r, 167r, 167v 
Originally written as 'Vineam meam'. Correction in margin. 
Ascendens in altum alleluya captivam 
Ascendit Deus in iubilacione 
164v 
164r 
Ascencio ad patrem meum et patrem vestrum * 165v, 167r 
216r 
62v 
Aspice Domine quia 
Aspice in me Domine et miserere 
Aspiciebam in visa nocte 
Astiterunt reges terre et principes 
Attende Domine ad me et audi 
Attendite popule meus legem meam 
Audi Domine hymnum et oracionem 
Audi fili mi disciplinam patris 
Audi fili et vide et inclina aurem * 
Audiam Domine vocem laudis 
Auditam fac michi mane * 
Audivi vocem de celo 
Auribus percipe Domine lacrimas meas 
Ave Maria gracia plena 
Aversio parvulorum 
Beatam me dicent omnes 
Beati eritis cum maledixerint 
Beati mortui * 
Beati pauperes spiritu 
Beati qui persecuticione 
Beatus est symon 
Beatus servus quern cum venerit 
Beatus vir qui inventus est 
Beatus vir qui metuit 
Benedicam Dominum in omni tempore 
Benedicta tu in mulieribus 
Benediccio et claritas et sapiencia 
Benedicite Deum celi 
Benedicite Domino omnes angeli 
Benedicite Domino omnes virtutes 
Benedicite omnes angeli Domini Domino 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Benedixit te Dominus in virtute 
Bethleem civitas Dei 
Bonum certamen certavi cursum 
Bonum est confiteri Domino 
Bonum michi Domine 
7v 
136r 
124r 
113r 
179v, 307r 
201r 
246r,266v,299v, 303v 
62v, 200r, 217r 
79v 
43v 
68r 
9v, 14r, 18v, 22v, 222r,216v,228r,250r, 250v 
201r 
220v,227r,249v, 250r, 269v 
276r 
313r 
267v, 282v 
275v 
222v, 234r, 235r 
294r, 298r, 298v 
294v 
175v, 176r, 177v 
65v,65v 
18v, 228r, 250v 
153r 
208r 
260r, 261 v, 263r 
262r, 266v 
263r 
34r, 34v,46v,47v,48v, 49v, 51r, 53r 
209r, 267r 
17v 
238v 
157v 
102v 
215 
Caligaverunt oculi mei a fletu meo 
Calix benedicionis cui benedicamus 
Cantabimus et psallemus virtutes * 
Cantate Deo alleluya psalmum 
Cantemus Domino gloriose enim 
Cenantibus illis accepit lhesus 
Centum quadraginta quatuor milia qui empti 
Certamen forte dedit illi Dominus 
Christus factus 
Christus legem mandatorum derretis 
Christus passus est pro nobis 
Christus resurgens ex mortius iam non 
Cibavit illum Dominus pane vite 
Cognovit eum Dominus in benedicionibus 
Collaudabunt multi 
Comeditis carnem 
Conclusit vias meas inimicus 
Confitebor tibi Domine Deus 
Confortamini te iam nolite 
Confortamini manus 
Constitues eos 
Cornelius centurio vir religiosus 
Corona aurea super caput eius expressa 
Coronam de lapide precioso * 
Corpora sanctorum in pace 
Credo quod redemptor meus 
Cum exaltaveritis filium hominis 
Cum inducerent puerum 
Cum mortui essetis in delictis 
Curaverunt stephanum viri timorati 
Curramus propositum nobis 
Da michi Domine sedium tuarum 
Dabit illi Dominus Deus 
Damasci prepositus 
De ore leonis libera me Domine 
De ventre matris mee vocavit 
Declara super nos Deus tuam 
Decorem indutus est * 
Delectare in Domino 
Derelinquat inpius 
Descendet Dominus sicut pluvia 
137v 
187v 
59v, 161v 
156v, 157r 
111 v 
186r 
44r, 271r 
289v 
258v 
256v 
257r 
145v, 154v, 181v 
39v 
298v 
298v 
186r 
131r 
75v 
8v 
18r 
238v,278v 
236v 
37v,290r 
292v 
44v,271v,284r 
311v 
255r 
220r 
258r 
37v 
258v, 268r 
202v 
226v 
240r 
121v 
232v 
108v 
63v 
65v 
94v, 101r, 107r, 113r 
20v, 21r, 225r 
216 
Desiderium anime eius tribuisti ei 
Det tibi Deus de rore 
Deum meum et Deum vestrum * 
Deus canticum novum cantabo tibi 
Deus in media eius * 
Deus in nomine tuo salvum me * 
Deus in te speravi Domine 
Deus israel propter te sustinui 
Deus meus eripe 
Deus meus es tu 
Deus qui sedes super thronum 
Dicet Domino * 
Diffusa est gracia in labiis tuis 
Dignus es Domine accipere 
Dignus es agnus qui 
Dilexisti iusticiam 
Diligam te Domine virtus mea 
Dirive delectamentum in se * 
Disciplina intellectus replevit 
Dixit angelus ad iacob 
Dixit angelus ad mariam 
Dixit autem iudas et fratres eius 
Dixit autem Maria ad angelum 
Dixit Dominus ad abraham 
Dixit Dominus ad noe finis 
Dixit Dominus Deus non est bonum 
Dixit ioseph fratribus suis nolite 
Dixit ioseph undecim fratribus ego sum 
Dixit iudas fratribus 
Dixit iudas symoni fratri suo 
Dixit ruben fratribus suis nunquid 
Docebit nos Dominus 
Docebo te que ventura sunt populo 
Dominator celorum mitte angelum 
Domine Deus israel 
Domine Deus nostris magnificat * 
Domine Deus verbum quad locutus 
Domine Deus virtutum * 
Domine dilexi decorem domus tue 
Domine exaudi oracionem meam 
Domine in celo misericordia tua * 
Domine iste sanctus habitabit 
290v 
99v 
160r 
158v 
299v 
68v 
73r 
11 Bv, 125r, 282r 
119r 
118r 
58v,60r 
99r 
244r. 248r, 300v, 301 r 
153r 
147v. 153r 
244v,249v,301v 
61 r 
189v 
171r 
101v 
9v 
212v 
227r 
89r 
87v 
83r 
107v 
107r 
104v, 105v 
213r 
106v 
21v 
263v 
211v 
199r 
78r 
198v 
11r 
307v 
78v, 79r 
66v 
174v, 176v 
217 
Domine ne in ira 
Domine prevenisti eum 
Domine puer meus iacet 
Domine refugium factus es 
Domine rex omnipotens 
Domini est terra et plenitudo eius 
Dominus dabit benignitatem 
Dominus tecum 
Dormiam et requiescam * 
Ductus est lhesus 
Oum conplerentur dies penthecostes 
Oum deambularet Dominus 
Oum steteritis ante reges 
Oum transisset sabbatum Maria magdalene 
Ecce adam quasi unus 
Ecce agnus Dei qui tollit peccata mundi 
Ecce apparebit.. .et non 
Ecce apparebit...et super 
Ecce concipies et paries 
Ecce constitui te hodie 
Ecce dies veniunt 
Ecce Dominus veniet et omnes 
Ecce ego mitto vos sicut oves 
Ecce iam venit plenitudo temporis 
Ecce levo ad gentes manum meam * 
Ecce mitto angelum meum 
Ecce nunc tempus 
Ecce odor 
Ecce puer meus quern elegi dicit 
Ecce quomodo moritur iustus 
Ecce sacerdos magnus qui in diebus 
Ecce turba et qui vocabatur iudas 
Ecce venio 
Ecce vere israelita * 
Ecce vicit leo 
Ecce vidimus eum non habentem speciem 
Ecce virgo concipiet 
Ecce vobis Domine * 
Edificavit noe altare Domino offerens * 
Educ de carcere animam meam 
Effuderunt sanguinem sanctorum velut 
60r 
290v 
93v 
74v 
209v 
61 v, BBv, 19Br, 201 v, 205r, 20Br, 211 v 
Br 
217r 
140r 
93r 
16Bv 
B3v 
275r 
144r, 243v 
B4v 
31v 
Bv 
17r 
19r 
232r 
Bv, 13r, 17v, 21v 
14r 
179v, 275r 
32v 
259v 
112r 
92v 
9Bv, 99v 
39v, SOr 
141r 
176v, 295r 
132v 
16v, 17r 
176r, 293r, 29Br, 29Br 
147r, 155v, 159r, 1B1v 
130r 
Br, 225v 
114r 
B7r, B7v, 304r, 305v 
115r 
44v 
218 
219 
Ego dixi Domine 68v 
Ego pro te rogavi petre 235v 
Ego quasi agnus 131 r 
Ego rogabo patrem et alium paraclitum 163r, 170v 
Ego sicut vitis fructificavi 155r, 269r 
Ego sum panis vite 188v 
Ego sum vitis vera 179v, 180v 
Ego te tuli de domo patris 198r 
Egredietur Dominus 9r. 12r 
Egredietur virga 12v.225v 
Elegit eum Dominus et exelsum --~5v. e99r 
Emitte agnum Domine dominatorem 22r. 226r 
Emitte Domine sapienciam de sede 203r 
Eripe me de inimicis 125r. 136v 
Eripe me Domine ab homine malo * 116v 
Eripuisti Domine animam meam 141 r 
Erit enim magnus coram Domino * 233v,241v 
Erit michi Dominus in Deum 100v. 306v 
Erubescant et revereantur 136v 
Erue a framea Deus animam meam 121r 
Estimatus sum 141v 
Esto nobis Domine 114r 
Et ab alienis * 64r 
Et ab insurgentibus in me * 121r 
Et adorabo ad templum * 260r 
Et apud Domini * 280r 
Et audi facite * 70v 
Et benedictus tu * 222r 
Et constituisti eum super opera * 288v 
Et cum viris sanguinum vitam * 117r, 311v 
Et custodini legem tuam * 59v 
Et de gentibus non est vir mecum * 259v 
Et de manu canis unicam meam * 116v 
Et delectatio * 77r 
Et delectentur in leticia * 282r 
Et facta eius intellexerunt * 273r 
Et gloria eius * 10v 
Et gloriamini omnes recti * 282r 
Et hoc quad continet omnia * 167v 
Et laudabuntur omnes recti corde * 288v 
Et libera nos * 63v 
Et obliviscere populum * 303r 
220 
Et occursus eius * 161v 
Et renovabis faciem terre alleluya * 168r 
Et usque in seculum hoc * 293v 
Et valde mane una sabbatorum 144v,244r 
Et verbum erat apud Deum * 31r 
Et veritas tua usque ad nubes * 65r 
Euge serve bone et fidelis 176r, 293v, 298r 
Euntes in mundum universum predicate 162v 
Exalta in fortitudine 18r 
Exaltare Domine alleluya 164r 
Exaudi Deus deprecacionem meam 71r 
Exaudiat Dominus 211r 
Expandi manus 137v 
Expurgate vetus fermentum 146r 
Exultate Dea adiutori nostro * 74r 
Exultemus et letemur in ea * 148r 
Exulti et delectati sumus * 66v 
Facta autem hac voce convenit 170r 
Factum est...baptizaretur 55v 
Factum est autem cum exissent 198v, 307r 
Factum est dum tolleret 199v 
Factus est michi Dominus in refugium 76r 
Factus est repente 167v, 169r 
Factus est sermo Domini 89r 
Firmamentum meum et refugium meum 61 v 
Fluctus tui super me transierunt 214v 
Formavit igitur 82v 
Frange esurienti panem 94v 
Fratres mei elongaverunt 123r, 125v, 126v, 127v 
Fuit homo missus a Dea 230r, 242r 
Fulcite me floribus stipate me 221 r, 242r, 243v, 246v, 247v, 252v, 267r, 301 r 
Gabriel angelus apparuit zacharie 228v, 230v 
Gaudebunt labia mea dum cantavero 73v 
Gaudete in Domino 23r 
Gaudete iusti 181v 
Gavisi * 149v 
Gloria et honore coronasti 290r 
Gloria in altissimus 32v 
Gloriam regni tui dicent * 286v 
Gracia Dei sum id quad sum et gracia eius 239v 
Gracias agimus tibi Domine Deus 
Gyrum coeli 
Habens thuribulum aureum in manu sua * 
Hee dies* 
Hee est dies quam fecit Dominus * 
Hie est discipulus ille qui testimonium 
Hii empti sunt ex omnibus 
Hoc est preceptum 
Hodie celi aperti sunt et vox 
Hodie scietis quia veniet Dominus * 
Homo cum dormierit non resurget 
Homo quidam fecit cenam 
Honestum fecit ilium 
Hympnum cantata nobis alleluya 
lgitur perfecti sunt celi 
lherusalem cito veni et 
llluminare illuminare iherusalem 
lmmolabit multitudo filiorum 
lmpetum fecerunt unanimiter in eum 
lmpetum inimicorum ne timueritis 
In conspectu angelorum psallam tibi 
In conspectu Domini de manu * 
In conspectu gencium * 
In die qua invocavi te Domine 
In ecclesiis benedicite Deo 
In hympnis et confessionibus 
In illo die suscipiam te servum 
In loco* 
In longe dierum * 
In mari vie tue et semitte 
154r 
202v 
261v 
149r 
63r 
39r, 40v 
44v 
40v,277r 
55r 
27v,29r 
312r 
182v 
36v, 231r, 189v 
158r 
81v, 82r 
12v 
53r 
184v 
37r 
212r 
262r, 266r,269v, 308r 
261v 
30v 
123v 
157r 
211r 
39r, SOr 
64r 
305v 
113r 
In medio ecclesie aperuit os eius 40r 
In omnem terram exivit sonus eorum * 42v, SOr, 179r, 222v, 238r, 241v, 246v, 273r, 280r 
In omnibus exhibeamus nos 92r, 92v 
In principio erat verbum et verbum * 
In principis fecit Deus 
In propria venit et sui eum non 
In quo dolus non est * 
In seculum se laudabunt te * 
In sudore vultus tui * 
In te Domine speravi * 
31r, 48v, 86v 
81v 
31r, 269r 
297v 
74v 
84r 
71r 
221 
In te iactatus sum ex utero 
In tempore illo 
In toto corde 
lnclina aurem tuam ad precem mea * 
lndicabo tibi homo quid sit 
lnduit me Dominus vestimento 
lnduta est caro mea 
lngressus angelus 
lnicium sapiencie timor 
lntende deprecacionem meam 
Inter natos mulierum non surrexit 
lntuens in celum 
lnuebant patri eius quern vellet 
lnveni david servum meum 
lohannes septem ecclesiis que sunt in asia 
lpse est caput corporis 
lpse precedet ante illum in spiritu 
lste est frater 
lsti sunt sancti qui non 
lucunditatem et exultacionem thesaurizavit 
luravit Dominus et non penitebit 
lusti in perpetuum vivent 
lusti autem in perpetuum vivent * 
lustorum anime in manu Dei 
lustum deduxit Dominus per vias 
lustus germinabit sicut lilium 
lustus ut palma florebit 
luvenes et virgines senes 
Konstantes estote videbitis auxilium 
Lapidabant stephanum invocantem et 
Lauda filia sion letare 
Laudate Deum omnis angeli 
Laudate Dominum Deum nostrum 
Laudate Dominum in virtutibus eius 
Laudate gentes populum 
Letabitur iustus in Domino 
Letamini iusti et exultate 
Letentur celi 
Libenter gloriabor in infirmitatibus 
Locuti sunt adversum me linqua 
117v 
264v 
158r 
75v 
215r 
220v, 302r 
205r, 312r 
9r 
203v 
61r 
231v, 252r. 270r 
36r 
231r 
177r, 296r, 299r 
41r 
257v 
230v 
107r 
42v,50v 
40r, 267r. 290r 
177v. 197r 
283v 
45v, 179r, 272v,286v 
270r, 283r 
177v;293~297v. 298~298r 
299r 
177r, 233r, 296v, 299r 
178r, 181v 
28r, 28r 
37r 
229r, 302r 
262v 
208v,267v 
263r 
45r, 285v 
175r, 177r 
284r 
13r 
248r 
120r, 132r 
222 
Locutus est ad me unus 
Locutus est Dominus ad abram 
Locutus est Dominus ad moysen dicens 
Loquebantur variis linguis apostoli 
Magi veniunt ab oriente iherosolimam 
Magna est gloria eius in salutare 
Magnus Dominus noster 
Maria ut audivit turbata est 
Me opportet minui ilium autem 
Melchisedech rex salem proferens 
Memento mei Deus quia 
Memento mei dum bene tibi fuerit 
Merito hec patimur quia peccavimus 
Metuebat herodes 
Michael et angeli eius pugnabant 
Michi autem absit gloriari 
Ministri eius qui facitis * 
Mirabilis Deus in sanctis suis 
Miserere Domine populo tuo 
Misere mei Deus miserere mei 
Misericordia tua Domine magna est 
Misericordiam et iudicium cantabo 
Misericordias Domini in eternum * 
Misit Dominus angelum suum 
Misit herodes ac tenuit iohannem 
Misit me pater vivens et ego 
Misso herodes spiculatore 
Montes gelboe nee ros nee pluvia 
Montes israel ramos 
Multe tribulaciones iustorum 
Multiplicati sunt qui tribulant 
Narrabo nomen tuum fratribus 
Ne abscondas me Domine 
Ne avertas faciem tuam 
Ne derelinquas me Domine 
Ne intres in iudicium cum servo 
Ne perdas cum impiis 
Ne tradideris me Domine in animas 
Neque deferit me * 
Nimis honorati sunt amici 
155r 
88v 
111r 
169v 
54r, 56v 
38v, 175v,252v,291r, 292r 
80r 
226v 
22v 
187v 
205v 
105v 
106r 
251v 
265r 
240v, 253r, 255v 
266r 
267r, 272r, 285r 
209v 
69r 
76r 
78r 
76v 
216r 
251r 
187r 
251v 
198r 
14r 
284v 
117r 
156v 
206r, 312r 
125r 
202r 
312v 
124v, 141r 
131v 
67r 
240v,278v 
223 
224 
Nocte os meum perforatur 312r 
Noli esse michi Domine alienus 123v 
Noli timere fili pauperem quidem 207v 
Non auferetur sceptrum 21r, 225r 
Non discedimus 21v 
Non erunt ultra 88v 
Non relinquam vos orphanos 170v 
Non sunt loquele neque sermones 41v,270v,278r 
Non vos me elegistis 170v, 180v 
Notas michi fecisti Domine 60v 
Notum fecit Dominus salutare suum 33v 
Numquid scis 264r 
Nunc dimittis Domine servum tuum 220r 
Nunc facta est 265v 
Nunc iudicium est mundi 255v 
0 quam metuendus est locus iste * 310r 
0 quam pulchri super mantes 240v,277v 
0 vos omnes qui transitis 140v 
Offerentur regi virgines Domino 267r, 271v, 301v 
Omne delectamentum * 183r, 189v 
Omnes de sabba 54r, 56r 
Omni tempore benedic Deo 297r 
Opprobrium factus sum inimicis 125v 
Oravit iacob et dixit Domine 101r 
Orietur stella ex iacob 7r, 7v, 52v, 308v 
Omaverunt faciem templi coronis aureis 212v, 308v 
Pacifica loquebantur michi inimici 118r 
Panem de celo prestitisti eis * 189r 
Panis quern ego dabo caro mea 185r 
Paree Domine parce populo tuo 95r 
Participem me tac Deus 96v 
Pascha nostrum immolatus est 146v 
Pater cum essem cum eis 163v 
Pater peccavi in celum 93r 
Pater si fieri potest transeat 132r 
Paucitas dierum meorum 205v 
Petre amas me 236v 
Planxit autem david planctum magnum 197r, 197v 
Ponam arcum meum 88r 
Ponis nubem ascensum tuum Domine 164v 
Popule meus quid feci tibi 
Post passionem suam per dies 
Postquam impleti sunt dies purgacionis 
Posui adiutorium super potente 
Posuisti Domine super caput eius 
Potentes * 
Potum meum cum fletu temperabam 
Prebe fili cor tuum 
Preciosa in conspectu Domini 
Precursor pro nobis 
Preparate corda vestra Domino 
Principes persecuti sunt me gratis 
Priusquam te formarem in utero 
Probavit me Dominus quasi 
Prope est 
Proxime eius offerentur tibi * 
Psallite Domino qui ascendit super 
Quam magna multitudo dulcedinis tue 
Quam magnificata sunt opera * 
Quam pulchra est amica mea 
Que est ista que ascendit 
Quern me dicitis esse dixit lhesus 
Qui custodiebant 
Qui manducat carnem meam 
Qui me confessus fuerit coram 
Qui persequebantur populum tuum 
Qui sunt isti qui ut nubes 
Qui vicerit faciam illum columpnam 
Quia Dominus regnavit aligno * 
Quicumque volunt placere 
Quis Deus magnus sicut Deus noster 
Quis igitur ille est 
Quis michi tribuat 
Quodcumque ligaveris super terram 
Quomodo fiet hoc quoniam 
Radix iesse qui exurget iudicare 
Redimet Dominus populum suum 
Reges arabum et sabba * 
Reges tharsis et insule munera 
Regnavit Dominus Deus noster 
137r 
161v, 167r 
218v 
176v 
39r, 174v, 251 r, 287r, 291 r 
261v 
141v 
201v 
178v, 181v 
162v 
------
197v 
126v 
232r 
291v 
17v 
267r. 301 r 
164v 
65r 
64v 
248v 
248r 
222v,234v 
119v 
186v 
289r 
113v 
40r, 236r, 240r, 277v 
41v,288v 
255r 
256v 
73r 
100r 
206r 
235v 
14v 
22r, 225v 
215v 
56v 
51r, 52v, 57v, 57v, 58v 
154v,267r 
225 
Regnum tuum alleluya * 
Repleatur os meum laude ut hymnum dicam 
Replebimur in bonus domus tue * 
Repleti sunt omnes spiritu sancto 
Reposita est michi corona 
Respexit helyas ad caput suum 
Responsum acceperat 
Resurrexit Dominus * 
Revelabunt celi iniquitatem iude 
Rorate celi desuper 
Salus autem iustorum 
Salus nostra in manu 
Salvatorem 
Salvum me fac 
Sana animam meam quia peccavi tibi * 
Sancti per fidem vicerunt 
Sancti tui Domine benedicent * 
Sanctificamini hodie et estote parati 
Sanctum est templum tuum * 
Scapulis suis * 
Scindite corda vestra 
Scio cui credidi 
Sedes tua Deus in seculum seculi 
Sepcies in die laudem dixi tibi 
Servus tuus ego sum 
Si bona suscepimus de manu Domini 
Si consurrexistis cum 
Si Dominus Deus meus fuerit 
Si enim non abiero 
Si oblitus 
Sic eum volo manere donec veniam 
Sicut cedrus exaltata sum in libano 
Sicut dixit nobis alleluya * 
Sicut fui cum moyse ita ero 
Sicut mater consolatur filios 
Sicut moyses exaltavit serpentem 
Sicut novelle olivarum * 
Sicut ovis ad occisionem ductus est 
Simile est regnum celorum decem 
Sint lumbi vestri 
Specie tua et pulchritudine 
7r, 167v 
73v 
309v 
169v, 171v, 172r, 174r 
239r 
185v 
219v 
143r, 148r, 152r, 159r 
142r 
10v. 15v, 16v, 19v,23v,25r,226r 
285r 
108r 
10r. 14v, 19r 
79v, 118v, 125r, 311v 
66r 
282v 
45v, 50r, 280r. 287r 
28r 
310r 
99r 
95r, 102r 
238v 
220v 
109r 
103r 
204r 
146v 
100v,306r 
163v 
158v 
40v 
249r 
143r 
112v 
13v 
256r 
189v 
140v 
302v 
294v,298r 
244v, 249r, 301 r 
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Speciosus forma pre filus hominum 
Spes mea Domine a iuventute mea 
Spiritus Domini replevit orbem terrarum 
Statuit Dominus supra petram pedes meos 
Stella quam viderunt 
Stephanus autem plenus gracia 
Stetit angelus iuxta aram 
Stetit lhesus Dominus noster in medio 
Stetit lhesus in medio discipulorum * 
Stetit moysen coram pharaone 
Sufficiebat 
Sunt in circuitu * 
Super iudicia milificacionis tue * 
Super te iherusalem * 
Super muros tuas iherusalem 
Super celos Deus alleluya alleluya 
Surge propera amica mea 
Surrexerunt quidam 
Suscepimus Deus misericordiam 
Sustinuimus pacem et non venit 
Symeon iustus et timoratus 
Symon iohannis diligis me plus hiis 
Tanquam ad latronem existis 
Tanquam ad vementis spiritus vehementis * 
Tanquam aurum 
Tanto tempore vobiscum sum 
Temptavit Deus abraham 
Tempus est ut revertar ad eum 
Tenebre facte sunt dum crucifixissent 
Ter virgis cesus sum semel ~ 
Timete Dominum et date claritatem 
Tolle arma tua pharetram 
Tollite hostias et introite 
Tollite iugum meum super vos 
Tradidit in mortem animam 
Tristitia vestra alleluya 
Tu Domine universorum 
Tu es petrus et super hanc petram 
Tu puer propheta altissimi 
Tulit ergo Dominus hominem 
33r, 220v 
86r 
170v, 171v, 172v 
68r 
54v 
35v 
264v 
145r 
148v, 149r, 151r, 151v, 154r, 156r, 
157r, 157v, 159r, 181r 
110v 
208r 
189r 
59v 
11r, 15v, 19v, 23v 
214r 
161r 
243v,248r, 301r 
36r 
33v, 221r 
215r 
217r, 219r 
236r 
138r 
168r 
283v 
180r 
89v 
208v 
138r 
241r 
154r 
99r 
307v 
235v,239v,275v 
130v 
181r 
211v, 308v 
222v, 235r, 279r 
231v,233v 
82v 
227 
Una sabbati valde diluculo venerunt 
Unus ex vobis tradet 
Unus panis et unum corpus 
Usque quo exaltabitur inimicus 
Ut custodiant * 
Utinam appenderentur 
Velociter exaudi 
Veni de libano sponsa mei 
Venient et adorabunt coram te Domine * 
Venit lumen tuum iherusalem et gloria 
Venite adoremus Deum et procidamus 
Verbum caro factum est et habitavit 
Verbum iniquum et dolosum 
Veritas mea et misericordia mea 
Versa est in luctum cythara 
Vetus homo noster cum Christo 
Via sancta vocabitur et alienus 
Vias tuas Domine demonstra 
Vide quia 
Videbant omnes stephanum qui erant 
Videbitis auxilium Domine 
Videbunt gentes 
Videntes ioseph a longe loquebantur 
Videntes stellam magi gavisi sunt 
Video celos apertos et lhesum stantem 
Viderunt te aque Deus viderunt 
Vidi agnum stantem supra montem 
Vidi civitatem sanctam iherusalem 
Vidi Dominum facie 
Vidi Dominum sedentem super solium 
Vidi iherusalem descendentem 
Vidi speciosam sicut columban 
Vincenti dabo manna absconditum * 
Vineam meam dilectam tradidi in manus * 
Vinum et siceram non bibet * 
Viri galilei quid admiramini 
Virtute magna reddebant apostoli 
Visita nos in salutari tuo * 
Viso Domino alleluya * 
Vos estis qui permansistis mecum 
144v 
132r 
187r 
117r 
92r 
205r 
79r 
244r, 248v, 301r 
52v 
53v 
53r 
29v, 31v, 35r,47r,49r,49v 
201v 
177r, 296r, 299r 
206v, 312v 
256r 
178v, 181v 
62r 
119r, 125r 
36r, 50r 
28r 
13v 
105r 
54v 
36v 
157v 
43v,267r 
305v 
101v 
214r 
154v 
243v,247v,267r, 301r 
189r 
140r 
228v 
159v, 162r 
145v, 170v, 181r 
11r 
149r 
235v,276v 
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Sanctorales 
Sanctorale MS 4c7 
fol. 35v S. stephani 26 December 
fol. 39r S. iohannis evangeliste 27 December 
fol. 42r SS. innocentium 28 December 
fol. 42r S. thome 29 December 
fol. 49v Octava s. iohannis evang. 3 January 
fol. sor Octava ss. innocentium 4 January 
fol. 176r SS. hugonis et ambrosii 1 April, 4 April 
fol. 179r S. marci evangeliste 25 April 
fol. 179v SS. philippi et iacobi 1 May 
fol. 217r Purificacio 8. V. Marie 2 February 
fol. 222v Cathedra s. petri 22 February 
fol. 223v Annunciacio 8. V. Marie 25 March 
fol. 228r S. iohannis baptiste 24 June 
fol 234r S. petri et pauli 29 June 
fol. 241v Octava s. iohannis bap. 1 July 
fol. 241v Octava apostolorum 6 July 
fol. 241v S. marie magdalene 22 July 
fol. 246v S. petri ad vincula 1 August 
fol. 246v Assumpcio 8.V. Marie 15 August 
fol. 251 r Decollatio iohannis baptiste 29 August 
fol. 252v Nativitas 8. V. Marie 8 September 
fol. 253r Exaltacio s. crucis 14 September 
fol. 260r Michaelis archangeli 29 September 
fol. 266v Undecim millium virginum 21 October 
fol. 267v Omnium sanctorum 1 November 
fol. 273r Festum reliquiarum 8 November 
fol. 304r Dedicacione ecclesie 
230 
Sanctorale MS 3c23 
fol. 26r S. Stephani 26 December 
fol. 27v S. lohannis evangeliste 27 December 
fol. 29r SS. lnnocentium 28 December 
S. Thome 29 December 
fol. 126v In Dedicacione ecclesie 
fol. 129r In conversione S. Pauli 25 January 
fol. 130r In purificatione beate Marie 2 February 
fol. 132v Cathedra s. Petri 22 February 
fol. 134v In annunciacione beate Marie 25 March 
fol. 134v SS. Hugonis et Ambrosii 1 April, 4 April 
fol. 135v S. Marci evangeliste 25 April 
fol. 136r SS. Phillipi et lacobi 1 May 
fol. 13819 S. loannis Baptiste 24 June 
fol. 141r SS. Petri et Pauli, apostolorum 29 June 
fol. 143v S. Pauli 30 June 
fol. 144r S. Marie Magdalene 22 July 
fol. 145r S. Petri ad vincula 1 August 
fol. 145r Assumptio beate Marie 15 August 
fol. 149v Decollatio S. loannis Baptiste 29 August 
fol. 150v In nativitate beate Marie 8 September 
fol. 151v In exaltatione sancte crucis 14 September 
fol. 154r S. Michaelis archangeli 29 September 
fol. 156r S. Brunonis 6 October 
fol. 156v Omnium sanctorum 1 November 
fol. 158v Festum reliquiarum 8 November 
fol. 158v S. Hugo Lincolniensis 17 November 
fol. 171v Seate Genovefe 3 January 
fol. 177v De Presentatione beate Marie 21 November 
19 This folio is illegible in the manuscript. 
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Sanctorale MS 6b3 
fol. 54r S. Andreae apostolo November 30 
fol. 54r S. Barbarae December4 
fol. 55r S. Nicolai December6 
fol. 55r (S. Ambrosii) December 720 
fol. 55r Conceptio B. V. Mariae Decembers 
fol. 55v S. Luciae December 13 
fol. 55v (Thomae apostoli) December 21 
fol. 55v S. Thomae episcopi December 29 
January 4 -~--
JI (In festo Nominis Jesu) 
fol. 55v S. Anthonii abbatis January 17 
fol. 56r SS. Fabiani et Sebastiani January 20 
fol. 56r S. Agnetis January 21 
fol. 56r S. Vincentii January 22 
fol. 56r (Cathedra S. Petri) February 22 
fol. 56v Conversio S. Pauli January 25 
fol. 56v Purificacio B. V. Mariae February 2 
fol. 57r S. Agathae February 5 
fol. 57v Cathedra S. Petri February 22 
fol. 57v S·. Mathiae February 24 
fol. 57v (Thomae Aquinati) March 7 
fol. 57v S. Gregorii March 12 
fol. 58r (Joseph Confessoris) March 19 
fol. 58r S. Benedicti March 21 
fol. 58r Annuntio B. V. Mariae March 25 
fol. 58v S. Hugonis episcopi April 1 
fol. 58v (Francisci de Paula) April 2 
fol. 58v S. Georgii April 23 
fol. 58v S. Marci evangelistae April 25 
fol. 59r (Petri martyris) April 29 
fol. 59r SS. Philippi et Jacobi May 1 
fol. 59v lnventio S. Crucis May 2 
(Katerinae Senenis) May6 
fol. 59v SS. Marcellini et Petri June 2 
fol. 59v S. Barnabae apostoli June 11 
fol. 60r S. Anthonii de Padua June 13 
fol. 60r SS. Gervasii et Prothasii June 19 
fol. 60r Decem millium martirum June 22 
fol. 59v Vig. lohannis baptistae June 23 
20 Entries in parentheses are later entries. 
, 
21 
22 
fol. 59v S. lohannis baptistae June 24 
fol. 60v SS. lohannis et Pauli June 26 
fol. 61 r Vig. SS. Petri et Pauli June 28 
fol. 61v SS. Petri et Pauli June 29 
fol. 61v Commeratio S. Pauli June 30 
fol. 61 v Octava S. lohannis bap. July 1 
fol. 62r (Octava Petri et Pauli) July 6 
fol. 62r (Bonaventurae) July 14 
fol. 62r S. Mariae MagdalenaP. July 22 
fol. 62v S. lacobi apostoli July 25 
fol. 62v (S. Dominici) August 42' 
fol. 63r S. Annae July 26 
fol. 63r S. Petri ad vincula August 1 
fol. 63r lnventio S. Stephani August 3 
fol. 63r Transfiguratio Domini August 6 
fol. 63r S. Laurentii August 10 
fol. 63r Vig. assumptio B. V. Mariae August 14 
fol. 63r Assumptio B. V. Mariae August 15 
fol. 63v S. Bernardi August 20 
fol. 63v Octava assumptionis August 22 
fol. 63v S. Bartholomaei August 24 
fol. 63v S. Augustini August 28 
fol. 63v Decollatio S. Johannis bapt. August 29 
fol. 64r Nativitas B. V. Mariae September 8 
fol. 64v (Nicolai de Tollentino) September 1022 
fol. 64v Exaltatio S. Crucis September 14 
fol. 64v Octava nativitatis Mariae September 15 
fol. 64v S. Lamberti episcopi September 17 
fol. 64v (lanuarii et soc. eius) September 19 
fol. 64v S. Matthaei apostoli September 21 
fol. 65r S. Mauritii et soc. eius September 22 
fol. 65r S. Cosmae et Damiani September 27 
fol. 65v Michaelis archangeli September 29 
fol. 65v S. Hieronimi September 30 
fol. 65v (Francisci) October4 
fol. 66r Brunonis Octobers 
fol. 66r (Dionisii et soc. eius) October 9 
fol. 66r S. Lucae evangeliste October 18 
fol. 66r Undecim millium virginum October 21 
There was insufficient space for this entry on the next page of the manuscript. 
The office appears on fol. 7 4v at the end of the manuscript. There is a reference 
'quare in fine libre' on this page. 
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fol. 66v SS. Simonis et ludae October 28 
fol. 66v Vigilia omnium sanctorum October 31 
fol. 66v Omnium sanctorum November 1 
fol. 67r (De sancto Huperto epi. ) November3 
fol. 67r Festum Reliquiarum November 8 
fol. 67r S. Martini November 11 
fol. 67r S. Hugonis Lincoln. November 17 
fol. 67v S. Caeciliae November 2223 
fol. 67v In festo praesentationis V. Marie November 21 
fol. 67v S. Clementis November 23 
fol. 67v S. Katherinae November 25 
fol. 74v (Joseph nutritii) March 1924 
fol. 75r (In festo Transfigurationis) August 6 
This feast appears before · Praesentatio' in the manuscript. 
This feast and the following 'Transfiguratio' appear at the end of the manuscript as 
later additions. 
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Extant manuscripts of the Carthusian Antiphonary 
Twelfth century 
Certosa di Serra San Bruno (fragment from MS AGC I/ 828, before 1151, from the 
Charterhouse of Le Reposoir) 
Chartreuse de la Valsainte, MS T9 
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Grande Chartreuse, MS AGC CI/ 824 (notated incipits of the Offices of the Dead and De 
Beata - 11th century?) 
Grande Chartreuse, MS AGC C I/ 828 (fragment, before 1151, from the Charterhouse of 
Le Reposoir) 
Graz Universitatsbibliothek, MS 273 (olim 39/3, from the Charterhouse of Seitz) 
Grenoble, Bibliotheque municipale, MS 338 (79 of the printed catalogue25 ) 
Grenoble, Bibliotheque municipale, MS 467 (124 - also Tonary) 
Thirteenth century 
Certosa Trisulti, MS 2616 
Chartreuse de Selignac, MS 2 (fragments) 
Chartreuse de la Valsainte, MS P (incomplete) 
Grenoble, Bibliotheque municipale, MS 200 (92) 
Grenoble, Bibliotheque municipale, MS 394 (95 - 14th century?) 
Grenoble, Bibliotheque municipale, MS 867 (91) 
London, British Library, MS add. 17302 
Lyon, Bibliotheque municipale, MS 509 (olim 427 - before 1318, provenance 
Charterhouse of Sainte-Croix-en-Jare) 
Toledo, Kapitel 44.3 
25 The second number of all the Grenoble mansucripts refers to the catalogue printed 
in the Collection des Catalogues des Manuscrits des Bibliotheques de France -
Departements, ed. P. Fournier, Paris, 1889. 
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Fourteenth century 
Beaune, Bibliotheque municipale, MS 34 (from the Charterhouse of Beaune - Fontenay) 
Beaune, Bibliotheque municipale, MS 41 (from the Charterhouse of Beaune-Fontenay) 
Cape Town, South African Library, MS Grey4c7(from the Charterhouse of Champmol, 
Dijon, 1398) 
Dijon, Bibliotheque municipals, MS 118, (from the Charterhouse of Champmol, 1398) 
Grande Chartreuse, MS AGC 2 Off Noel 5 (fragment) 
Grande Chartreuse, MS AGC 2 Leet 3(olim C Ill 852) 
Grande Chartreuse, MS AGC 2 Off Noel 18 (olim C II 832) 
Grande Chartreuse, MS AGC 2 Off Noel 27 ( olim C II 808 - 1346) 
Grande Chartreuse, MS AGC C II 827 
Grenoble, Bibliotheque municipale, MS 19 (94) 
Grenoble, Bibliotheque municipale, MS 418(93) 
Fribourg en Suisse, MS 18 
Loches, MS 1 (provenance Charterhouse of Liget) 
Loches, MS 3 (1318 - 1323, provenance Charterhouse of Liget) 
Milan, Bibliotheca Trivulziana, N 546 D 109 
Trisulti, MS Collection Renzi 2681 
Fifteenth century 
Avignon, Grand Seminaire (Antiphonary of Bonpas) 
Beaune, Bibliotheque municipale, MS 27 (from the Charterhouse of Beaune - Fontenay) 
Berlin, Staatsbibliothek, Latin Fol. 702 (from the Charterhouse of Erfurt) 
" Brussels, Bibliotheque Royale Albert I, MS 672 (from the Charterhouse of Scheut) 
Brussels, Bibliotheque Royale Albert I, MS 15072 
Certosa di Vedana, MS in three volumes 
Charleville, Bibliotheque municipale, MS 15:16 
26 Becker incorrectly indicates MS Char/eville 273 as an Antiphonary. It is a Gradual. 
, 
Erfurt, Stadtbucherei, MS 820 (from the Erfurt Charterhouse) 
Grande Chartreuse, MS AGC C II 831 
Grande Chartreuse, MS AGC 2 Off Noct 1 (1473) 
Graz, Universitatsbibliothek, MS 7 (olim 37/6, from the Charterhouse of Seitz) 
Graz, Universitatsbibliothek, MS 18 (olim 37/15, from the Charterhouse of Seitz) 
Graz, Universitatsbibliothek, MS 21 (olim 34/4, from the Charterhouse of Seitz) 
Grenoble, Bibliotheque municipale, MS 201 (96) 
Grenoble, Bibliotheque municipale, MS 371 (80) 
Langres, Grand Seminaire (from the Charterhouse of Bonpas) 
Ljubljana, MS 21 (olim 47) (from the Charterhouse of Pleterje) 
Milan, Bibliotheca Trivulziana, MS N546 0.109 (14th? Breviary?) 
Munich, Bayerisches Staatsbibliothek, MS Clm 12102 
Munich, Bayerisches Staatsbibliothek, MS Clm 12122 
Parkminster (St. Hugh's Charterhouse), MS A21 (from the Charterhouse of Buxheim) 
Tours, MS 166 
Trier, Stadbibliothek, MS 464 (provenance Charterhouse of Trier) 
Sixteenth century 
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Caen, Mus. des Beaux-Arts, coll. Mance/ 242 (1549, from the Charterhouse of Gosnay) 
Cape Town, South African Library, MS Grey 3c23 (1538, from the Charterhouse of 
Gosnay) 
Charterhouse of Pleterje, MS 4 (from the Charterhouse of Gosnay) 
Grande Chartreuse, MS AGC C II 817 (1537, from the Charterhouse of Gosnay) 
Grenoble, Bibliotheque municipale, MS 866 (97) 
Seventeenth century 
Grande Chartreuse, MS AGC C II 812 (Antiphons of the Third Nocturn, from the 
Charterhouse of Gosnay) 
, 
Grenoble, Bibliotheque municipale, MS 47 (98) 
Grenoble, Bibliotheque municipale, MS 471 (72) 
Paris, Bibliotheque de I' Arsenal, MS 1233 (195 B. TL.) (fragments) · 
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Pl. 1: Fol. 1 r of MS 4c7 showing the owner's inscription in the lower margin and 
the first verse of the combined Venites 1 and 2. 
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Pl. 2: Fol. 21 Or of MS 4c7 showing two of the foliations, the end of the Anti-
phons ' de Thobia' and the beginning of the Antiphons 'de Machabeis'. 
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SOt'VLf MARiEVTENS 
Pl. 3: Fol. 1 r of MS 3c23 showing the name ' Soeur Marie Utens' in the lower 
margin. The illumination (for Advent Sunday) seems to illustrate the Annuncia-
tion. The border resembles those of the Grimani Breviary. 
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Pl. 4: Fol. 1 r (the pagination of Amelontius) of MS 6b3 showing the Tree of 
Jesse, four medallions with figures symbolizing the four Evangelists, Mary with 
the Child at the top of the tree and the Deesis illumination. 
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J 
Pl. 5: Fol. 3v of MS 6b3 showing the readings for the Masses of Christmas. The 
accent neumes can be clearly seen at the ends of the pericopes. The medallion 
shows the Nativity. 
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